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Vanaf het najaar van 1978 werden te Nieuwpoort zowel tijdens 
het najaar als tijdens het voorjaar zeevogeltrekobservaties 
verricht door de leden van de Zeevoge1 werkgroep Nieuwpoort. 
Eigenlijk dateren de eerste systematische waarnemingen van 
het najaar van 1976 maar aangezien er voor het eerst in 1979 
ook gedurende het voorjaar werd waargenomen hebben wij 
besloten dit rapport te starten vanaf het telseizoen najaar 
1978 - voorjaar 1979. Het is onze bedoeling om in dit 
rapport in de eerste plaats een overzicht te geven van de 
trek die langs de Belgis'che kust en meer specifiek te 
Nieuwpoort kan waargenomen worden. Daarnaast is het ook voor 
de waarnemers, zoals Jean Borrey het noemde in zijn "Leidraad 
voor het waarnemen van vogels" (geschreven ten behoeve van de 
Nieuwpoortse Toeristische Dienst), "een prettige herinnering 
aan het waarnemen in de felle zomerzon, bij vorst en in de 
sneeuw en vooral bij een stevige bries".
Achtereenvolgens zullen behandeld worden de
waarnemingsplaats en de waarnemingsomstandigheden en de 
verwerkingstechniek van de cijfergegevens. Daarna komt de 
hoofdbrok, namelijk het soortenver s 1ag en in het voorlaatste 
hoofdstuk wordt ingegaan op de invloed van het weer op de 
trek van steltlopers. Het laatste hoofdstuk tenslotte
beslaat uit een detailstudie van trek en voorkomen van de 
Drieteenstrand 1oper ( C a l i d r i s  a lb a).
Vijf jaar zeevogels waarnemen zou echter nooit mogelijk 
geweest zijn zonder de medewerking van heel wat mensen die 
ofwel jaar na jaar en nog steeds deel uitmaken van de ZWN 
ofwel gedurende een of meerdere beperkte periodes
waarnemingen verrichtten te Nieuwpoort en bereid waren hun
resultaten door te geven. Het is hier dan ook de geschikte 
plaats om onze oprechte dank uit te drukken aan Baptiste Y., 
Bogaert J . , Brinckman B. en S . , Corteel J . , Declerck C . , 
De Jonckheere T . , Delsoir G . , Deschacht P . , De Smet G . ,
Deviaene L . , Eeckhout G . , Herroelen P . , Hollebeke A . ,
Lefebvre C . , Pollet J . , Otte J . , Reygaert M ., Rotgens W . ,
Sabbe K . , Schamelhout A . , Slabbinck D . , Pattyn F . , Van Den 
Bossche W . , Vanderhoeght R . , Van Ginhoven W . , Verbouw C.,L. 
en N. en Volkaert F.
Ook danken wij Pollet G. voor het nalezen van het manuscript, 
Sabbe K. voor de illustraties, Baptiste Y. voor de foto's en
het Stadsbestuur van Nieuwpoort voor de financiele steun die






Het overgrote deel van de waarnemingen gebeurde vanco net
Westerstaketsel te Nieuwpoort. Een andere waarnemïngsp1aats 
die echter slechts sporadisch werd gebruikt is de narking 
naast het E 1isabethinstituut te Qostduinkerke waar
qemakkel ï .jk vanuit de waqen kan waargenomen worden. Het
staketsel bieot het voordeel dat ae waarnemer zien ongeveer 
600 meter ver in zee bevindt. De meeste vogels aie tamelijk 
dient ae kustlijn volgen, viiegen rond ae sta*etse 1noofaen 
zodat ze vanop redelijke afstand waar te nemen zijn. Voor 
wat ver over zee trekkende vogels betreft is het zo a at men 
vanop het staketsel toch altijd een stukje dichterbij zit.
De kleine minderheid van de trekvogels die over het staketsei
vliegt en dus achter de rug van de waarnemers voorbijkomt 
bestaat hoofdzakelijk uit steltlopers. ganzen en ook wel 
roofvogels. Het gevolg hiervan is dat er op caqen met 
bijvoorbeeld intensieve ste1t1obertrek vanoo net
staketsel hoofd wordt waargenomen, terwijl een of meerdere
tellers die aan het Loodswezen obgesteid zijn, aie vogels
bekijken die tussen hen en het meer vooruitgeschoven 
waarnemingspunt doorvlïegen.
Als grootste nadeel van de waarnemingsbost is te vermelden
het feit dat men er weinig of geen beschutting neeft bij 
harde wind of regen. Bovendien is het zo dat het
staketsel hoofd bij hoogtij en zware storm niet te betreden is 
vanwege de overslaande golven zodat de waarnemers zich aan 
noodgedwongen aan het Loodswezen moeten onsteilen.
Wat de manier van kijken betreft is net zo dat er bij ons 
nogal veel met monoculaire kijkers op statief wordt gewerkt, 
echter steeds in combinatie met een gewone veldkijker in de 
hand. Regelmatig speurt de waarnemer dan de horizon af over 
een hoek van ongeveer 90 graden. Wanneer een vogel of een 
groep vogels wordt opgemerkt probeert men ofwel meteen te 
determineren ofwel worat de telescoop gebruikt om ae 
determinatie vooralsnog mogelijk te maken of om tenminste een 
idee te krijgen tot welke familie de vogei in kwestie 
behoor t.
Gedurende de vijf jaar waarover dit rapport handelt werd door 
de medewerkers van de Zeevoge1 werkgroeo Nieuwpoort in totaal 
gedurende 1077 uur en 45 minuten waargenomen. Wanneer we dit 
vergelijken met de aantallen uren die op de verscni1 lende 
waarnemingsposten in Nederland werden geteld (cfr "Zee- en 
kustvogels langs de Nederlandse kust, 1974-79", van K'. 
Camphuysen en J. Van Dijk; Limosa 56:81 - 230) dan blijkt dat 
wij, over vijf jaar gezien, onder het Nederlandse gemiddelde 
liggen (1308 uur). We zijn natuurlijk nog heel ver van de 
1000 uur en meer per jaar van de telposten van Scheveningen 
en van de Hondsbossche Zeewering. De uur indeling over de 
verschillende halfjaren is in tabel la weergegeven, terwijl 
tabel lb het aantal waarnemingsuren per maand in de vijf 
beschouwde jaren bevat.
Tabel la Verdeling van de waarnemingsuren
1978 1979 1980 1981 1 °82 19Q3
Voor j aar / 25u45 53u 1 5 52u30 55u45 49u00
Na j aar 80u30 1 18u30 218uI5 1 6u30 207u45
Tabel 1 b Waarnemingsuren per maand (afgeronde cij-fers)
JU 1 aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 13 15 16 8 16 9 2 ~7 4 13
1979/80 15 46 22 9 1 1 14 10 . 4 1 1 7 20
1980/81 23 1 13 53 14 10 4 5 5 9 26 cr
1981/82 42 96 37 19 14 6 7 5 8 26 9
1982/83 28 87 30 24 29 8 6 5 1 1 17 8
Maand totaa1 123 359 160 75 81 42 31 23 45 90 44
Uit tabel la blijkt duidelijk dat er te Nieuwooort gedurende 
het najaar steeds aanzienlijk meer wordt waargenomen dan in 
het voorjaar. De reden hiervoor is dat een niet 
onaanzienlijk aantal medewerkers van ZWN enkel tijdens de 
vak antieperiodes en dan nog vooral tijdens de maanden juli, 
augustus en in mindere mate september, en tijdens de weekends 
waarnemingen kan verrichten. Anderzijds is het ook zo dat de 
voorjaar5trek van zeevogels heel wat mensen minder aanspreekt 
dan de najaarstrek.
Hoofdstuk 2 VERWERKINGSTECHNIEK
In de beschouwde periode werd een techniek, weliswaar onder 
twee verschillende vormen, gebruikt. Het eerste systeem 
bestónd erin dat de waarnemers ter plaatse noteerden en 
daarna hun gegevens overschreven op kleine kaartjes.
Het voordeel van dit systeem lag in het -feit dat er slechts 
heel weinig papier moest bijgehouden worden en dat deze 
kaartjes gemakkelijk in een bakje te klasseren waren. Daarna
werden de gegevens overgebracht op maandbladen waarop voor
iedere waarneming datum, windkracht, windrichting,
bewo1kingsgraad, waterstand en waarnemingstijd, samen met de 
soorten en de aantallen werden vermeld. Qp basis van de 
maandtotalen die hieruit resulteerden werd dan een 
ha 1-F j aar 1 i j ks verslag opgesteld, namelijk een voor de periode 
van 1 januari tot 31 mei en een voor de periode van 15juli 
tot 31 december. Dit systeem werd gebruikt tot en met het 
najaar van 1982.
Merken we hierbij op dat er te Nieuwpoort nooit 
trekwaarnemingen werden verricht gedurende de maand juni. 
Deze maand is bijgevolg ook niet opgenomen in de tabellen en 
gra-F ieken.
Vana-f het voorjaar van 1983 zijn we dan in het kader van de 
geuni-formiseerde verwerking waartoe door de Nationale 
Zeevogel werkgroep was besloten, overgestapt op een ander 
systeem. De belangrijkste wijziging bestond erin dat een
gedrukt waarnemings-formul ier werd gebruikt dat door de
"Vereniging voor vogel- en natuurstudie DE WIELEWAAL" ter 
beschikking werd- gesteld. De uur totaa 1 k aar t van de
Nederlandse Club van Zeetrekwaarnemers stond hiervoor model.
Voor het najaar van 1983 werd nog een laatste ha 1 -f jaar 1 i j ks 
verslag volgens het klassiek model opgesteld. Daarna is er 
mede door de samenwerking met de Zeetrekwaarnemers 
Scheveningen besloten tot een volledige hervorming van het 
verwerkingssysteem waarbij de gegevens niet langer per maand 
maar per soort en per decade worden verwerkt, maar dit valt 
buiten het bestek van dit rapport.
De c i j -f er gegevens die aan de basis liggen van dit artikel 
zijn dus nog integraal via het "klassieke", volledig manuele 
systeem verwerkt. Het grote nadeel ervan is echter dat per 
maand slechts over 1 cijfer per soort kan beschikt worden 
zonder opsplitsing tussen naar het noorden en naar het zuiden 
trekkende vogels. Dit staat vanzel-fsprekend in schril 
contrast met het systeem dat aan de basis lag van het rapport 
"Zee- en kustvogels langs de Nederlandse kust, 1974-79"(o.c.) 
waar de samenstellers over meer gedetailleerde gegevens 
konden beschikken. De lezer die dieper op de materie wil 
ingaan wordt dan ook verwezen naar dit uitstekend en veel 
uitgebreider rapport.
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Hoofdstuk 3 SOORTENVERSLAG 
************ *** ** ************ ************ ***************** *** 
Dit deel van het rapport is zo opgevat dat de verschi1 lende 
vogelsoorten per familie worden behandeld. De gevolgde 
systematische ordening is deze van de "Naamlijst van in 
Belgie en Nederland waargenomen of vastgestelde vogelsoorten 
en hun ondersoorten" (Becuwe en Oreel, Wielewaal 47, 1981,
blz 363-367). Telkens wanneer er voldoende waarnemingen 
voorhanden zijn om het trekbeeld te schetsen worden zowel de 
cijfergegevens per maand voor de vijf betrokken periodes als 
een globale grafische voorstelling ervan - zowel in absolute 
aantallen als in uurgemidde1 den - gegeven. Daarna volgt een 
bespreking en indien voorkomend wordt aandacht geschonken aan 
speciale omstandigheden, zoals invasies, stuwtrek en 
derge1i jke.
Voor een beperkt aantal soorten is in de tabel een 
onderscheid gemaakt naar trekrichting. ' no ' Staat daarbij 
voor noordoostwaarts trekkende vogels, ' zw ' voor
zuidwestelijk gerichte trek en 't p ' voor pleisterende 
exemp1 aren.
Verschillende medewerkers van de Zeevogelwerkgroep Nieuwpoort 
verzorgden elk een of meerdere delen van het onderstaande 
soortenverslag:
Jean Borrey: Jan van Genten, aalscholvers, reigers,
ibissen, rallen en kraanvogels
Leopold Dewulf: jagers en sterns
Dirk Raes: zwem— en duikeenden, scholeksters, kluten,
plevieren en strandlopers
Raymond Tahon: stormvogels en stormvoge1tjes
Bart Vercruysse: duikers, futen, zwanen, ganzen, zeeeenden,
zaagbekken, meeuwen en alken; 
globale bewerking
1) D U I K E R S (G A V I  I B AE)
Gedurende v ijf jaar trekwaarnemingen werden in totaal 390 
zeeduikers waargenomen. Het overgrote deel ervan werd als 
Par e 1 du i ker/Rood kee 1 du i k er species (Gai/ia ar et i c a / G a v i a  
s te 11 a ta species) genoteerd aangezien het determineren van 
zeeduikers in vlucht erg moeilijk .is. Slechts vier vogels 
werden met zekerheid als Roodkee1 duiker gedeterm ïneerd.
Het waarnemingspatroon van de zeeduikers is in tabel 2 
weergegeven.
Tabel 2 Par e 1 du i ker/Roodk eelduiker species_____ ( G a u i a a r c t i c  a /G aw : a
s t e l l a t a  species)
ju 1 aug sep ok t nov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 1 2 26 1 1 0 1 0 0
1979/80 0 1 2 1 13 17 5 -> 0 0 0
1980/81 0 0 6 0 1 1 2 9 0 0 1 0
1981/82 0 2 3 3 12 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 0 0 9 143 30 47 15 1 0 o
Maand totaa1 0 3 12 15 205 60 61 18 1 1 0
Uurgemidde1 de 0 . 00 0 . 00 0. 07 0. 19 2. 53 1 . 43 1 . 92 0.77 C 02 0.01 0 . 00
Het grootste dee 1 van de zeedu i ker s werd gedurende de maand
november waargenomen (54,2V.) , wat overeenkomt met wat in 
Nederland werd vastgesteld. Andere maanden waarin zeeduikers 
regelmatig werden waargenomen zijn december en januari (elk 
167. van de waarnemingen). De piek van zuidwaarts trekkende 
vogels in -februari (Camphuysen en Van Dijk, en Bulteel en Van 
der Vloet) is in onze gegevens niet terug te vinden.
Parelduiker (Gat/ia a r c t i c a ) , I Jsduiker (Gavia  i m m e r > en 
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2) F U T E N  (POPI Cl P E P  I D A E  )
Van de 830 fuutac ht i gen die werden waargenomen was de 
verdeling over de verschillende soorten de volgende:
■fuut species ( P o d i c e p s  c r is ta tus / P o d i ce p s g r i s e g e n a >: 149
Fuut (Pod ice ps cr'istatus) 670
Roodhal s-fuut (P o d i c e p s  g r i s e g e n a ) 3
Kleine -fuut species 5
Geoorde Fuut ( P o d i c e p s  n i g r i c o l l i s ) 1
Kui-fduiker ( P o d i c e p s  a u r i t u s ) 1
Dodaars ( T a c h y b a p t u s  r u f i c o l l i s ) 1
Van -fuut species, zijnde ofwel Fuut ofwel Rood ha 1 s -fuut en van 
Fuut is het voorkomen weergegeven in tabel 3 en 4.
Futen worden het hele jaar door waargenomen, maar de grootste 
aantallen worden toch tijdens de wintermaanden opgemerkt.
Voor -fuut species situeert het hoogste uurgemiadelde zich
tijdens de maand december, terwijl dat voor de Fuut ongeveer
gelijk is in december en januari. Gok hier vinden we de 
zuidwaarts gerichte trek in de maand februari niet terug (cfr 
Camphuysen en Van Dijk).
Tabel 3 Fuut species ( P o d i c e p s  c r ïs ta tus / P o d i c e p s  g r i s e g e n a )
j u 1 aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 4 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0
1979/80 1 0 0 1 7 6 6 9 1 0 0
1980/81 0 1 2 0 4 0 1 0 0 0 0
1981/82 0 2 1 0 25 1 2 0 0 0 0
1982/83 0 0 0 0 28 27 0 4 1 0 0
Maand totaa1 1 7 3 2 66 45 9 14 2 0 0
Uurgemiddelde 0. 00 0.01 0.01 0. 02 0.81 1 . 06 0. 28 0. 60 0. 04 0 . 00 0. 00
Tabel 4 Fuut ( P o d i c e p s  c r i s t a t u s )
j u 1 aug sep ok t nov dec jan f  eb mr t apr me i
1978/79 0 7 1 4 12 61 4 8 5 0 0
1979/80 0 0 1 1 6 10 16 5 1 0 0
1980/81 1 9 2 7 17 0 1 9 12 5 0
1981/82 10 14 10 1 1 18 25 63 16 7 5
1982/83 3 4 2 31 120 56 31 26 7 TO o
Maand totaa1 14 34 16 54 173 152 1 15 64 32 13 3
Uurgemiddelde 0.11 0. 09 0.10 0.71 2.13 3. 59 3. 62 2. 75 0. 69 0.14 0 . 06
Regelmatig werden ook kleine aantallen pleisterende Futen
waargenomen. In vele gevallen betrof het met stookolie
bevuilde vogels. De waarnemingen van groepjes pleisteraars 
vielen telkens op dagen met beperkte zichtbaarheid tijdens 
een periode waarin veel beweging van Futen werd vastgesteld. 
Anderzijds werd ook opgemerkt dat Futen (maar ook zeeduikers) 
vooral worden waargenomen op dagen met zeer goede
zichtbaarheid.
Van de Roodhalsfuut werden slechts drie eksemplaren
waargenomen, namelijk twee in januari 1982 en een pleisterend 
eksemplaar in zomerkleed in september van datzelfde jaar. 
Het leidt geen twijfel dat heel wat Rood ha 1sfuten omwille van 
de vaak moeilijke waarnemingsomstandigheden "gemist" worden 
en als fuut species worden geklasseerd.
Wat de kleine fuutachtigen betreft is het zo dat er slechts 
een heel beperkt aantal waarnemingen zijn, vooral dan nog van 
pleisterende vogels.
Zoals reeds vermeld is de determinatie van zeeduikers op zich 
geen gemakkelijke bezigheid. Onder erg slechte
waarnemingsomstandïgheden of op grote afstand is net 
bovendien soms onmogelijk om met zekerheid duikers van futen 
te onder sc heiden. Het waarnemingspatroon van deze vogels die 
als duiker/fuut species zijn genoteerd is in tabel 5 
weergegeven.
Tabel 5 Duiker/Fuut species
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0
1979/80 0 0 0 8 7 6 20 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
1981/82 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 o
1982/83 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Maand totaa1 0 0 0 1 1 14 8 "70— 0 1 o
Uurgemiddelde 0.00 0. 00 0 . 00 0.14 0. 17 0.18 0. 69 0. 00 0.04 0 . 01 0 . 00
Zoa 1 s kon verwac ht worden va 11 het max i maa1 voorkomen van
deze 'soort" samen met de per i ode waar in de meeste Futen en
duikers worden waargenomen en concentreert zich in de maanden 
oktober, november, december en (vooral) januari.
Fuut species
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3} S T GR MV OC  EL S (PRQCELLAR1IDAE)
3 .1) N o o r d s e  S t o r m v o g e l  ( F u l m a r  us g l a c i a l  is)
De 34 waargenomen vogels werden uitsluitend tijdens de 
maanden april - mei en augustus - september waargenomen. 
Mogelijks speelt hier het bestede tijdsvolume een rol, maar 
ander zijds zijn de voor jaarswaarnemingen hoog stwaar sc hijnlijk 
in verband te brengen met de "broedvluchten" die door deze 
soort worden uitgevoerd (c-fr F. Fraser Darling & J. Morton 
Boyd, "The Highlands and Islands").
Het is betekenisvol en belangrijk te kunnen vaststellen dat 
hetzelfde trekpatroon weergevonden werd in Nederland
(Camphuysen en Van Dijk), waar de hoogtepunten weliswaar 
telkens iets later vallen, namelijk in (begin) mei en in 
september - oktober.
Belangrijk is wel dat er tijdens de periode (oktober - 
november) december - maart, weinig, respectievelijk geen 
Noordse Stormvogels werden geregistreerd. Dit staat in
schril contrast met wat vroeger op basis van erg beperkte 
gegevens over deze soort gekend was. 29 Waarnemingen op 38 
in de "Atlas van de vogels van Belgie en West-Europa" van 
Lippens en Wille (1972) slaan op het tijdvak november - maart 
en de soort krijgt dan ook het etiket "vooral verschijnend 
tijdens de wintermaanden" opgekleefd. Ook Vandenbulcke 
(V.G.T. 1979) noemt de Noordse Stormvogel een "zeldzame
wintergast" .
Vermelden we tenslotte dat de Noordse Stormvogel een dankbaar 
waarnemingsobject is aangezien de meeste eksemplaren erg 
dicht in hun karakter istieke st i j -f v 1 euge 1 i ge vlucht langs de 
staketse1 hoofden voorbijscheren.
Tot nu toe werd alleen de lichte kleur-fase gezien.
Tabel 6 Noordse Stormvogel (fuI m a r us g l a c i a l i s )
j u 1 aug sep ok t nov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Tw) —>
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 7 0 0 0 0 0 0 0 i 0
1981/82 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10 1
1982/83 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maand totaa1 0 13 2 0 0 0 0 0 0 16 3
Uurgemiddelde 0. 00 0 . 03 0.01 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0 . 17 0. 06
3,2> P i j 1 s tor z v o q e l  s,p e e i e s
H i er zijn ondergebracht de Pijlstormvogels die qua
e uiteraard "onzeker zijn en b i jgevo1 g
statistisch in hoofdzaak in terpreteerPaar zijn in de richting
van de Noordse Pij1 stormvogel.
üpmer ke1 ijk is de mei -waarneming i n 1980.
Tabel 7 Pijlstormvogel species
j u 1 aug sep ok t nov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1980/81 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Maand totaa1 0 6 3 6 0 2 0 0 0 0 1
Uurgemiddelde 0. 00 0 .01 0.01 0. 07 0. 00 0. 04 0 . 00 0. 00 0. 00 0 . 00 0. 02
Karakteristieke najaarstrek uitgedrukt in een erg beperkt 
aantal waarnemingen, met een maximum van vijf eksemplaren in 
1982/83. De minieme aantallen kunnen wellicht verklaard 
worden door de volgende elementen:
- De Grauwe Pij1stormvoge1 trekt bij voorkeur ver van de 
kust. <Vandenbu1cke, V.O.T. 1979)
- In Nederland ( Sc heven i ngen ) werd vastgesteld dat 88'/. van de 
zuidwest trekkende Grauwe Pij1stormvoge1s langskwamen bij 
windkracht zes of meer en dat 95,57. langstrok bij een 
windrichting tussen WNW en WZW (Jansen, Limosa 1981). Bij 
een dergelijke windrichting leidt het patroon van 
gol-fkammen en goHstralen tot een stuwing van deze vogels 
naar de kust.
Vandenbulcke vermeldt het volgende: "de Belgische kust
wordt slechts benaderd bij Z-ZW-stormwinden, en in het 
algemeen bij slechte zichtbaarneid". (De aangegeven 
windrichting lijkt ons, gegeven onze eigen (vooral recente) 
waarnemingen en de "go 1fpatroontheorie" (Jansen), weinig 
waarschijnlijk. )
De meteorologische omstandigheden moeten dus bijzonder 
'gunstig' zijn vooraleer de trek van de Grauwe 
Pij1stormvoge1 zichtbaar wordt.
- Broedrijpe vogels zouden de kortere westelijke route volgen 
langs de Atlantische kust van Engeland. Deze route zou 
trouwens ook in het algemeen gevolgd worden wanneer bij het 
naderen van de NW Britse kust, de ter plaatse heersende 
winden overheersend W tot Z zijn (Vandenbu1cke, V.O.T. 
1979)
- Niettegenstaande de Grauwe Pijlstormvogel zijn eigen 
specificiteit qua vliegbeeld en vliegwijze heeft, blijft 
het bij moeilijke waarnemingsomstandigheden een "lastige" 
vogel waardoor eerlijkheidshalve naar P i j1stormvoge1 
species moet gegrepen worden.
Tabel 8 Grauwe P i j 1 stor mvoge 1 (Puf f m u s  g r i s e u s )
j u 1 auq sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0
1980/81 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
liaand totaa 1 0 2 DX - 5 1 0 0 0 0 0 0
Uurgemiddelde 0. 00 0. 00 0.01 0. 06 0.01 0. 00 0. 00 0 . 00 0. 00 0. 00 0. 00
Tabel 9 Noordse Pijlstormvoqel (Puf f m u s  p u f  f m u s  )
j u 1 au g sep okt nov dec j an fep mr t a p r n'e i
1978/79 0 1 6 0 o 0 0 0 0 0 0
1979/80 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 o
1980/81 0 1 145 5 0 0 0 0 o 0 0
1981/82 0 0 1 7 0 0 0 0 o 0 0
1982/83 0 3 3 0 0 o 0 0 o 0 o
Maand totaa1 1 5 160 13 0 0 0 0 0 0
Uurgemiddelde 0. 00 0.01 1.00 0.17 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 .00 0 .00
Wat hier onmiddellijk i n het oog spr i ng t i s het
overweldigende c i j fer van september 1 980 , namelijk 145
eksemplaren. Tijdens deze belangwekkende periode kregen we 
een piek gedurende het weekend van 13 en 14 s e p t e m b e r  met 
respectievelijk 41 en 54 eksemplaren. Ook even voordien, 
namelijk op 11 september, noteerden we reeds 29 Noordse
Pijlen tussen 14u30 en 17u30. Hierbij viel het ons op hoe de 
pij1stormvoge1s meestal doorkwamen samen met groepen van
Visdief(Sterna h i r u n d o )/Noordse Stern(Sterna p a r a d i s a e a ) of 
Grote Stern (.Sterna s an d v i ce n s i s > . Hevige en continue 
ZW-winden zouden deze beweging op gang gebracht hebben (cfr 
Wielewaal 1981, blz 340).
Voor het overige dienen de eerder minieme aantallen, bijna 
uitsluitend genoteerd van augustus tot oktober, als maatstaf 
om te mogen gewagen van typische najaarstrek, in vele 
gevallen stor ingebonden dan nog. Vermelden we hier ecnter
meteen bij dat ook verschillende eksemplaren bij kalm en 
zelfs bij volledig windstil weer werden waargenomen.
4) S T O R M V O G E L ! J E S  (H V D R O B A T 1 D A E )
4.1) S t o r m v o g e  1 tje ( H y d r o b a t e s  p e l a g i c u s )
Opvallend bij deze soort is dat alleen in het najaar van 1978 
twee eksemplaren werden waargenomen (21 septemper), om totaal 
weg te blijven gedurende de vier andere jaren van de 
besproken periode, terwijl andere hoofdzakelijk stormgebonden 
vogels zoals Pij1stormvoge1s ieder jaar werden waargenomen.
4 .2) S t o r m v o g e l t j e  s p e c i e s
Hier geldt dezelfde vaststelling als voor het Stormvoge1tje, 
met als bijkomend element dat de enige waarneming van de 
besproken vijf jaar, eveneens in het najaar van 1978 gebeurde 
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5) J A N  V A N  G E N T E N  (SUL ID  AE.)
Tabel 10 Jan van Gent (Sa la b as s ana)
ju 1 aug sep ok t nov dec j an fep mr t apr me i
1978/79 . 0 0 5 ~r 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 2 4 25 13 6 1 0 0 1 0 1
1980/81 0 14 13 28 8 0 0 0 0 •—> Q
1981/82 0 6 13 17 0 0 1 n 0 3 o
1982/83 0 13 24 22 34 ~T 1 0 0 0 0
Maand totaa1 2 37 80 83 48 4 CT-J
Uurgem i dde1 de 0.01 0. 10 0. 50 1 . 09 0. 59 0. 09 0. 06 0. 08 0 . 02 0. 05 0 . 0 2
De Jan van Gent kan het gehele jaar door waargenomen worden, 
maar het onderscheiden van echte trekkers van rondzwervende 
eksemplaren is niet altijd mogelijk. Feit is dat deze soort 
in de zomermaanden en gedurende het najaar steeds buiten het 
zicht van de kust kan worden aangetro-f-fen (eigen waar neming en 
op zee) waar ze alleen o-f in kleine groepjes rondvliegen. 
Wanneer een grote groep wordt gezien, dan betreft het bijna
steeds een groep vissende vogels, maar tot nu toe is dat nog 
nooit vanop het staketsel waargenomen, wellicht omdat de 
grote visscholen (o.a. makreel) meestal niet erg dicht onder 
de kust komen.
Een aanzienlijk deel van de Jan van Genten die te Nieuwpoort 
werden waargenomen, volgden samen met grote groepen meeuwen, 
V issersvaartuigen die hun visafval overboord gooiden terwijl 
ze de haven aanliepen.
De meeste Jan van Genten werden opgemerkt gedurende de 
maanden augustus, september, oktober en november (93’/. van het 
totaal aantal waarnemingen), terwijl de andere maanden 
slechts heel sporadisch waarnemingen opleverden, wat in grote 
mate overeenkomt met de Nederlandse situatie, waar een 
maximaal voorkomen werd vastgesteld in dé periode van half 
augustus tot eind oktober (cfr Camphuysen en V^n Dijk).
Daar waar in Nederland het aantal waarnemingen in Zuidholland 
aanzienlijk lager is dan in Noordholland en in net 
Waddengebied, blijkt deze tendens van afnemende aantallen 
naar het westen toe, zich ook bij ons verder te zetten.
De sterk van jaar tot jaar verschillende aantallen werden ook 
in Nederland vastgesteld. Zo leverde bij ons de periode 
1978-79 slechts 8 waarnemingen op (3*/. van het totaal) - in 
het voorjaar van 1979 werden zelfs helemaal geen Jan van 
Genten opgetekend - terwijl de periode 1982-83, 37'/. van alle 
waarnemingen opleverde. Een samenspel van meteorologische 
factoren en de beschikbaarheid van voedsel zijn hier wellicht 
de oorzaak van.
T M  VAH dCNT 
( s u l a  b a s m a n  a  )
6 } AAL S C H O L  V E R S  (' P HA L A C R O C O R A C I DAE)
Daar waar tot voor een tiental jaar het waarnemen van een 
Aalscholver een soort "evenement" was (zie bij voorbeeld de 
zeer lage aantallen in Bulteel en Van Der Vloet), worat deze 
soort nu regelmatig en in toenemend aantal geobserveerd. 
Merken we in dit verband op dat 677. van de door ons 
opgetekende Aalscholvers gedurende de twee laatste 
telseizoenen werden waargenomen. Ook op de waterrijke 
gebieden rond Nieuwpoort is de Aalscholver recent een 
regelmatig geziene gast geworden. Het toenemend aantal 
waarnemingen van de Aalscholver is duidelijk een gevolg van 
het stopzetten van de vervolging van deze vogel en van de 
daaruit resulterende toename in het aantal broedparen, vooral 
dan in Nederland (zie o.a. Teixeira 1979).
De meeste Aalscholvers worden waargenomen in de periode juli
- november (817. van het totaal) , met hoogste uurgemiddelden 
in juli en oktober, terwijl in de w intermaanden december, 
januari en -februari slechts heel sporadisch Aalscholvers 
werden genoteerd (slechts 17. van alle waarnemingen). De
meeste voorjaarstrekkers werden gedurende de maand april 
waargenomen. Globaal zijn deze gegevens dus in
overeenstemming met wat in Nederland werd vastgesteld (ctr 
Camphuysen en Van Dijk). Opmerkelijk is dat in Zuidholland 
regelmatig en veel meer Aalscholvers werden waargenomen dan 
elders langs de Nederlandse kust (c-fr Camphuysen en Van
Dijk) , terwijl relatie-f bekeken het aantal waargenomen
Aalscholvers bij ons nog aanzienlijk hoger ligt.
Meestal trekken Aalscholvers alleen of in kleine groepjes 
voorbij. Slechts een keer werd een groep van 100 zuidwaarts 
vliegende vogels gezien (04/08/79).
Tabel 11 Aalscholver (P h a 1a c r o c o r a x  c ar bo )
j u 1 = ig sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 4 0 3 8 9 17 0 0 26 18 0
1979/80 0 134 35 0 8 1 1 0 22 39 23
1980/81 1 1 62 61 6 1 1 0 0 0 12 49 ■?
1981/82 290 37 23 172 10 0 0 1 1 ~>~K 9
1982/83 5 94 134 106 157 3 1 1 4 54 8
Maand totaa1 310 327 256 292 195 21 2 2 65 183 42
Uurgemiddelde 2.51 0.91 1 . 60 3. 86 2. 40 0. 49 0. 06 0. 08 1 . 42 2.01 0. 93
Jan vail Gent
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7) R E I G E R S  (A R D E I D A E )
7 .1) K w a k  ( N y c t i c o r a x  n y c t i c o r a x )
Slechts een waarneming van deze hoo-F d z ake 1 i j k 's nachts 
trekkende soort (c-fr Cramp and Simmons, Vol 1). Op 14/09/82 
werd bij valavond een naar het zuidwesten over de duinen 
trekkend eksemplaar genoteerd.
7 . 2) B l a u w e  Re iger ( A r d e a  c irierea)
Tabel 12 Blauwe Reiger (A r d e a  c i n e r  ea)
jul aug sep okt n ov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 5 3 7 0 0 0 0 0 15 13 6
1980/81 1 1 18 26 1 0 0 0 0 3 12 0
1981/82 1 20 4 0 0 0 0 0 1 4 o
1982/83 0 23 10 3 3 0 0 1 T 6 0
Maand totaa1 17 64 47 4 3 0 0 1 22 38 6
Uurgemiddelde 0. 13 0. 17 0. 29 0. 05 0. 03 0. 00 0. 00 0. 04 0. 48 0.41 0.13
De Blauwe Reiger kon gedurende de beschouwde periode van v i j-f 
jaar het meest waargenomen worden op het einde van de zomer, 
met maxima gedurende de maanden augustus en september. Na 
dit hoogtepunt nemen de aantallen abrupt af (slechts 3,5*/. van 
de waarnemingen in oktober en november). De 1 entedoortrek
komt aarzelend op gang eind ' -februari terwijl de maxima
bereikt worden in maart en april, met uurgemiddelden die 
aanzienlijk hoger liggen dan tijdens het najaar.
7 . 3 )  P u r p e r r e i g e r  ( A rd ea  p ur p ur  ea)
Deze soort is vooral een nachttrekker (cfr Cramp and Simmons, 
Vol 1) vandaar wellicht dat in totaal slechts twee 
eksemplaren werden waargenomen. Beide waarnemingen werden 
gedaan in de maand augustus (29/08/81, 1 eks ZUI en 15/08/82,
1 eks ZW) die door Lippens en Wille (1972) aangegeven wordt 
als de belangrijkste doortrekmaand.
S) I B I S S E N  (T H R E S K 1 0 R N I T H I D A E )
8 .1 ) L e p e l a a r  ( P l a t a l e a  l e u c o r o d i a )
Gedurende vij-f jaar zeevogelwaarnemingen werden 22 Lepelaars 
waargenomen. De gegevens zijn als volgt verdeeld:
Voor j aar Na j aar
Februari:l NO (22/02/83) Augustus:16 ZW (26/08/82)
September: 3 NO (30/09/79)
Oktober: 2 ZW (17/10/82)
Lippens en Wille (1972) geven voor de voorjaarstrek de 
maanden maart, apr i 1 en mei, en uitzonderlijk eind -februari 
aan, terwijl voor de najaarstrek juli, vooral augustus— 
september, en oktober—november worden vermeld.
F ig  1 la
Blauwe reiger
F ig  12a
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9) E E N D E N  (A N A T I D A E )
9.1) Z N A N EN
Tabel 13 Zwanen totaal
ju 1 aug sep ok t nov dec j an f eo mr t apr me i
1978/79 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 2 0
1979/80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 . 3 0 0 4 0 0
1981/82 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 —>
1982/83 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Maand totaa1 0 1 0 4 3 5 14 2 7 23 n
Uurgemiddelde 0. 00 0. 00 0. 00 0. 05 0. 03 0.11 0. 44 0. 08 0.15 0. 25 0. 04
Tabel 14 Knobbelzwaan (Cygnus <olor)
j u 1 aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 1 1 tp 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 1 z w 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 3z w 0 0 2tp 0 0
1981/82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2no
1982/83 0 1 z w 0 0 3z w 0 0 0 2no 0 0
1 tp
Maand totaa1 0 1 0 1 3 3 11 0 5 0 -y
Uurgemiddelde 0. 00 0. 00 0. 00 0.01 0. 03 0. 07 0. 34 0. 00 0. 10 0 . 00 0. 04
Erg weinig waarnemingen van deze toch wel bijzonder 
opvallende vogels, namelijk in totaal slechts 40 eksemplaren, 
waarvan het grootste deel (26 eks o-f 65*/.) Knobbelzwanen 
(Cygnus o l o r ) waren. Gedurende de vijf beschouwde jaren 
werden verder nog 7 Wilde Zwanen (.Cygnus c y g n u s ) (31/12/78:
2zw; 14/04/79: 2no; 10/01/82: 3tp) en 7 zwanen species
waargenomen, terwijl de Kleine Zwaan (.Cygnus c o l u m b l a n u s  
b e w i c k i i ) volledig afwezig bleef.
Wanneer we het globale trekpatroon bekijken, dan stellen we 
in de eerste plaats vast - en dit is wel enigzins verrassend
- dat zwanen in bijna alle maanden van het jaar (behalve juli 
en september) werden waargenomen. Toch werden de meeste 
zwanen in de wintermaanden opgetekend (hoogste uurgemiddelde 
in januari). Merken we in dit verband op dat het grootste 
aantal, namelijk 13 vogels, gedurende de koudeperiode van 
1978/1979 werd waargenomen (2 Wilde zwanen zuid op 31/12/78 
en 11 Knobbelzwanen pleisterend op 14/01/79).
Alle waarnemingen in de maanden april en mei betroffen 
noordwaarts trekkende vogels (14/04/79: 2 Wilde Zwanen noord
en 16/05/82: 2 Knobbelzwanen noord).
Bekijken we de gegevens voor de Knobbe1zwaan, dan komt daar 
een erg duidelijk trekpatroon in tot uiting. Alle in het 
najaar waargenomen eksemplaren trokken in zuidelijke 
richting, terwijl alle voorjaarswaarnemingen noordwaarts 
trek kende of pleisterende eksemplaren betroffen.
Camphuysen en Van Dijk vermelden als trekperiodes voor de 
Knobbelzwaan de periodes eind juni - eind augustus en de 
tweede helft van mei. Bij ons daarentegen werden de meeste 
eksemplaren tijdens het winter halfjaar waargenomen.
9 . 2.> G A N Z E N
Tabel 15 Gans species
jul aug sep okt nov dec jan f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 372 0 20 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 20 4 1 0 23 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 o
1981/82 0 0 0 7 77 270 35 0 1 0 0
1982/83 0 0 0 119 74 25 50 34 0 0 0
Maandtotaa1 0 0 0 126 543 299 106 34 41 20 Q
Uurgemiddelde 0.00 0 . 00 0 . 00 1.66 6.70 7.07 3. 33 1 . 46 0.89 0 22 0. 00
Onder de rubriek Gans species zijn alle niet gedetermi neer de
ganzen, en dus niet all een de Gr auwe gan zen species
<Anser-ganzen) ondergebracht. Hier ligt dan ook de
verklaring voor de hoge aan ta 11 en in november 1978 en oktober
1982, allebei maanden waarin aanzienlijke trek van Rotgan zen
(Branta ber n i c 1 a) werd vastgeste1d (zie verder), aangez i en
zelfs dan erg ver trek kende en dus niet met zeker heid op
soort te determineren ganzen in de spec i es groep werden
ondergebracht.
9 * 2 * 2 )  Kolgaris (A n s e r a lb i f r O Tl S )
Tabel 16 Kolgans (Anser a l b i f r o n s )
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me 1
1978/89 0 0 0 0 0 45 42 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 12 0 • 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0
1982/83 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0
Maand totaa1 0 0 0 0 6 99 54 2 0 0 0
Uurgemiddelde 0.00 0. 00 0 . 00 0. 00 0. 07 2. 34 1 . 70 0.08 0 . 00 0. 00 0. 00
Zowe 1 de Kolgans (Anser a l b i f r o n s ) als de 1<leine R i etgans
(Anser b r a c h y r h y n c h u s ) ( van deze laatste z i jn i=r slechts twee
• waarnemingen, namelijk op 10/02/80 1 ek s noord en op
03/01/82, een groep van 50 ek s zuid) zijn typ i sc he
wintervogels. Significant in dit verband is dat de helft van
alle waargenomen Kolgan zen gezien werden t i j dens de strenge
vorstperiode van 1978/79.
9 .2 * 3) Grauwe Garis (Vinser anse r)
Tabel 17 Grauwe Gans (Anser ans er  )
jul aug sep okt nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6 12
1980/81 16 0 0 35 0 0 0 1 0 21 1
1981/82 0 0 0 29 0 0 0 120 0 0 0
1982/83 0 0 0 132 591 32 0 159 57 0 0
Maan totaa1 16 0 0 196 591 32 0 280 89 27 13
Uurgemiddelde 0.12 0.00 0 . 00 2. 59 7. 29 0. 75 0. 00 12.0 1. 94 0. 29 0. 29
De Grauwe Ganzen die bij ons doortrekken behoren tot het deel 
van de Westeuropese populatie dat in Spanje en dan vooral in 
de Coto Donana overwintert. In de periode 1971/72 - 1974/75 
schommelden de aantallen overwinter aars aldaar rond de 21.000 
(Ogilvie 1978, "Wild Geese").
Uit de trekgegevens van de Grauwe Gans (Anser Anser) komen 
duidelijk twee afgescheiden trekperiodes naar voor, namelijk 
de najaarstrek in oktober en november en de voorjaarstrek in 
•februari en maart. Dit komt volledig overeen met de gegevens 
in Ogilvie 197S, waarin vermeld wordt dat de grootste 
aantallen in Nederland worden gezien "at migration time in 
October and November".
In Spanje worden de maximumaantallen bereikt in december - 
januari (Cramp and Simmons 1977) en het vertrek vindt plaats 
eind februari o-f begin maart (ügilvie 1978). Dit laatste 
komt dan weer overeen met de periode waarin bij ons de meeste 
noordwaarts trekkende eksemplaren werden gezien.
9 . 2. 4)  Braridgans C Br an t a l e u c o p s i s )
Van de Brandgans (B r a n t a  l e u c o p s i s ) werden in totaal slechts
10 eksemplaren waargenomen. Het spreekt vanzelf dat het 
onmogelijk is uit een dergelijk gering aantal waarnemingen 
een trekpatroon af te leiden. De waarnemingsdata waren de 
volgende:
- 28/10/78 : 5 zuid
- 31/12/78 : 4 noord (samen met een groep Kolganzen)
11/09/80 : 1 zuid
9 . 2 . 5 )  R o t g a n s  ( B r an t a b e r n i c l a )
Tabel 18 Rotgans <,Branta ber n i c 1a)
jul aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 '0 0 2090 4 4 5 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 136 0 0 0 0 2 8
1980/81 0 1 0 72 0 0 0 0 0 5 0
1981/82 0 0 0 0 13 0 0 0 0 •p 0
1982/83 0 0 0 1252 66 3 29 19 1 15 0
Maand totaa1 0 1 0 1324 2305 7 33 24 1 24 3
Uurgemiddelde 0. 00 0. 00 0. 00 17.5 28. 4 0. 16 1 . 03 1 . 03 0. 02 0. 26 0.17
Alle bij ons waargenomen Rotganzen behoorden tot de 
ondersoort B r a n t a  b er n i c 1 a b e rn  i c 1 a (de donkerbuikige 
Rotganzen). Deze populatie is afkomstig van net Taymyr 
schiereiland (USSR) en heeft haar overwinteringsgebieden in 
de kustgebieden van Duitsland, Nederland (Waddenzee en 
Schelde-Rijn delta), zuid en zuidoost Engeland en Frankrijk 
(vooral in de Golfe du Morbihan (Bretagne) , waar ongeveer 
20.000 vogels overwinteren, wat neerkomt op 40 tot 60 procent 
van het totaal aantal overwinteraars in Frankrijk) (Ogilvie 
1978).
Wanneer we de maandtotalen bekijken, dan blijken oktober en 
november duidelijk de topmaanden van de najaarstrek te zijn. 
Duidelijke voorjaarstrek werd niet vastgesteld; alleen is net 
zo dat in de maand april jaarlijks kleine aantallen Rotganzen 
werden waargenomen. Het trekpatroon is in overeenstemming 
met de gegevens in Ogilvie, waar vermeld wordt dat de eerste 
Rotganzen in Denemarken en het Waddengebied aankomen in 
oktober. In november komen de meeste vogels aan in de 
overwinteringsgebieden in het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk en in december en januari zijn de aantallen 
minimaal in Nederland, Denemarken en Duitsland.
Van het "lot of movement throughout the winter" is er bij ons 
geen spoor (zelfs niet tijdens de strenge winter van 1978/79) 
en zoals reeds gezegd is de voorjaarstrek (in het 
Waddengebied is in de maand april en een gedeelte van mei 
ongeveer 2/3 van de totale populatie aanwezig !) bij ons 
onbedu i dend.
Bekijken we echter de aantallen in de verschi11 ende jaren, 
dan valt meteen op dat er eigenlijk alleen echte 
Rotganzentrek werd vastgesteld in twee van de vijf betrokken 
jaren, en meer bepaald in november 1978 en oktober 1982. In 
beide gevallen was de trek bijzonder geconcentreerd, wat moge 
blijken uit de hieronder vermelde détailgegevens. Het 
resultaat hiervan is dat de najaarstrek van de Rotgans 
ongetwijfeld een van de meest facinerende aspecten van het 
zeetrekgebeuren is; het is iets waar elke waarnemer vanaf het 
begin van het telseizoen naar uitkijkt.
Trek van de Rotgans in november 1978 en oktober 1982 











Vermelden we hier ter vergelijking de gegevens die op 
dezelfde dag op de Waarnemingspost Hondsbossche Zeewering
werden opgetekend: 
25/11/78 952 z w 8u00-9u00 cr u
25/11/78 718 z w 9u00-1OuOO <=;
25/11/78 1 128 zw 10u00-lluOO 5
25/11/78 832 z w 11uOO— 12u00 5
25/11/78 480 z w 12u00-13u00 5
Dagtotaal: 4110
Vervolg waarnemingen Nieuwpoort:
26/11/78 26 z w luOO(voormiddag) 6
26/11/78 247 Z  W luOO(namiddag > 6-7
Dag totaa1 : 
27/11/78
273




903 z w 7u30-10u30 4
24/10/82 65 z w 1 4u30— 15u30 3-4
24/10/82 183 z w 15u30— 16u00 3-4
24/10/82 58 zw 16u00-17u30 3-4
24/10/82 43 zw 18u00-18u30 3-4
Dag totaa 1 :1252
Merken we hierbij op dat in de beide gevallen waarin te 
Nieuwpoort aanzienlijke trek van Rotganzen werd vastgesteld, 
de weersomstandigheden nagenoeg identiek waren, namelijk een 


















Camphuysen en Van Dijk vermelden het voorkomen van twee 
trekgolven; de eerste in oktober, steeds gespreid over enkele 
dagen, en de tweede in november, soms beperkt tot een enkele 
dag (bemerk dat bij ons in oktober 1982 de trek ook beperkt 
bleef tot een enkele dag, terwijl de trek in november 1978 
over drie dagen gespreid was). In onze gegevens komt het 
voorkomen van deze twee trekgolven niet tot uiting, de 
geconcentreerdheid van de trek daarentegen duidelijk wel. 
Dit laatste in acht nemend is het helemaal niet 
onwaarschijnlijk dat in de jaren waarin geen massale trek van 
Rotganzen werd waargenomen, deze gewoonweg werd gemist 
doordat er op de betrokken dag niet werd geteld (met andere 
woorden, de trek viel niet samen met een weekend of een 
vak an t i edag.
K nokke l zwaan
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9.3) E E N D E N
Voor de eenden is de ruipenode een erg oelangn jke tijd in 
het jaar, vooral omdat Dij hen de rui volledig is. Dit houdt 
in dat alle slagpennen tegelijkertijd vervangen worden zodat 
de vogels gedurende een periode van ongeveer drie weken niet 
meer in staat zijn te vliegen, wat voor gevolg hee-ft dat ze 
gedurende deze tijd erg kwetsbaar zijn. Ze proberen zich dan 
ook zoveel mogelijk te beveiligen en verzamelen zich in grote 
groepen op voor hen geschikte plaatsen (met weinig 
verstoring). Aangezien deze plaatsen steeds zeldzamer 
worden, dienen de vogels zich te verplaatsen, met andere 
woorden, ze gaan trekken. We krijgen hier dus een combinatie 
van twee aparte -fenomenen, namelijk rui enerzijds en trek 
anderzijds, en we spreken bijgevolg van ruitrek.
Met dit laatste verschijnsel hadden we ook te maken te 
Nieuwpoort. Enerzijds is het zo dat bij bepaalde soorten 
e-f-fectie-f ruitrek werd vastgesteld ( v d . : Bergeend), maar
anderzijds is het ook zo dat, wanneer we weten dat de rui 
zich hoofdzake1ijk afspeelt in de periode ju 1i-augustus, de 
aantallen eendachtigen die op trek werden waargenomen, in die 
periode aanzienlijk kleiner zullen zijn (zie de erg lage 
uurgemidde1den van deze beide maanden in de onderstaande 
tabe1 19).
Eenden trekken weg uit hun broedgebieden omdat deze niet meer 
voldoen aan hun voedse1 behoef ten ; tijdens de winter zou een 
voedseltekort ontstaan. Eenzelfde situatie kan zich nu ook 
voordoen in de overwinteringsgebieden, zodat de vogels 
gedwongen worden deze te verlaten. Dit doet zich voor
wanneer door langdurige vorst alle opperv1aktewateren met ijs 
zijn bedekt en/of wanneer het foerageren op grasland en
akkers omwille van de sneeuw niet langer mogelijk is. In 
dergelijke gevallen hebben we te maken met een 
stuwingsverschijnse1, namelijk vorsttrek. Een cergelijk 
verschijnsel werd vastgesteld gedurende de strenge winter van 
1978/79.
9 . 3 . 1 )  E e n d  s p e c i e s
Onder de noemer eend species zijn alle niet gedetermineerde 
eenden, dus zowel zwemeenden, duikeenden als zeeeenden 
ondergebracht. Determinatie van over zee vliegende eenden is 
bijzonder moeilijk, enerzijds omdat factoren als
zichtbaarheid, bewolking en tegenlicht een rol spelen
(bovendien gebeurt gerichte trek van eenden veelal in duister 
weer en bij beperkte zichtbaar heid (bij voorbeeld bij 
sneeuwval)), maar anderzijds is het ook zo dat de waarnemer 
heel wat eenden enkel van schuin onderaan kan waarnemen 
zodat de typische vleugelpatronen dan niet te zien zijn.
Het gevolg hiervan is dat het aantal ongedetermineerde eenden 
betrekkelijk hoog ligt in vergelijking met het aantal 
gedetermineerde eksemplaren.
Wijzen we hier tenslotte op een bijkomend probleem, namelijk 
het feit dat heel wat eenden in gemengde groepen doortrekken. 
Dit maakt het identificeren en daarna nog tellen van soms 
vier of vijf soorten tegelijk - wat in heel wat gevallen door 
een enkele waarnemer moet gebeuren — zo goed als onmogelijk.
Tabel 19 Eend soecies
OUl auq sep o k t nov dec jan + ed mr t ap r me i
Maand totaa1 239 651 944 910 2610 2590 1867 515 1081 871 423
Uurgemiddelde 1 . 93 1.81 5. 90 12.0 32. 2 61.3 58. 8 22. 1 23. 6 9. 59 9. 45
Globaal gezien kan men stellen dat de eerste noemenswaardige 
aantallen eenden verschijnen vana-f sep tember — ok toDer , met een 
aanzienlijke toename in november, dit zeker bij het invallen 
van een vroegtijdige vorstperiode.
De terugtrek geschiedt meestal vana-f de tweede helft van 
februari, en bereikt een hoogtepunt in maart. De aantallen 
in april en mei daarentegen liggen opnieuw heel wat lager. 
Tussenin wordt er heen en weer trek opgetekend. De omvang 
daarvan hangt af van de gestrengheid van de betreffende 
winter.
9 , 3 . 2 )  B e r g e e n d  ( T a d o r n a  t ad or na )
De Bergeend werd het gehele jaar door waargenomen.
De trek van deze soort kan in drie verschillende categorieen 
ingedeeld worden (cfr Camphuysen en Van Dijk):
a) de ruitrek die start in juli en kan doorlopen 
tot in september;
b) de najaarstrek, samen met de vorsttrek;
c) de voorjaarstrek.
De ruitrek is bijzonder kenmerkend bij de Bergeend. Het 
overgrote deel van de Westeuropese populatie maakt de
slagpenrui door in het Knechtsand-gebied in de Duitse Bocht, 
waar mannetjes, de meeste wijfjes die gebroed hebben (dit is 
niet het geval bij de andere eenden waar de wijfjes bij de 
jongen blijven, terwijl bij de Bergeend crecties worden 
gevormd die onder de hoede staan van enkele achtergebleven 
volwassen vogels) en de een jaar oude, niet broedende vogeis, 
tijdens de zomer samenkomen. De aantallen aldaar kunnen 
oplopen tot 90.000 vogels, wat neerkomt op ongeveer 907. van 
de totale Westeuropese populatie (Ogilvie 1975). Andere, veel 
kleinere ruigebieden bevinden zich in Nederland (Haringvliet 
en Vlieland) en langs de Westerschelde (Teixeira 1979 en
recent: 505 eksemplaren op 26/07/85 te Zandvliet (Wielewaal
51 > ) .
In Nieuwpoort werd deze ruitrek vastgesteld in de maanden 
juli en augustus. Anderzijds moet opgemerkt worden dat 
tijdens de maand augustus soms ook aanzienlijke zuidwaarts 
gerichte trek werd waargenomen (soms in groepen van 40 
eksemp1 aren) .
Tijdens de rest van het najaar gebeurt de doortrek in
wisselende aantallen, maar slechts zelden is er sprake van
gerichte trek. Bij plots invallende vorst kunnen de
aantallen wel aanzienlijk stijgen. Zo werden op 30 en 31 
december 1978 bij het begin van het memorabele
winteroffensief, respectievelijk 89 (in 45 min) en 11 (in 1 
uur) Bergeenden waargenomen. De vorstgevoe1ig heid van deze 
soort heeft te maken met de foerageerwijze. Aangezien
Bergeenden de neiging hebben wadend het op— en afgaande water 
te volgen terwijl ze grondelend voedsel zoeken, en het juist 
dat deel van de getijdenzone is dat het eerst vastvriest, 
worden ze bij invallende vorst gedwongen zeer snel weg te 
trekken.
De voorjaarstrek begint in februari. De aantallen stijgen in 
maart, worden maximaal in aoril om daarna in mei terug af te 
nemen.
Bij vergelijking met de g egevens in Camphuysen en Van Dijk 
stellen we vast dat de ruitrek daar veel belangrijker is. wat 
wellicht te verklaren is door de meer noordelijke ligging ten 
opzichte van de ruiplaats (de aanzienlijk hogere aantallen in 
Noordholland in vergelijking met Zuidholland zijn in dit 
verband ook significant). Voorjaars- zowel als najaarstrek 
zijn er even onbeduidend als te Nieuwpoort.
Tabel 20_____ Bergeend (Tad or na tadorna)
j u 1 aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 1 5 0 8 47 11 1 4 5 0 9 0
1979/80 1 1 1 32 2 12 13 34 5 24 0 ~T
1980/81 1 57 109 15 0 2 4 2 29 7 16
1981/82 15 65 5 81 51 16 2 1 0 25 5
1982/83 98 65 0 73 29 8 2 9 9 38 20
Maand totaa1 126 193 146 179 139 150 46 22 62 79 44
Uurgemiddelde 1 . 02 0. 53 0.91 2. 37 1.71 3. 55 1 . 44 0. 94 1 . 35 0. 87 0. 98
9 . 3 . 3 ) S m i e n t  (Anas p e n e l o p s )
De eerste vogels verschijnen in de maand oktober, en dit vaak 
in redelijke aantallen, vooral in de tweede helft van de 
maand.
Bij de inval van koude en sneeuw treedt een onmidde11ijke 
reactie op en krijgen we stuwtrek naar het zuiden. Een 
voorbeeld hiervan zijn de waarnemingen van december -1978.
31/12/79 184 zw 5-6 Bf 0 (na een nacht met
vorst en sneeuwval)
Merken we hierbij echter op dat ook gerichte doortrek in 
oktober en november steeds samenviel met een vorstperiode en
dat in de meeste gevallen de trek van de Smient beperkt
bleef tot een of tot enkele dagen.
Soms is er ook tijdens de winter aanzienlijke noordwaartse 
trek. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens opgetekend in 
februari 1979 en december 1980.
11/02/79 219 no 3-4 Bf /
22/12/80 145 no 4-5 Bf G
23/12/80 50 no 4 Bf W
Wanneer we de globale gegevens bekijken dan blijkt daaruit 
dat de Smient een typische wintervogel is met maximale 
aantallen in december en januari. Soms werden in die
periode ook aanzienlijke aantallen pleisterende vogels
waargenomen.
23/01/82 150 tp 2 Bf NW
24/01/82 260 tp 1-2 Bf NW
Merken we wel op dat de aantallen tijdens zachte winters erg 
laag blijven (vb. : 1980/81) .
In Nederland (Camphuysen en Van Dijck) werd reeds najaarstrek 
vastgesteld vanaf augustus of degin september, terwijl
regel matige trek werd waargenomen van eind september tot in 
november. Dit laatste is in overeenstemming met onze
gegevens. De soms duizenden (Waddengebied en Noord Holland) 
en zelfs tienduizenden (Zuid Holland) Smienten die bij 
vorsttrek werden waargenomen in Nederland, werden bij ons 
nooit opgemerkt.
Voorjaarstrek werd te Nieuwpoort nooit vastgesteld. Dit kan
verklaard worden door het feit dat de soort vooral over het
binnenland trekt tijdens het voorjaar (Cramp and Simmons
1977). In Nederland werd echter wel jaarlijks terugtrek 
waargenomen in de periode half maart - half april (tientallen 
tot enkele honderden per uur).
Tabel 21 Smient ( A nas 
j u 1
p e n e l o p e ) 
aug sep okt nov dec j an f eo mr t äDr me i
197S/79 0 0 0 0 0 189 30 260 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 267 75 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 57 31 0 23 0 0 12 0
1981/82 0 0 0 1 12 308 35 336 0 0 0 0
1982/83 0 0 0 21 1 73 4 77 29 19 0 0
Maand totaa1 0 0 0 380 412 495 541 289 19 12 0
Uurgemiddelde 0. 00 0. 00 0. 00 5. 03 5. 08 11.7 17.0 12.4 0.41 0.13 0 . 00
9 . 3 . 4 )  Kr a k e e n d  (Anas s tr e per a s t r e p e r a )
Uit de 15 najaarswaarnemingen is enkel af te leiden dat de 
soort doortrekt zowel in'augustus (7 eks) ais in septemoer (6 
eks ) .
Van deze soort is bekend dat ze betrekkelijk vorstgevoelïg 
is, wat wellicht de novemberwaarneming van twee eksemplaren 
ver k1 aar t.
In alle gevallen ging het om vogels die meevlogen in gemengde 
groepen eend^n.
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Tabel 22 Wintertaling (4 na.? c r e c c a >
jul aua sep ok t nov aec jan t 0D m r  t ac r m e  i
1978/79 0 0 0 0 0 15 0 3 0 t j
1979/80 0 0 5 Q 0 0 0 0 4 o O
1980/81 o 0 o u 49 o 0 O r> fj o
1981/82 0 15 35 o 0 0 0 0 fj
1982/83 o 30 0 0 5 o o 8 <■) o o
Maandtotaal 0 45 40 5 56 15 0 11 4 _ o
Uur qem i dde1 de 0. 00 0.12 0. 25 0. 06 0. 69 0. 35 0 . 00 0. 47 0.08 0 . 02 0 . 00
In de maanden augustus en seDtemoer werden soms reeds 
groepjes zuidwaarts trekkende Wintertalingen ongemerkt. In 
oktober vallen de aantallen terug om daarna in november 
maximaal te worden.
De najaarstrek geschiedt over en naar verscni11enae gebieden, 
dit naargelang de populatie waartoe de vogels behoren:
a) broedvogels van het baltisch gebied en Scandinavie trekken
voornamelijk zuidwestwaarts, dus naar Nederland,
Groot-Brittanie en Ierland:
b) broedvogels van nog noordelijker gelegen gebieaen en van 
het noordoosten van de Sovjetunie trekken naar Frankrijk en 
Noord-A-fr i ka;
c) broedvogels van West-Centraa1 USSR trekken zuid-:uidwest 
naar Griekenland en Turkije:
d) broedvogels uit nog oostelijker gelegen geoiecen trekken 
naar de Kaspische zee en Iran.
(Ogilvie, 1975)
Voorjaarstrek start vroeg; soms reeds vanaf januari - deqin 
februari.
9. 3 . 6 )  M i l d e  E e n d  (A nas P 1 a t y r h y n c h o s  o l s t y r  h y nch o s )
Tabel 23 Wilde eend (/Inas p 1 atyr h y n c h o s  p 1 a ty r hv ne ho s )
jul auq sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 31 0 0 erU 35 1 5 4 (j Q
1979/80 15 1 55 4 2 35 4 0 0 ~? 14
1980/81 1 3 7 6 12 8 2 2 0 0 0
1981/82 13 37 2 8 44 48 1 29 0 6 4 1
1982/83 7 27 0 67 34 9 0 10 8 1 2
Maandtotaal 36 99 64 35 97 1 35 136 17 18 8 J 7
Uurqemidde1 de 0.29 0. 27 0.40 1.12 1. 19 3.19 4 . 28 0 . 73 0 .  3e? 0 . 0 8 0 . 3 7
Waarnemingen van Wi 1de Een den z i j n over net gene 1e jaar
gespreid. In het begin van het najaar werd eenter ze 1 den
gerichte zuidwaartse trek vastqeste1d . Dit 1 aatste werd
enkel vanaf november of bij het i nva 11 en van ne eer ste vor s t
opgemer k t.
De aantallen liggen het hoogst in de wintermaanden december 
en januari, maar ook hier is er zelden sprake van echte trek; 
het betreffen veeleer lokale verp 1aatsingen binnen het gebied 
van de Westkust.
Van deze soort is bekend dat ze redelijk vorstcngevoe1ig is. 
De vogels blijven zolang mogelijk ter plaatse of trekken naar 
het dichtstbijge 1egen kustgebied (Ogilvie 1975). Dit werd 
elk jaar bij ons vastgesteld. Opvallend was wel dat vaak 
aanzienlijke aantallen Wilde Eenden in de havengeul 
verbleven, terwijl er in dezel-fde periodes op zee en rond de 
staketsels geen o+' erg weinig werden gezien. Dit is in 
tegenstelling met de waarnemingen aan de Hondsdossche 
Zeewering, waar in het najaar soms enkele honderden Wilde 
Eenden op zee verbleven (maar dan vooral op dagen dat er in 
het achterland werd gejaagd) (Camphuysen en Van Dijk).
De voorjaarstrek gebeurt volledig onopvallend.
9.3,7.) P i j l s t a a r t  (Anas a c u t a  a c ut a)
Pijlstaarten trekken door vanaf septemPer, maar oktober en 
vooral november zijn de belangrijkste doortrekperiodes. 
Opvallend hier is het erg lage aantal w interwaarnemingen, 
niettegenstaande het -feit dat de soort een typische 
vorsttrekker is.
Uit het beperkt aantal voorjaarswaarnemingen kan geen 
trekpatroon worden afgeleid.
In Nederland (Camphuysen en Van Dijk) werd voorjaarstrek 
vastgesteld in de periode begin maart - half apri 1 , terwijl 
de najaarstrek daar dan weer minder opvallend was.
In vele gevallen werd opgemerkt dat Pijlstaarten doortrokken 
in gemengde groepen eenden.
Tabel 24 Pijlstaart (/Inas acu ta acuta) •
jul aug sep okt nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 O 0 0 41 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 6 35 0 0 0 16 0 0
1981/82 0 0 12 12 10 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 1 0 12 2 0 0 b> 0 0 0
Maand totaa1 0 1 12 30 50 0 4 1 6 16 0 0
Uurgemiddelde 0. 00 0.00 0 . 07 0. 39 0 .61 0. 00 1 . 29 0. 25 0. 34 0. 00 0. 00
9 * 3 . 8 }  Z om e r  t a l i n g  (Anas q u e r q u e d ul a)
Slechts 11 waarnemingen, namelijk 3 eksemplaren in augustus,
6 in september en 2 in mei. Uit een dergelijk beperkt aantal 
waarnemingen is het vanzelfsprekend onmogelijk een
trekpatroon af te leiden.
In Nederland werd de soort vooral tijdens het voorjaar 
gezien, met trek in de periode half maart - eind mei, en een 
doortrekpiek in april (Camphuysen en Van Dijk).
9 . 3 . 9 )  S l o b e e n d  (Anas c 1 y pea ta)
Gedurende het grootste deel van het jaar werden Slobeenden
waargenomen, maar de aantallen bleven steeds laag.
De najaarstrek start in augustus, terwijl vanat eind oktober 
de aantallen enigzins stijgen. Waarnemingen in november en 
december slaan op het wegtrekken van deze toch wel
vorstgevoe 1 ige soort.
Voor j aar strek blee-f in hoofdzaak beperkt tot de maand april. 
We 1 werd vastgesteld dat de meeste SIobeenden een meer 
landinwaarts gelegen trekroute verkiezen. Zo werd enkele 
kilometer het binnenland in, trek van Slobeenden waargenomen 
(eigen waarnemingen, samen met J. Borrey).
Het door ons vastgestelde trekpatroon komt in grote trekken 
overeen met wat in Nederland werd vastgesteld (najaarstrek 
augustus - november en voorjaarstrek eind maart - eerste
hel -ft apr il).
Tabel 25_____ Slobeend (/Inas clype a t a )
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1980/81 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1981/82 0 0 0 2 1 0 0 0 0 ->*— 0
1982/83 0 0 0 8 0 0 0 7 0 2 0
Maand totaa1 0 3 0 1 0 1 2 1 2 2 7 0 8 JL
Uurgemiddelde 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 13 0.14 0 . 28 0 . 06 0. 30 0 . 0 0 0 . 08 0.04
9 . 3 . 1 0 )  K r o o n e e n d  (Netta rut'ina)
Gedurende de maand -februari 1979 (11/02/79) werd een groep
va 1 8 noordwaarts trekkende Krooneenden waargenomen (5 vogels 
in mannetjes- en 3 in wi j-f jesk leed ) .
Het is helemaal niet onwaarschijn 1ijk dat het hier ging om 
on tsnap te vogels, hoewe 1 toc h opgemer k t moet worden dat de 
Krooneend vanaf 1942 een broedvogel is in Nederland. In 1977 
werd aldaar het aantal broedparen van deze soort op 40 tot 60 
geschat (vooral in het Utrechts - Hollands p 1assengebied en 
in de randmeren van de IJsse1 meerpo 1 ders> (Teixeira 1979).
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Deze typische wintervogel (grootste uurgemiddelden tijdens de 
maanden januari en -februari) werd slechts in geringe 
aantallen en dan nog periodisch waargenomen te Nieuwpoort.
De eerste vogels werden opgemerkt in augustus en septemcer 
(telkens slechts 1 eksemplaar). Echte doortrek vindt echter 
pas plaats vanaf oktober en vooral in november, wat 
overeenstemt met wat in Nederland werd vastgesteid 
(Camphuysen en Van Dijk).
Voorjaarstrek van Tafeleenden - wat volgens Nederlandse 
gegevens voornamelijk gebeurt in de periode van half maart 
tot begin april - werd bij ons niet opgemerkt.
Tabel 26 Tafeleend ( Ay thy a ferina)
jul aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
1979/80 0 0 0 5 0 0 18 0 0 2 0
1980/81 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0
1981/82 0 0 0 0 23 0 2 0 0 0 0
1982/83 0 1 0 9 1 0 0 0 17 0 0 0
Maandtotaa 1 0 1 1 15 33 0 27 17 0 JL- 0
Uur gem i dde 1 de 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 19 0. 40 0 . 0 0 0. 85 0. 73 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 0
9 , 3 . 1 2 ) K u i f e e n d  (Ay thy a fill igul a)
Deze soort werd bijna het gehele jaar door opgemerkt, behalve 
gedurende de maanden april en mei.
Van deze soort is bekend dat een gedeelte van de vogels aan 
ruitrek doet. Mogelijks zijn de waarnemingen tijdens de 
maanden juli, augustus en september hiermee in verband te 
brengen.
De echte najaarstrrk komt pas op gang in oktober, terwijl in 
november de aantallen aanzienlijk stijgen.
In de maand december is de Kuifeend zo goed als afwezig
terwijl in januari de aantallen maximaal zijn, wat het
resultaat is van doelgerichte zuidwaartse (vorst)trek in die 
per iode.
Vermelden we hierbij dat deze soort, net als de Tafeleend, in
voor onze streek aanzienlijke aantallen (rond de 2 0 0
Kuifeenden en ongeveer 100 Tafeleenden) voorkomt iets meer 
landinwaarts van de telpost.
In Nederland werd najaarstrek vooral tijdens de periode half 
oktober - half november vastgesteld, wat met onze gegevens 
overeenkomt. De voorjaarstrek van half maart tot half april 
was bij ons veel minder duidelijk; zoals hoger reeds vermeld 
werden te Nieuwpoort gedurende de maand april zelfs 
helemaal geen trekkende Kuifeenden waargenomen.
Tabel 27_____ Kuifeend (A y t h y a  f u l i g u l a )
jul aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 4 1 1 0 7 0 0
1979/80 0 0 2 1 2 4 0 32 0 1 0 0
1980/81 0 0 0 3 16 0 0 0 5 0 0
1981/82 1 1 1 0 0 4 0 19 1 0 0 0
1982/83 0 17 0 0 28 0 0 7 0 0 0
Maand totaa1 1 1 18 2 15 52 4 62 8 13 0 0
Uurgemiddelde 0 . 08 0. 05 0 . 0 1 0.19 0. 64 0. 09 1 . 95 0. 34 0 . 28 0 . 0 0 0 . 0 0
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Van deze soort werden slechts zeven eksemplaren oDgetekend, 1
in oktober en 6 in januari.
Uit de gegevens in Camphuysen en Van Dijk blijkt dat de 
aantallen geringer worden naargelang men meer naar het zuiden 
gaat. Dit kan wellicht in verband gebracht worden met de 
ligging van de overwinteringsgebieden van deze eendesoort. 
Deze liggen voornamelijk in noordwest Europa, en vooral in de 
Dostzee, waar de aantallen tot 75.000 eksemplaren kunnen 
oplopen. Een andere belangrijke overwinteringsp1aats is het 
IJsselmeer, maar ook in het gehele Nederlandse kustgebied 
komt de Toppereend veel voor. Zo werden in januari 1973 in 
geheel Neder land 37.000 Toppereenden geteld. In januari 1974 
daarentegen waren het er slechts 10.000 (Campbell en Watson).
9 . 3 . 1 4 > Ei d e r  ( S o m a t e r i a  m o l l i s s i n a  m o l l i s s i m a )
De in de onderstaande tabel weergegeven aantallen Eiders 
betre-f-fen enkel de e-f-f ec t i e-f trekkende eksemplaren en 
bevatten daarnaast ook de maandmaxima van de p 1 eister aars. 
Dit laatste is belangrijk wanneer we weten dat sedert 
verschi1 lende jaren groepjes Eiders aan de Belgische kust, 
onder andere te Nieuwpoort, overzomeren.
Een duidelijk trekpatroon is uit de maandtotalen niet a-f te 
leiden. Wel kunnen we opmerken dat de meeste Eiders tijdens 
de wintermaanden (novemPer tot februari) en tijdens het 
vroege voorjaar (maart) werden waargenomen.
Daar waar in Camphuysen en Van Dijk wordt gesteld dat de 
Eider tot de meest algemene eenden langs de Nederlandse kust 
behoort, kan deze conclusie voor wat de Belgische situatie 
betreft, niet herhaald worden.
Tabel 28 Eider ( S o m a t e r i a  m o l l i s s i m a  m o l l i s s i m a )
jul aug sep ok t nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 0 0 32 0 0 34 30 2 1 1 0
1979/80 0 0 39 1 1 44 7 25 0 8 2 1
1980/81 0 6 1 1 6 55 47 37 50 30 25 47
1981/82 40 0 2 2 1 2 5 7 14 0 0 33 1 0
1982/83 1 2 9 0 56 147 74 69 53 95 27 15
Maand totaa1 52 15 104 85 251 169 175 105 134 8 8 73
Uurgem i dde1 de 0. 42 0. 04 0. 65 1 . 1 2 3. 09 4. 00 5.51 4.51 2. 92 0. 96 '1 . 63
9 . 3 . 1 5 )  Z w a r t e  Z e e e e n d  (M e l a n i t t a  ni gr a)
Tabel 29 Zwarte Zeeeend (tie 1 an i t ta n i ar .a )
jul aug sep okt nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 15 614 605 208 296 1 0 2 293 4094 651 99 0
1979/80 113 193 599 150 2 0 0 316 245 245 425 41 154
1980/81 99 1487 1 180 498 218 1 0 1 182 900 176 41 8
1981/82 135 1509 1337 524 400 485 106 360 1947 1250 182
1982/83 214 1023 334 567 8 6 6 303 225 594 1957 294 390
Maand totaa1 576 4826 4055 1947 1980 1307 1051 6193 5156 1725 734
Uurgem i dde1 de 4. 6 6 13.4 25. 3 25. 7 24. 4 30. 9 33. 1 266 1 2 2 19.0 16.4
De Zwarte Zeeeend is een soort waarvan niettegenstaande het 
bijzonder grote aantal waarnemingen, erg weinig inzicht in 
het trekpatroon te bekomen is. Dit is te verklaren door het 
feit dat aanzienlijke aantallen Zwarte Zeeeenden voor de 
westbelgische en aangrenzende noordfranse kust (voor ons is
voornamelijk de zone Dunkerque-De Panne-Oostende van belang) 
overwinteren. Bijgevolg is het onderscheiden van
rond zwervende groepen van effectieve trekkers in de meeste 
gevallen onmogelijk.
Om het belang van de overwinteringsplaats net ten westen van 
de Belgische kust aan te geven, vermelden we enkeie 
resultaten van luchttellingen die in Noord-Frankrijk werden 
uitgevoerd (van de Baie d'Authie tot aan de Belgische grens):
- gemiddelde voor de jaren 1968 - 1981: 8.354 eksemplaren
- maxima: - 25.500 in 1974
- 15.865 in 1979 
(Le Heron, 1981,3)
Het volledige westpalearctische overwinteringsgebled van deze 
soort strekt zich uit langs de kusten van Noorwegen tot 
noordwest Afrika (Ogilvie 1975).
De Zwarte Zeeeend is een vogel die gedurende elke maand van 
het jaar werd waargenomen en die bovendien zowat bij elke 
trektelling op gelijk welk tijdstip van de dag werd 
opgetekend. Uit de tabel blijkt dat er gedurende twee 
periodes, namelijk augustus-september-oktoPer en
februari-maart, meer Zwarte Zeeeenden werden waargenomen dan 
tijdens de rest van het jaar. Vooral de uurgemidde 1 den 
tijdens de maanden februari en maart, respectievelijk 266 en 
122 vogels per uur, liggen bijzonder hoog. Voor de Hollandse 
kust daarentegen liggen de aantallen het laagst in augustus, 
terwijl in het Waddengebied begin augustus jaarlijks 
duizenden eksemplaren werden opgetekend (Camphuysen en Van 
Dijk). Hier kan de hypothese naar voor geschoven worden als 
zouden de Zwarte Zeeeenden vanuit het Waddengebied 
rechtstreeks naar de Pas de Calais vliegen en aldus buiten 
het zicht van de Hollandse kust trokken. Concrete gegevens 
ter ondersteuning van een dergelijke hypothese zijn echter 
niet beschikbaar wegens het ontbreken van systematisch 
trekonderzoek op de Noordzee.
Het grootste aantal Zwarte Zeeeenden werd opgetekend tijdens 
de maand februari 1979, namelijk 4.094 eksemplaren, wat 7.8 
keer meer is dan het februari-gemidde 1 de van de andere vier 
jaar. Uit détailgegevens blijkt dat vooral op twee dagen, 
meer bepaald op 25/02 en 27/02, erg hoge aantallen werden 
opgetekend, respectievelijk 2.250 zuid en 1.500 pleisterend. 
Dat het hier slechts gaat om relatief hoge aantallen is 
meteen duidelijk wanneer we weten dat bijvoorbeeld in Noord 
Holland in de periode half maart - eind april per dag soms 
20.000 tot 30.000 Zwarte Zeeeenden worden waargenomen en dat 
er daar in de periode 1974— 1979 meer dan 1 miljoen 
honderdduizend werden opgetekend.
Soms werden tijdens het voorjaar grote groepen pleisterende 
Zwarte Zeeeenden waargenomen. Zo werd bij voorbeeld op 
01/03/83 een groep van ongeveer 1500 bijzonder aktieve en 
baltsende vogels gezien. Deze vlogen op een bepaald moment 
op en verdwenen in noordelijke richting. Twee dagen later, 
op 3 maart werden nog slechts plusminus 500 pleisteraars 
waargenomen (gegevens: J. Borrey en D. Raes). Ook tijdens
andere jaren werden aanzienlijke concentraties opgemerkt 
tijdens het voorjaar, concentraties die wellicht op 
verzamelingen voor het aanvatten van de trek wijzen.
Omdat hierboven ook het verschijnsel balts werd aanigehaald, 
wil ik hierbij opmerken dat dit soms reeds redelijk vroeg in 
het najaar werd vastgesteld. Zo werden tijdens een zeiltocht 
tussen Nieuwpoort en Oostende op een bijna windstille dag in 
oktober aanzienlijke groepen baltsende Zwarte Zeeenden
waargenomen. Zel-fs na het invallen van de duisternis bleet 
het geroep van de vogels en het 'lawaai' bij het opvliegen
van de groepjes duidelijk hoorbaar (persoonlijke
waarnemingen).
9 . 3 , 1 6 )  G r o t e  Z e e e e n d  ilielanitta f u s e s  fu s c a )
Net zoals de Zwarte Zeeeend werd de Grote Zeeeend gedurende 
alle maanden van het jaar waargenomen, zij het in veel 
geringer aantallen. De meeste Grote Zeeeenden werden
opgetekend in de maanden oktooer en november enerzijds en 
februari en mei anderzijds, terwijl in Nederland' vooral de 
periode begin april - eind mei de hoogste aantallen
op 1 everde.
Globaal bekeken bleven de aantallen bijzonder laag in 
vergelijking met Nederland waar verschillende keren meer dan 
200 (= ons totaal over vijf jaar!) Grote Zeeeenden per uur
werden opgetekend. Op 25/04/79 werden op de Hondsoossche 
Zeewering zelfs 782 noordwaarts trekkende eksemplaren in 1 
uur geteld. Wellicht is de verklaring voor deze lagere
aantallen te Nieuwpoort te vinden in het -feit dat de
overwinteringsplaatsen van deze soort hoofdzake 1 ijk
noordelijker gelegen zijn (vooral in de Deense wateren),
(cfr Camphuysen en Van Dijk). Ogilvie vermeldt aantallen van 
bijna 30.000 in het Baltisch gebied.
Tabel 30 Grote Zeeeend ( M e l a n i t t a  f u s c a )
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 3 2 2 8 1 1 0 0 1 0
1979/80 0 0 0 1 0 6 0 3 0 0 0 0
1980/81 0 23 2 13 27 0 2 0 0 0 0
1981/82 1 4 0 0 6 2 2 1 0 0 26
1982/83 0 14 0 0 7 0 0 2 3 5 0
Maand to taa 1 1 41 2 26 6 8 1 0 8 13 3 6 26
Uurgemiddelde 0 . 0 0 0 . 1 1 0 . 0 1 0. 34 0. 83 0. 23 0 . 25 0 . 55 0 . 06 0 . 06 0 . 58
9 , 3 . 1 7 ) Bril d u i k e r ( B u c e p h a l a  c langui a c 1 an gula)
Tabel 31_______Brilduiker (Bac e p h a l a  c l a n g u l a )
jul aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 1 z w 1 no 1 0  z w 
4 tp
1 z w 1 no 
1 tp
0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 5zw 
4no 
1 tp
0 5no 0 0
1980/81 0 0 0 1 zw 1 z w 
2 no
2 z w 0 0 0 2 zw 0
1981/82 0 0 0 0 2 z w 0 3z w 0 0 15no 
1 tp
0
1982/83 0 0 0 0 Sz w 
1 tp
0 3zw 0 3no 0 0
Maand totaa1 0 0 0 1 15 3 30 1 1 0 18 0
Uurgem i dde1 de 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0.18 0. 07 0. 94 0. 04 0 . 2 1 0. 19 0 . 0 0
In de trek van de Brilduiker zijn tamelijk duidelijk twee 
periodes te onderscheiden. De najaarstrek vindt plaats van 
oktober tot en met februari (74 "/. zuid) , met als
belangrijkste doortrekmaanden, november en januari
(vorsttrek). In de maanden maart en april gebeurt de 
terugtrek ( 8 6  '/. noord).
In Nederland (Camphuysen en Van Dijk) werd gerichte trek 
vastgesteld in de periode half oktober - eind november 
(Wadden), bij stevige vorst (Hollandse kust) en van eind 
februari tot half april (Noordhollandse kust).
9 * 3 . 1 3 )  Z a a g b e k k e n
Het globale aantalsverloop van de zaagbekken vertoont twee 
afgescheiden trekperiodes. Het hoogtepunt van de najaarstrek 
valt in januari, voorafgegaan door aanzienlijke aantallen in 
november en december. De terugtrek begint in maart, pereikt 
zijn hoogtepunt in april, terwijl nog enkele "laatkomers" 
doortrekken in mei.
Tabel 32_______Zaagbekken algemeen totaal
jul aug sep okt nov dec j an f ep mr t apr me i
Haandtotaal 0 0 0 7 75 36 38 7 30 75 j
Uurgemiddelde 0.00 0.00 0.00 0.09 0 . 92 0. 85 1 . 19 0. 30 0 . 65 0 . 82 0 . 0 6
Tabel 33 Zaagbek species
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 • 1 7 3 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 TO
1980/81 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0
1981/82 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0
1982/83 0 0 0 1- 2 2 2 6 0 3 0 0
Maandtotaa 1 0 0 0 5 50 13 1 0 0 T wJ 9 3
Uurgemiddelde 0.00 0.00 0 . 0 0  0.06 0 .61 0. 30 0 . 31 0 . 0 0 0 . 06 0. 09 0 . 06
Bekijken we nu de twee soorten afzonder lijk , dan bl ijkt
vooreerst dat er meer dan duPbel zovee 1 M i dde1ste als Grote
Zaagbekken werden waargenomen (r lijk 127 en 51 , of
47 */. en 19 "/. van het totaal aan ta 1 zaagbek ken de 93
zaagbekken species inbegrepen).
Het voorjaarstrekpatroon is voor de beide soor ten ( en voor
zaagbok species) hetzelfde, maar het ver 1 oop van de
najaarstrek van de Grote Zaagbek i s verschillend van dat van
de Middelste en van zaagbek species Bij de Grote Zaagbek
blijven de aantallen tijdens de maand november nog erg 1 aag ,
terwijl dit bij de Middelste Zaagbek niet het geval i s .
December en januari samen leveren 51 ■/. van het aantal Grote
Zaagbekken), zodat we kunnen stellen dat de Grote Zaagbek
meer een wintervogel is dan de Middelste.
Tabel 34 Middelste Zaagbek (tlergus s e r r a t o r )
jul aug sep okt nov d ec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 16 0 3 3 1 0 1 0
1979/80 0 0 0 0 0 8 4 0 5 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 1 1 1 3 24 0
1981/82 0 0 0 0 2 2 5 0 0 19 0
1982/83 0 0 0 1 3 1 0 0 6 8 0
Maandtotaal 0 0 0 1 2 1 1 2 13 4 24 52 0
Uurgemiddelde 0.00 0.00 0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 25 0 . 28 0 . 40 0.17 0. 52 0. 57 0 . 0 0
Tabel j5 Grote Zaad bek < M er ü 'j 5  mer aan se r )
j an + eb mr t acr me ijul aud sen o k t n ov dec
1978/79 0 0 0 0 0 O 8 o Q o Q
1979/80 0 0 0 0 0 O 3 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0
1981/82 0 0 0 0 0 0 3 1 0 i 1 0
1982/83 0 0 0 1 4 0 0 1 o  • o
Maand totaa1 0 0 0 1 4 1 1 15 -? ) 4 Ij
Uur gemïddelde. 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1  0 . 0 4 0 . 26 0 . 47 0 . 1 2  0 . 0 6  C>. 15 0 .  0 0
Een opsplitsing van de waarnemingen naargelang ae 
doortrekr ichting vanaf de maand februari leverde het volgende 
resultaat op:
Zaagbek species 6 zw 507.
6 no 507.
Middelste Zaagbek 30zw 377.
43no 547.
7 tp 97.
Grote Zaagbek fazw 327.
12no 637.
1 tp 57.
Uit deze cijfers blijkt dat ook in het voorjaar net aantal 
zuidwaarts trekkende vogels aanzienlijk is, wat ob een 
beperkte gerichtheid van de trek wijst.
10) R A L L E N  < RAL L I D A E )
10.1) Meerkoet (Fulica atra)
Deze soort werd te Nieuwpoort hoofdzake1ijk ais pleisteraar 
waargenomen en dit uitsluitend gedurende strenge winters 
wanneer deze vogels vanuit het binnenland naar de kust 
afzakken. Enkel op 3 januari 1982 werden zes
voorbijvliegende eksemplaren waargenomen.
Alhoewel er zich gedurende strenge winters grote aantallen 
Meerkoeten in de Nieuwpoortse havengeul bevinden, komt 
slechts een beperkt aantal vogels op zee om er op net strand, 
op de golfbrekers of in de nabijheid van het staketsel 
voedsel te zoeken.
Tabel 36 Meer koet (Fui i ca atra)
jul auq sep okt nov dec j an f eb mr t aor me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 1 50 tp 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 900 / 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
1981/82 0 1 tb 0 0 1 tb 50tp 75to
6 no
0 0 o o
1982/83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o I J
Maand totaa1 0 1 0 0 1 50 231 0 0 0 0
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11) K R A A N V O G E L S  (G R U I D A E )
11.1) K r a a n v o g e l  (Grus grus)
Deze vogelsoort volgt over het algemeen een trekroute over 
oostelijk Belgie, voornamelijk over de provincies Limburg en 
Luik (Vergoossen 1982 en Syriens 1984). Begin novemoer 1982 
werden ten gevolge van bijzondere meteorologische
omstandigheden, namelijk een krachtige wind uit oostelijke 
tot zuidelijke richting (Symens 1984) die de vogels van hun 
normale trekroute had doen a-fwijken, overal in Vlaanderen
grote aantallen Kraanvogels waargenomen. Op 7 november 
werden respectieve 1ijk 2, 13 en 65, dus in totaal 80
zuidwestwaarts vliegende eksemplaren opgetekend. Tijdens de
daaropvolgende dagen werden in de directe omgeving van 
Nieuwpoort nog verschillende groepen overtrekkende
Kraanvogels gezien.
Het was van 1963 geleden dat nog grote aantallen van deze 
soort in het westen van Belgie waren waargenomen (Lippens en 
Wille 1972).
Sc ho 1 ekster
H a e m a t o p u s  o s t r a J e a u s  o s t r a l e q u s  
foto B. Vercruysse
Paarse Strandloper en Steenloper
C a l i d r i s  maritima maritima en Arenaria m t e r p r e s  int e r  or es 
•foto Y. Baptiste
1 2 ) S T E L T L O P E R S  
Inleiding
De hier besproken periode zeetrekte 11 en heeft zich gekenmerkt
door het regelmatig verschijnen van grote aantallen
steltlopers, een verschijnsel dat zich zowel tijdens het
voorjaar als tijdens het najaar heeft voorgedaan.
In totaal werden 38.966 steltlopers gete i d •
Algemeen overzicht van de steltlopertrek 1978 - 1983
soort totaal aantal ’/.voorjaar ‘/.najaar '/.tov totaal
Steltloper species 6306 31 69 16. 07
Scholekster 8614 27. 1 72.9 2 2 . 1 1
Kluut 603 8 8 . 4 1 1 . 6 1 . 55
Kleine plevier 2 0 25. 0 75. 0 0. 05
Bontbekplevier 456 12.3 87. 7 1.17
Strandplevier 7 14.3 85. 7 0 . 0 1
Soudp 1 ev i er 108 15.7 84. 3 0. 27
Z i 1 ver p 1 ev i er 918 51.2 48. 8 2. 35
Kievi t 6579 2 . 1 97. 9 16.88
Kanoetstrandloper 1355 9.6 90. 4 3. 48
Drieteenstrandloper 1785 48. 6 51.4 4. 50
Kleine strandloper 1 1 0 0 0 0 . 0 0
Paarse strandloper 306 48. 4 51.6 0. 78
Bonte strandloper 1586 33. 5 6 6 . 5 4. 07
Kemp haan 180 80. 6 ■ 19.4 0. 46
Sn i p spec i es 3 0 1 0 0 0 . 0 0
Watersn i p 281 0.7 99. 3 0. 72
Houtsn i p 2 0 1 0 0 0 . 0 0
Wulp/Grutto species 39 0 1 0 0 0 . 1 0
Grutto species 13 15. 4 84. 6 0. 03
Grutto 95 51.6 48. 4 0. 24
Rosse grutto 1307 65. 8 34. 2 3. 35
Wulp species 1248 19.9 80. 1 3. 20
Regenwu1p 627 17.9 82. 1 1.61
Wu 1 p 1811 41.6 58. 4 4. 65
Zwarte rui ter 34 70. 6 29. 4 0 . 08
T ure 1 uur 2322 37. 3 62. 7 5. 96
Groenpootru i ter 136 37. 5 62. 5 0. 35
Wi tgatje 1 1 9. 1 90. 9 0. 03
□ever 1 oper 206 26. 2 73. 8 0. 53
Steen loper 2049 63.3 36. 7 5. 26
Uit deze cijfers blijkt dat van de meeste ste1t1opersoorten, 
de grootste aantallen tijdens het najaar werden waargenomen. 
Dit laatste is eveneens het geval voor de groep van de niet 
gedetermineerde steltlopers.
Wanneer we de onderstaande tabel bekijken, dan blijkt daaruit 
dat de meeste van deze niet nader gedetermineerde steltlopers 
tijdens de maanden augustus-september-oktober-november en 
april—mei werden opgetekend, een indicatie voor het feit dat 
in die periodes de hoofdmacht van alle steltlopers langs onze 
kust voorbijkomt.
Bemerken we hier echter de aanzienlijke verschillen van jaar 
tot jaar. Vergelijken we bij voorbeeld de aantallen in mei 
1980 met die van dezelfde maand in 1979 en 1983, en de 
aantallen van augustus 1982 met die van augustus 1979.
Tabel 37 Steltloper species
jul aug sep okt nov dec j an -f eP mr t apr me 1
1978/79 159 207 40 32 313 75 • 0 3 0 29 0
1979/80 38 97 8 6 9 70 4 17 0 0 82 1 240
1980/81 1 1 453 161 16 3 0 0 2 4 0 3 5 1 3
1981/82 26 176 61 167 79 0 1 0 6 78 »78
1982/83 6 1631 140 108 178 1 1 0 1 0 5 141 0
Maand totaa1 240 2564 488 332 648 90 18 15 15 565 1331
Uurgemiddelde 1 . 94 7. 13 3. 05 4. 39 8 . 0 0 2. 13 0. 56 0. 64 0. 32 6 . 2 2 29. 7
12.1) S C H O L E K S T E R S  ( H A E M A T O P O D I D A E )
1 2 .1.1) S c h o l e k s t e r  ( H a e m a t o p u s  o s t r a l e g u s  o s t r a l e g u s )
Het gehele jaar door werden Scholeksters waargenomen en met 
meer dan 227. van het totaal aantal waargenomen steltlopers, 
is dit meteen ook de meest voorkomende waadvogel.
Slechts in een beperkt aantal periodes werd doelgerichte trek 
waargenomen. Bovendien is het zo dat het onderscheiden van 
echte trek van voedse 1 verp 1 aatsingen van het natuurreservaat 
"de IJzermonding" naar het strand en omgekeerd, bijzonder 
moeilijk is. In de meeste gevallen werd weliswaar gepoogd 
deze voedseltrek "uit te zuiveren", maar toch kan niet met 
zekerheid gesteld worden dat de aangegeven aantallen voor 1 0 0  
'/. op trekkers slaan. Met dit gegeven dient dan ook rekening 
gehouden te worden bij het bekijken van de onderstaande 
tabe 1 . '
Tabel 38 Scholekster (H a e m a t o p u s  o s t r a l e g u s  o s t r a l e g u s )
1 jul aug sep okt nov d ec j an + eb mr t apr me i
1978/79 58 49 4 13 2 0 1 1 2 0 8 89 107 0
1979/80 362 857 2 2 0 1 1 0 2 427 484 13 19 651 91
1980/81 207 1 106 218 18 0 0 16 0 2 1 323 28
1981/82 442 527 46 3 9 27 2 1 15 74 177 53
1982/83 8 6 1295 30 30 6 1 1 15 19 1 1 1 0 2
Maand totaa1 1 155 3834 518 65 137 567 522 51 2 2 2 1269 274
Uurgemi dde1 de 9. 35 1 0 . 6 3. 23 0 . 8 6 1 . 69 13.4 16.4 2.19 00 UI 13.9 6 . 1 2
De najaarstrek start in de tweede hel-ft van juli om in 
augustus een hoogtepunt te bereiken. Tijdens de maand 
september en vooral in oktober vallen de aantallen zeer sterk 
terug, terwijl ook in december en januari de aantallen erg 
laag blijven. De periode december 1979 — januari 1980 vormde 
hierop echter een uitzondering. In de beide maanden samen 
werden 911 Scholeksters waargenomen, wat neerkomt op 84 7. van 
alle waarnemingen gedurende die periode. De grootste
aantallen werden opgetekend op
15 december 2 0 0 zuidwest (9- 10 B-f 1 zu i dwest)
24 december 1 2 0 p 1 e i sterend (2 B-f 1 zu i dwes t)
05 januar i 1 0 0 p 1 e i sterend (3-4 B-f , zuidwest)
1 2 januar i 55 noordwaar ts ( 1 B-f 1 oost )
13 j anuar i 50 noordwaar ts (2-3 B-f , oost)
27 j anuar i 150 p leisterend (5-6 B-f , noord-noordoost)
30 j anuar i 1 2 0 zu i dwaar ts (4-5 B-f , west)
Opmerkelijk zijn zowel de hoge aantallen pleisteraars als het 
■feit dat er aanzienlijke trek plaatsvond, zowel naar het 
zuiden als naar het noorden.
De terugtrek start vooral in de tweede hel-ft van maart, wordt 
maximaal in april en neemt daarna terug a-f.
In Nederland (cfr Camphuysen en Van Dijk) werden de meeste 
Scholeksters in het voorjaar tijdens de maanden -februari en 
mei gezien, terwijl de najaarstrek vooral in de periode eind 
juli - augustus plaatsvond. Opmerkelijk hierPij is wel dat 
het in deze laatste periode vooral om avondtrek ging. Dit 
laatste werd te Nieuwpoort slechts sporadisch vastgesteld, 
terwijl het wel zo was dat 's avonds heel vaak voedseltrek 
werd waargenomen (vooral wanneer het tegen de avond laagtij 
wer d ) .
12.2) K L U T E N  (R E C U R V 1 R O S T R I D A E )
12.2.1) K l u u t  ( R e c u r u  irostr a a v o s e t t a )
Tabel 39 Kluut ( Re c ur v i r o s tr a ai/osetta)
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 1 0 0 0 0 0 203 1 1 50
1980/81 0 23 0 0 0 0 0 0 0 83 6
1981/82 0 14 0 0 0 0 0 0 27 133 1
1982/83 0 5 0 14 0 1 0 0 0 0 19 0
Maand totaa 1 0 42 1 14 0 13 0 0 230 246 57
Uurgemiddelde 0 . 0 0 0 . 1 1 0 . 0 0 0.18 0 . 0 0 0. 30 0 . 0 0 0 . 0 0 5. 02 2.71 1 . 27
Erg weinig waarnemingen van deze soort tijdens het najaar: 
een -feit dat ook reeds in Nederland werd vastgesteld. Van de 
tienduizenden Kluten die vana-f half oktober, na de rui, het 
Waddengebied verlaten (cfr Geroudet en Cramp and Simmons, vol 
3) is er blijkbaar geen enkel spoor.
De voorjaarstrek vindt vooral plaats tijdens de maanden maart 
en april, wat in overeenstemming is met de Nederlandse 
waarnemingen en met Geroudet die het volgende vermeldt: "les
arrivées sur les lieux de nidification commencent a fin 
fevrier, se concentrent surtout sur fin mars et debut avril 
et durent jusqu'en mai".
Opmerkelijk is wel dat de voorjaartrek in vele gevallen tot 
een of tot enkele dagen beperkt bleef, zoals blijkt uit ae 
onderstaande gegevens:
Maart 1980
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1 2 . 3 ) P L E V I E R E N  (C H A R A D R  1 1 D A E  )
Tabel 40 Kleine Plevier (Char adr lus d u b i u s  c u r o n i c u s )
jul aug sep okt nov dec jan f eb mr t apr me 1
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ->
1980/81 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1982/83 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maandtotaa1 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Uurgem i dde1 de 0 . 0 0 0. 03 0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 0 0 . 0 0  0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 1
Het feit dat deze soort een nachttrekker is (cfr Geroudet) ,
ver k 1 aar t he t gering aantal waarnemingen.
Geroudet geeft voor de najaartrek de periode half juli - ha i f
augustus en voor de voorjaarstrek half april ■- eind me i aan ,
wat overeenkomt met de periodes waarin te N i euwpoor t de
meeste Kleine P 1 ev i eren werden waargenomen.
1 2 . 3 . 2 } B o n t b e k p l ev ier ( C h a r adr zus h i a t i c u l a .>
Tabel 41 Bontbekp levier ( C h a r a d r i u s  h i a t i c u l a )
jul aug sep okt nov dec jan f eb mr t apr me i
1978/79 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1979/80 5 0 0 0 0 1 0  0 0 4 0 26
1980/81 0 32 1 1 0 0 0 0 ~r 9 1
1981/82 17 55 0 0 0 0 0 0 0 1 7
1982/83 0 247 13 13 0 0 ' 0 1 4 0 0
Maand totaa1 2 2 337 14 14 0 13 0 1 1 1 1 0 34
Uurgemiddelde 0 . 17 0. 93 0 . 08 0 .18 0 . 0 0 0.30 0 . 0 0 0. 04 0. 24 0 . 1 1 0. 75
Najaarstrek van half juli tot oktober, met maximale aantallen 
tijdens de maand augustus (877. van de na jaarswaarnemingen ) . 
Geroudet gee-ft september als belangrijkste door tr ekmaand , 
terwijl Camphuysen en Van Dijk het hebben over "zuidwaartse 
trek van begin augustus tot eind oktober".
Vermelden we nog dat de najaartrek soms tamelijk intensie-f 
kan gebeuren. Zo werden op 15 augustus 1982 gedurende 7 
teluren 89 zuidwaarts trekkende eksemplaren waargenomen. 58 
Hiervan, verdeeld in groepjes van respectievelijk 10, 14, 15
en 19 eksemplaren, trokken door tussen 14ul5 en 16ul5.
Merken we hierbij op dat dergelijke aantallen toch nog 
aanzienlijk ver verwijderd blijven van de verschillende
waarnemingen van meer dan 150 (zelfs tot 583 !) eksemplaren 
per uur in Nederland (weliswaar ging het in dergelijke 
gevallen steeds om mei—gegevens van noordwaarts trekkende 
vogels).
De decemberwaarnemingen in 1978 en 1979 sloegen wellicht op 
overwinterende vogels.
Daar waar in Nederland de grootste aantallen Bontbekp1evieren 
tijdens het voorjaar werden waargenomen was dit te Nieuwpoort 
niet het geval, wel werden de meeste voorjaarstrekker 
eveneens tijdens de maand mei opgetekend. Cramp and Simmons 
geven aan dat de vogels van de Europese populaties 
hoofdzakelijk tussen maart en mei naar de broedgebieden
terugkeren.
Zes waarnemingen tijdens de maand augustus en een waarneming 
in de maand apri 1 .
De trek komt op gang vana-f j u 1 i-augustus, - periode waarin
het aantal jonge vogels in de groepen begint toe te nemen - 
het hoogtepunt van de trek wordt in september bereikt, 
terwijl de "laatkomers" nog tot in november doorkomen. De 
voorjaartrek is gespreid over de periode maart - april - mei 
(c-fr. Geroudet) .
12.3.4) G o u d p l e v  ier (Pluv i a l  is apr icar ia)
Tabel 42 Goudplevier (Pluv i a l i s  apr icar ia)
jul aug sep okt nov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
1981/82 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 o
1982/83 0 60 0 18 0 0 0 0 0 0 0
liaand totaa 1 0 67 0 18 6 0 0 0 1 16 0
Uurgemi dde1 de 0 . 0 0 0 . 18 0 . 0 0 0.23 0 . 07 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0.17 0 . 0 0
Deze soort die gebonden i s aan de sneeuw- en vorstgrens. wer d
merkwaardig genoeg voornamelijk tijdens de maanden augustus 
en oktober waargenomen, dit in tegenstelling tot in Nederland 
waar Goudplevieren vooral werden gezien "bij het begin van de 
eerste vorstperiode van het winterseizoen".
Volgens Geroudet begint de najaarstrek vana-f begin juli. 
Eerst komen de adulte vogels aan, terwijl de jonge vogels pas 
vana-f augustus, maar vooral in september langs de kusten van 
de Noordzee verschijnen. Deze auteur gee-ft ook aan dat "la 
migration se déroulé essentiellement par etapes nocturnes, 
...", wat een mogelijke verklaring is voor de bijzonder lage 
aantallen trekwaarnemingen tijdens het begin van het najaar. 
Het -feit dat de Goudplevier niet zozeer een kustvogel dan wel 
een vogel van polders en weilanden is, waardoor de trek zich 
veel meer over land dan langs de kustlijn zal a-fspelen, is 
naar onze mening echter de hoo-fdreden.
Het ontbreken van aanzienlijke aantallen vorstwaarnemingen is 
volgens ons alleen te verklaren door het -feit dat deze 
vorsttrek (vooral bij sneeuwval) vaak bij slechte 
weersomstandigheden (met beperkte zichtbaarheid)
p 1 aatsgrijpt , wat het onderscheiden van Zi 1 verp 1 evieren en 
Goudp1evieren onmogelijk kan maken, zodat deze vogels dan 
meteen als "steltloper species" worden opgetekend.
Stippen we ten slotte aan dat 16 van de 17
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Tabel 45 Zi1 verp1evier (P l u v i a l i s  s q u a t a r o l a >
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1979/80 0 1 0 3 0 0 5 0 0 7 410
1980/81 1 18 155 5 0 0 0 1 0 0 0
1981/82 7 2 7 5 7 2 4 1 0 1 2 17
1982/85 0 175 0 25 55 4 8 5 1 1 0
Maand totaa1 8 196 162 52 40 1 0 15 7 1 2 0 427
Uurgem i dde1d e 0 . 06 0. 54 1 . 0 1 0. 42 0. 49 0. 25 0. 47 0. 50 0 . 0 2 0 . 2 2 9. 54
De bovenstaande maandtotalen bevestigen de conclusies van 
Camphuysen en Van Dijk op bijna alle vlakken. Zo stellen we 
vast dat Zi 1 verplevieren gedurende het gehele jaar door 
werden waargenomen, dat de aantallen in het najaar lager 
liggen dan in het voorjaar, maar dat de trek tijdens het 
najaar meer gespreid blijkt te verlopen dan in het voorjaar, 
waar de grootste aantallen tijdens de maand mei werden 
opgetekend.
Een paar bemerkingen zijn hier toch op hun plaats. Merken we 
vooreerst op dat de aantallen van jaar tot jaar bijzonder 
sterk schommelden. Zo blijkt de trekpiek in de maand mei die 
we in de globale cij-Fers terugvinden, alleen veroorzaakt te 
zijn door het hoge aantal waarnemingen in de maand mei van 
1980, terwijl drie van de andere vij-f teljaren zelfs helemaal 
geen waarnemingen van Zi 1 verp 1 evieren in die maand opleverden 
! Hetzel-fde kan opgemerkt worden voor de maanden augustus en 
september. Dit laatste is wel in tegenstelling met wat in 
Nederland werd vastgesteld; daar waren de jaarlijkse 
verschillen in het najaar klein (c-fr Camphuysen en Van Dijk, 
blz 149). De jaarlijkse verschillen in het voorjaar waren er 
echter net als te Nieuwpoort, groot.
Een tweede opmerking slaat op een vergelijking met de 
najaarstrek- en aankomstperiodes die Geroudet aangeeft. 
Volgens deze auteur verschijnen de volwassen vogels vanaf 
half juli in het Noordzeegebied, terwijl de jongen vooral in 
oktober-november zouden doorkomen. Dit patroon blijkt uit 
onze waarnemingen niet naar voren te komen.
Stippen we terloops ook even aan dat de 410 eksemplaren die 
tijdens de maand mei 1980 werden waargenomen, gespreid waren 
over een periode van 18 dagen, zodat we hier niet kunnen 
spreken van een sterke concentratie van de trek, zoals dat 
meestal wel het geval was in Nederland.
Globaal gezien moeten we echter opmerken dat het 
aan ta 1 sver 1 oop over de verschillende individuele jaren 
beschouwd, te zeer afwijkend is, voor het naar voor brengen 
van "firm conclusions".
1 2.3.6) K i e v i t  ( V a n e l lus vane 1 lus )
Tabel 44 Kievit (Vaue l l u s  vanellus)
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 6 0 0 50 42 1 1 0 0 0 0 0
1979/80 5 0 0 55 5 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 0 155 77 4 0 0 0 1 2 0 0
1981/82 0 90 0 1 0 1 0 570 0 0 49 1 . 0
1982/85 0 5 69 1674 5544 0 0 0 78 0 0
Maand totaa1 1 1 95 204 1957 5595 581 0 0 159 1 0
Uurgemiddelde 0 . 08 0. 25 1 . 27 25. 9 44. 5 15. 7 0 . 0 0 0 . 0 0 5. 05 0 . 0 1 0 . 0 0
De najaarstrek van de Kievit start reeds in beperkte mate 
vanaf ju 1i-augustus. Daarna nemen de aantallen toe in
september, terwijl oktober de meest "regelmatige" trekmaand
is, aangezien in die maand jaarlijks een zeker aantal
Kieviten werden waargenomen. November en december
daarentegen, zijn typische vorsttrek-maanden.
In het voorjaar is er sporadische terugtrek in de maand 
maart, maar de aantallen blijven, in vergelijking met het 
najaar, bijzonder laag.
Merken we hierbij terloops op dat het feit dat 82 '/. van alle 
waargenomen Kievitten tijdens het telseizoen 1982/83 werden 
opgetekend, helemaal niet toevallig is aangezien er tijdens 
die periode door de auteur bijna dagelijks werd geteld in de 
duinen te Lombardsijde.
In de onderstaande tabel zijn de data met de hoogste 
trekaan ta 1 1 en opgenomen.
Verschillende zaken kunnen hierbij opgemerkt worden.
Vooreerst is er de waarneming van 570 noordwaarts trekkende 
Kieviten op 30/12/81. Het betreft hier een verschijnsel dat 
wellicht met de term "omgekeerde Ruckzug" (voor de term
'Ruckzug', zie o.a. "Waders", biz 101) bedacht zou kunnen 
worden. In tegenstelling tot de normale Ruckzug, waarbij 
voorjaarstrek kers door barre weersomstandig heden tijdens de 
trek naar het noorden, tijdelijk terug naar het zuiden 
afzakken, ging het hier om een noordwaarts gerichte
trekbeweging bij goed (warm) weer tijdens een winterperiode 
(waarin normaal zuidwaartse trek zou moeten voorkomen). 
Bekijken we ook even de aantallen waargenomen tijdens de 
periode oktober-november 1982. Twee zaken vallen daarbij op. 
In de eerste plaats was de trek tijdens de maand oktober veel 
meer gespreid dan tijdens de maand november. Dit is in 
verband te brengen met de intensiteit van de koude-stuwing in 
deze laatste maand. De vogels zijn door de meteorologische 
omstandigheden immers gedwongen de gebieden waar ze 
pleisteren te verlaten om te kunnen overleven. Bovendien 
doen deze omstandigheden zich voor alle vogels die zich in 
een bepaald gebied bevinden gelijktijdig of bijna 
gelijktijdig voor, wat tot massale trek leidt.
Een tweede opmerking is dat alle waarnemingen gebeurden op 
dagen met wind uit oostelijke tot zuidwestelijke richting.
Datum__________________Aantal___________ Windkracht__________W i ndr i c ht i ng
30/12/81 570 no 1-2 Bf Z
( warm ! )
01/1 0/ 82 283 z w / /
02/1 0/ 82 1 17 z w 2-3 Bf o-zo
03/1 0/ 82 64 z w 2-3 Bf zo
10/10/82 169 z w 2-3 Bf /
1 1/10/82 36 z w / /
12/10/82 154 z w / /
16/10/82 68 z w 1 Bf zw
17/10/82 36 z w 3-4 Bf z-zw
18/10/82 441 z w / /
22/10/82 71 z w / /
24/10/82 103 z w / /
05/1 1/ 82 2062 z w / /
06/1 1/ 82 1221 z w 2 Bf Zü
06/11/82 68 z w 5-6 Bf z
07/11/82 84 z w / /
Bij vergelijking met de gegevens die in Camphuysen en Van 
Dijk worden gegeven, stellen we een ongeveer gelijklopend 
trekverloop vast. Opmerkelijk is wel dat ook in Nederland de 
voorjaarstrek bijzonder onopvallend verloopt.
12.4) S T R A N D L O P E R S  ( S C O L O P A C 1D A E  )
12.4.1) K a n o e t s t r  a n d  loper ( C a l i d r i s  c a n u t u s  c a n u t u s )
Deze soort zou men voor wat de waarnemingen te Nieuwpoort 
betre-ft, kunnen omschrijven als de soort van alles of niets. 
O-Fwel treft men juist de door trekper i ode en dan zijn de
aantallen aanzienlijk (vb.: 2, 3 en 4 mei 1980; 118
eksemplaren en 25, 26 en 27 augustus 1982: 1206 eksemplaren)
ofwel mist men deze dagen en worden er zo goed als geen
Kanoetstrand lopers waargenomen.
In Nederland werd de Kanoetstrand 1oper gedurende het gehele 
jaar waargenomen. De aantallen waren echter zeer laag 
tijdens de winter en in de maanden juni en juli, terwijl in 
de maand mei soms zeer aanzienlijke noordwaarts gerichte trek 
werd waargenomen (vb.: 17 mei 1975, 4824 eksemplaren noord in
2 uur (of zomaar eventjes 40 per minuut)). De najaarstrek 
was weinig opvallend en duurde van begin augustus tot eind 
november (Camphuysen en Van Dijk).
Naast de kusttrek vermeldt. Geroudet ook het bestaan van
landinwaartse trek, maar dan in geringe aantallen en veelal 
samenvallend met trek van Rosse Grutto's (L i m o s a  l a p p o n i c a ) .
Tabel 45 Kanoetstrand 1oper (Calidr is c a n u t u s  c a n u t u s )
jul aug sep okt nov dec j an fep mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 128
1980/81 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 Q
1981/82 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1982/83 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maand totaa 1 0 1 2 1 0 13 2 0 0 0 0 0 0 130
Uurgemiddelde 0 . 0 0 3. 36 0 . 08 0 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2. 90
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1 2 . 4 . 2 ) Dr i e t e e n s t r  and loper ( C a l i d r i s  a l b a )
Aangezien over de trek en het voorkomen langs de Westkust van 
deze soort door Dirk Raes een detailstudie werd gemaakt, 
geven wij hieronder enkel de cijfergegevens van de te 
Nieuwpoort waargenomen trek weer en verwijzen we de lezer 
voor een uitgebreidere bespreking naar de integrale tekst die 
als slothoofdstuk aan dit rapport is toegevoegd.
Tabel 46 Drieteenstrand loper (C a l i d r i s  a l b a )
j an f eb mr t apr me ijul aug sep okt nov dec
1978/79 0 15 0 0 127 6 0 0 65 40 0
1979/80 0 0 0 0 1 15 136 23 9 39 8 8 104
1980/81 0 0 0 1 79 42 6 28 2 2 35 2 0
1981/82 0 30 3 3 124 36 25 15 14 77 4
1982/83 0 2 0 5 29 85 61 6 6 8 63 1 17 0
Maand totaa 1 0 65 8 33 530 281 1 2 0 60 203 357 128
Uurgemiddelde 0 . 0 0 0 . 18 0 . 05 0. 43 6 . 54 6 . 65 3. 77 2. 58 4. 43 3. 93 2 . 8 6
1 2 . 4 . 3 ) K l e i n e  S t r a n d l o p e r  ( C a l i d r i s  m i n u t a )
Slechts een waarneming van deze soort, namelijk van een op de 
golfbreker naast het staketsel pleisterend eksemplaar, op 13 
maart 1982.
Geroudet geeft half augustus - begin oktober (met maximum 
rond half september) aan, als najaarstrekperiode voor deze 
soort, terwijl volgens dezelfde bron de voorjaarstrek 
hoofdzakelijk plaatsgrijpt tussen half mei en half juni.
1 2 . 4 . 4 ) P a a r s e  Str a n d l o p e r  ( C a l i d r i s  m a r i t i m a  m a r i t i m a )
Deze soort werd, behalve tijdens de maand juli, gedurende 
alle andere maanden ■ van het jaar waargenomen, zij het 
hoofdzakelijk als pleisteraar op de naast het staketsel 
gelegen golfbreker (slechts 22 '/. van alle waargenomen Paarse 
Strandlopers waren trekkende eksemplaren).
De eerste vogels werden opgetekend in augustus of september, 
maar pas vanaf oktober is de Paarse Strandloper echt 
permanent aanwezig (zie ook Geroudet).
De aantallen zijn steeds erg laag in vergelijkinq met bij 
voorbeeld Oostende (persoonlijke waarneminqen>. (Verwijzen 
we hier terloops naar de erg mooie beschrijving die Paul 
Geroudet geeft van de Paarse Strandlopers in de Oostendse 
haven.)
Ook in Nederland werd deze soort hoofdzakelijk als 
pleisteraar waargenomen. De grootste aantallen (maar ook 
hier is "groot" een relatief begrip, namelijk tussen 2 0  en 60 
eks) werden waargenomen tussen november en april, daar waar 
wij de meeste eksemplaren telden in november (maximaal 13 
eksemplaren pleisterend), februari (max 13 tp), maart (max 15 
tp) en april (max 10 tp). In de wintermaanden december en 
januari werden te Nieuwpoort telkens heel weinig Paarse 
Strandlopers opgetekend.
Globaal gezien is het zo dat de lage aantallen verklaard 
kunnen worden door het feit dat deze soort hoofdzakelijk een 
meer noordelijk overwinteringsgebied heeft. Zo overwintert 
een deel van de Paarse Strandlopers in zuidwest Groenland, 
Finnmark en Moermansk, terwijl tienduizenden in Ijsland en 
West-Noorwegen de winter doorbrengen, waar ze tijdens die 
periode de talrijkst aanwezige steltloper zijn (Cramp and 
S i mmons, vo1 3 ).
Tabel 47 Paarse Strandloper <C a l i d r i s maritima maritima)
_________________________ jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
1978/79 0 0 0 5tp 1 4tp 3z w 0 1 3tp 15tp 3tp 0
lno
1979/80 0 0 0 ltp 5tp 0 2 tp 0 0 0 0
1980/81 0 1 zw 7zw 1 tp 2 tp 6 tp 3tp 3tp 2 tp 1 tp 0
1 z w 2 z w lno
1981/82 0 4tp 3zw 1 tp 5tp 1 tp 2 tp 4 tp 9tp 1 Otp 5tp
15z w 1 z w
lno
1982/83 0 0 0 3tp 5tp 6 tp 7 tp 7 tp 1 Otp 7 tp 2 tp
1 z w 1 z w 9z w
Maandtotaal 0 2 1 1 0 13 33 16 14 29 46 2 2 7
Uurgemiddelde 0 0.05 0 . 06 0. 17 0. 40 0. 37 0. 44 1 . 24 1 . 0 0 0. 44 0. 15
12.4.5) B o n t e  Str a n d l o p e r  (Calidr is a l p i n a )
Tabel 48 Bonte Strandloper (Caiidr is a l p i n a )
jul aug sep okt nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 47 23 0 3 0 5 0
1979/80 0 5 3 0 2 1 9 23 0 40 18 1 0 0
1980/81 0 37 16 8 0 1 5 9 15 27 0
1981/82 6 62 4 2 2 5 2 1 77 33 3 24 42
1982/83 2 574 3 92 6 6 28 47 44 14 2 0
Maandtotaal 8 678 26 1 2 2 139 82 152 89 72 76 142
Uurgemiddelde 0.06 1 . 8 8 0.16 1.61 1.71 1 . 94 4. 78 3. 82 1 . 57 0. 83 3. 17
De Bonte Strandloper werd het gehele jaar door waargenomen, 
zij het in aanzienlijk schommelende aantallen. Gedurende de 
maand juli zi-jn de aantallen gering, terwijl absoluut
bekeken, augustus de belangrijkste doortrekmaand blijkt te 
zijn. Daarna nemen de aantallen in september abrupt terug 
a-f , om in oktober, november en december terug te stijgen tot 
dezelfde aantallen per uur als in augustus.
In januari stijgen de aantallen per uur aanzienlijk. om
daarna geleidelijk aan terug a-f te nemen in de maanden
februari, maart en april, waarna opnieuw een aanzienlijke
stijging volgt in de maand mei.
Een paar zaken moeten echter opqemerkt worden. In de eerste 
plaats is het zo dat het trekmaximum (althans in absolute 
cijfers uitgedrukt) in de maand augustus veroorzaakt wordt 
door het bijzonder hoge aantal waarnemingen van Bonte 
Strandlopers tijdens de maand augustus van 1982 (83,8 '/. van
alle waarnemingen in die maand). De trek vond vooral plaats 
op de volgende twee dagen:
15/08/82 330ZW z-zw l-4Bf
27/08/82 2 1 Ozw zw 2Bf
Het blijkt dat in beide gevallen de aanzienlijke trek 
samenviel met wind uit zuidwestelijke sector, wat, zoals in 
het hoofdstuk over de invloed van het weer op de trek van 
steltlopers zal blijken, gunstig is voor het "zichtbaar 
worden" van de trek van deze soorten.
Een tweede opmerking betreft het voorkomen van vorsttrek van 
de Bonte Strandloper. Zo zijn de verp1aatsingen tijdens de 
periode november - februari in aanzienlijke mate afhankelijk 
van de temperatuur, maar aangezien de Bonte Strandloper in 
aanzienlijke mate een nachttrekker is, blijven deze 
trekbewegingen zo goed als onopgemerkt. Geroudet vermeldt in
dit verband ook dat de eerste vorst als effect heeft dat 
vogels die zich in het binnenland bevinden, dan naar de kust 
trekken.
Een aanduiding van het -feit dat de aantallen Bonte 
Strandlopers tijdens koudeperiodes toenemen, zijn de gegevens 
afkomstig van tellingen van pleisterende vogels langs de 
stranden van de Westkust. Zo worden vanaf november
regelmatig meer dan 300 pleisteraars geteld.
Hierbij moeten we echter opmerken dat zelfs bij de strenqste 
vorst, gepaard gaande met zware sneeuwval, wanneer het strand 
volledig is ondergesneeuwd en de vloedlijn met een laag ijs 
is bedekt, toch niet alle Bonte Strandlopers naar het zuiden 
wegtrekken. Een aantal vogels blijft achter, maar onder deze 
achterb 1 ijvers kan de koude een bijzonder zware tol eisen. 
Zo vonden wij telkens de hierboven beschreven omstandigheden 
zich voordeden, tientallen doodgevroren Bonte Strand lopers. 
In alle gevallen was onder de koudes1achtoffers, deze soort 
ruim in de meerderheid, gevolgd door de Drieteenstrand loper 
(Calïdr is al b a ) .
In vergelijking met het trekverloop zoals dat in Camphuysen 
en Van Dijk is weergegeven, vallen nogal wat verschillen op. 
Zo werden in Nederland de grootste aantallen waargenomen in 
de periode maart — begin april (te Nieuwpoort leverde die 
periode juist het minste aantal voorjaarswaarnemingen op), 
terwijl de najaarstrek, die veel meer gespreid verliep, 
plaatsvond tussen augustus en eind novemder. De windrichting 
waarbij de meeste na j aar strek ker s w,erden waargenomen komt 
echter overeen met onze gegevens.
Geroudet geeft voor de najaarstrek de maanden augustus en 
september, en voor de voorjaarstrek, maart - april - mei, 
aan.
12.4.6) K e m p h a a n  (P h i1 o m a c h u s  p u g n a x )
De meeste Kemphanen werden tijdens het voorjaar waargenomen, 
namelijk 144 eks. (80‘/.) tegenover slechts 35 (20'/.) in het
najaar. Een zelfde verhouding werd in Nederland vastgesteld 
(83‘/. voorjaar en 17'/. najaar). Geroudet daarentegen vermeldt 
dat "Ie passage (au printemps) est inferieur a celui d' 
automne dans les plaines atlantiques, ..." (biz 234).
De voorjaarstrek bleef beperkt tot de maanden apr i 1 en me i
(ongeveer gelijke aan ta 1 1  en per uur ), ter wijl t i jdens het
najaar alleen Kemphanen tijdens de maand augustus werden
opgetekend. In Neder 1 and s i tueerde de voorjaarstrek zich
tussen maart en beg in apr i 1 , maar soms ook tot ver i n me i•
De trek geschiedt vooral in kleine groepen of indiV iduee 1 , en
dit vaak in gezelschap van Wu 1 p (Namen zus ar qua t a ) en Rosse
Grutto (Limosa l a p p o n i c a ) (eigen waarnemingen).
Tabel 49 Kemphaan ( P h i 1o m a c h u s pugnax)
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
1980/81 0 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 5 0 0 0 0 0 0 0 90 17
1982/83 0 1 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0
Maand totaa 1 0 35 0 0 0 0 0 1 0 98 46
Uurgemiddelde 0 0.09 0 0 0 0 0 0. 04 0 1 . 07 1 . 0 2
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1 2 .4.7) H a t e r  sri ip (Galliriago g a l l i n a g o  gal 1 inago)
Over het trekverloop b i j deze soort valt voortgaande op de 
gegevens in de onderstaande tabel, erg weinig te vertellen.
We kunnen alleen de aandacht vestigen op de toch wel vreemde 
trekpiek van 15 augustus 1982. Toen werden op 5 uur tijd,
263 zuidwaarts trekkende eksemplaren waargenomen bij een wind 
uit zuid tot zuidwestelijke richting, met een kracht tussen 1 
en 4 Beaufort en bij een bewolking van acht achtsten. De
groepsgrootte schommelde tussen 3 en 50 eksemplaren, met een 
gemiddelde van 26,3 vogels.
In Nederland werden de meeste Watersnippen in augustus gezien 
op dagen met nevelig weer en aflandige wind.
In principe gebeuren de verplaatsingen meestal 's nachts en 
waarschijnlijk in groep, en zorgen de vogels ervoor dat ze 
tegen zonsopgang in waterrijke gebieden neergestreken zijn 
(Geroudet).
Tabel 50 Watersnip (Ga 11 m a g e  gal 1 m a g e  g al 1 m a g o )
jul aug sep okt___nov dec jan feb mrt apr mei
1978/79 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 273 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Maandtotaa 1 2 273 1 0 2 1 0 0 1 0 0
Uurgemiddelde 0 . 0 1 0. 75 0 0 0 . 0 2 0 . 0 2 0 0 0 . 0 2 0 0
1 2 . 4 . S) H o u t s n i p  (S c o l o p a x  r u s t i c o l a )
Slechts twee oktoberwaarnemingen (beide op 03/10/82) van deze 
moeilijk als zeetrekker te kwalificeren soort.
De trek begint volgens Geroudet vanaf oktober, met een piek 
op het einde van die maand, en duurt tot half november. Het 
feit dat het hier vooral om nachttrek gaat, gecompineerd met 
het voorkomen, hoofdzakelijk qebonden aan bosrijk gebied en 
dus aan het binnenland, verklaart het lage aantal 
waarnemingen.
12.4.9) G r u t t o  (L i m o s a  1 imosa)
Slechts 49 voorjaars- en 46 najaarswaarnemingen van deze
niet—zeetrekker. Uit deze schaarse gegevens komt voor het 
najaar de maand september en voor het voorjaar de maand mei 
als belangrijkste doortrekperiode naar voor. De 34
waargenomen eksemplaren in mei slaan echter op een enkele 
groep in mei 1980 opgetekend, wat dus het trekbeeld
aanzienlijk verstoort. Bovendien is het zo dat de
broedvogels van onze streek reeds vanaf eind februari - begin 
maart aanwezig zijn (eigen waarnemingen), wat eveneens geldig 
is voor de Nederlandse populatie (cfr Geroudet).
Camphuysen en Van Dijk, zowel als Geroudet geven - dus in 
overeenstemming met onze "gecorrigeerde" waarnemingen - als 
voorjaarstrekperiode de maanden maart en april aan.
Vermelden we tenslotte dat de najaarstrek over een breed
front, zeer snel en 's nachts gebeurt (Geroudet).
»
Tabel 51 Grutto (L z m o s a  l i m o s a )
jul aug sep okt nov dec j an f ed mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
1980/81 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 1 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0
1982/83 3 2 29 2 0 0 0 0 2 4 0
Maand totaa 1 4 8 32 2 0 0 0 0 2 13 34
Uurgemiddelde 0. 03 0 . 0 2 0 . 2 0 0 . 0 2 0 0 0 0 0. 04 0.14 0. 75
1 2 . 4 . 10) R o s s e  G r u t t o  ( Limosa l a p p o n i c a  l a p p o T i i c a )
De najaarstrek is geconcentreerd in augustus en september, 
maar een erg beperkt aantal vogels werden nog zowel in 
oktober, november als december waargenomen.
De voor j aar str ek start rond hal-f april en kan tot een -flink 
stuk in mei doorlopen. Belangrijk om op te merken is wel dat 
gedurende twee teljaren (1979 en 1983) helemaal geen Rosse 
Grutto's tijdens het voorjaar werden waargenomen. Daarnaast 
is het ook zo dat april de meest regelmatige trekmaand blijkt 
te zijn (in de drie betrokken jaren telkens plusminus 
dezelfde aantallen), terwijl het hoge aantal in ae maand mei 
ook hier weer door de uitzonderlijke waarnemingen van mei 
1980 kan verklaard worden.
Bij vergelijking met Camphuysen en Van Dijk blijken de 
trekperiodes overeen te komen (weliswaar met najaarstrek 
vanaf juli), maar wel is het in Nederland zo dat de 
voorjaarstrek veel meer uitgesproken is dan de najaarstrek, 
terwijl dit bij ons slechts in mindere mate het geval was. 
Vermelden we voorts nog dat Rosse Grutto s regelmatig in 
gezelschap van Wulpen werden waargenomen, en dat
verschillende waarnemingen wijzen op nachttrek.
Tabel 52 Rosse Grutto (Limosa la p p o n  ica 1 a p p o n i c a )
jul a’-g sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 422
1980/81 0 14 2 0 0 0 0 0 0 169 35
1981/82 2 1 2 0 0 1 0 0 0 109 3
1982/83 0 252 163 6 2 1 0 0 O 0 0
Maandtotaal 2 268 167 6 2 1 0 0 0 400 460
Uurgemiddelde 0 . 0 1 0. 74 1 . 04 0 . 07 0 . 0 2  0 .0 2 0 0 0 4 . 40 1 0
12.4.11) Wulp s p e c i e s (N u m e n  ius p h a e o p u s / tlumen i us ar qua ta s o e c i e s )
Dnder deze benaming vallen die vogels die niet met zekerheid 
als Wulp of als Regenwulp op naam gebracht konden worden.
Het effectief onderscheiden van de beide soorten, 
niettegenstaande de aanzienlijke verschillen, was in de 
praktijk enkel mogelijk in de volgende drie gevallen:
1 ) wanneer de beide soorten in gemengde groepen samenvliegen 
(grootteverschi 1 1  en maken dan het op naam brengen mogelijk);
2 ) wanneer de vogels roepen;
3 ) wanneer de afstand van de waarnemer tot de vogel niet te 
groot is en wanneer verge 1 ijkingsmateriaa 1 voorhanden is.
Aangezien de beide soorten in de praktijk veelal 
tegelijkertijd doortrekken en het onderscheiden niet altijd 
zo vlot verliep als gewenst zou kunnen worden, is het 
percentage ongedetemineerde wulpen ten opzichte van het 
percentage gedetermineerde, tamelijk groot. Zo werden in 
totaal over de vijf beschouwde jaren 1248 wulpen species
waargenomen (347. van het totaal) tegen 1811 Wulpen en 627 
Regenwulpen (respectievelijk 49 en 17 7. van het totaal).
Uit de onderstaande tabel blijkt dat de meeste 
ongedetermineerde wulpen werden waargenomen tijdens het 
vroege najaar (77 7. van alle waar nem i ngen ) en meer b epaa 1 d
tijdens de maand augustus. In de periode van oktober tot en 
met maart werden zo goed als geen wulpen waargenomen (behalve 
de 29 eks in december 1978 en de 69 eks in -februari 1979) , 
terwijl in het voorjaar de meeste waarnemingen in de maanden 
april en mei vielen. Zoals verder zal blijken, is een
dergelijk patroon terug te vinden, zowel voor de Wulp als 
voor de Regenwulp.
Tabel 53 Wulp species (Numenlus p h a e o p u s / N u m e n l u s  a r q u a t a spec l e s )
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 45 25 7 0 0 29 0 69 0 16 0
1979/80 6 56 5 5 0 0 1 0 1 0 1 0 6
1980/81 11 172 153 1 0 0 0 0 0 41 0
1981/82 82 80 6 0 5 0 0 1 0 8 0
1982/83 9 285 18 0 0 0 0 0 0 5 0
Maandtotaa1 153 618 189 6 5 29 1 70 1 70 106
Uurgemiddelde 1.23 1 . 72 1.18 0.07 0 . 06 0 . 6 8 0. 03 3.01 0 . 0 2 0. 77 2. 36
12 . 4 . 1 2 )  R e q e n w u l p (N u m e n  ius p h a e o p u s p h a e o p u s )
Tabel 54 Regenwulp (Numenïus p h a e o p u s  p h a e o p u s )
jul aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1979/80 1 1 13 3 0 0 0 0 0 0 1 46
1980/81 2 107 40 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1981/82 28 32 0 1 0 0 0 0 0 6 2
1982/83 1 2 176 76 0 0 0 0 0 0 29 7
Maandtotaal 55 340 119 1 0 0 0 0 0 57 55
Uurgemiddelde 0. 44 0. 94 0. 74 0 . 0 1 0 0 0 0 0 0 . 62 1 . 2 2
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt is het onder scheiden van 
Regenwulpen van Wulpen niet zo gemakkelijk, dit vooral 
wanneer de soorten niet gemengd of niet roepend doortrekken. 
Vele vermoedelijke Regenwulpen werden dan ook
voorzichtigheidshalve onder de noemer wulp species 
ondergebracht.
De najaarstrek is gespreid over drie maanden, namelijk juli, 
augustus en september, met een duidelijke trekpiek tijdens de 
maand augustus (54 7. van alle waarnemingen en 6 6  7. van de 
najaarswaarnemingen) (dit is te verklaren door het feit dat 
in die maand ook de jonge vogels de trek aanvatten, cfr 
Geroudet). Van november tot en met maart werd geen enkele 
Regenwulp opgetekend. De voorjaarstrek was verdeeld over ae
maanden april en mei, met de hoogste aantallen tijdens deze
laatste maand.
Bij vergelijking met de gegevens in Camphuysen en Van Dijk 
zien we dat zowel de voorjaars- als de najaarstrek tijdens 
dezelfde periode plaatsvindt. Daar waar te Nieuwpoort 
echter de meeste eksemplaren tijdens het najaar werden 
waargenomen (82 7. van het jaartotaal), was dit in Nederland
duidelijk niet het geval. Ook Geroudet geeft aan dat de
voorjaarstrek in vele streken belangrijker is dan de
najaarstrek en verklaart dit door het feit dat de soort in 
het voorjaar minder gehaast is en meer geneigd is zich langer 
op te houden, "sans doute pour reprendre des forces avant de
gagner le Nord et de dépenser leur energie dans 1 ' effort de 
nidification, mais aussi pour achever leur mue prenuptiale" 
(blz 82). Dit is dan wel in tegenstelling met wat voor de 
meeste andere ste 1 t 1 opersoorten werd vastgesteld, namelijk 
da-t de Proedprikkel ertoe leidt dat de voor jaarstrek sneller 
en directer wordt afgewerkt dan de najaarstrek (een 
dergelijke redenering geldt vooral dan wanneer de trek 
omwille van slechte weersomstandigheden slechts laat is van 
start gegaan).
Geroudet geeft ook aan dat de soor t voor a 1 i n de late
nam i ddag, 's nachts en bij het oc htendg 1 or en trekt en
verme 1 d t een maximale groepsgrootte van 2 0 tot 30
eksemplaren. Het betreft h i er twee zaken die door ons n iet
werden opgemerkt.
12 . 4.13) U u l p  ( N u m e n i u s  a r q u a t a ar qu a ta)
Tabel 55 Wulp (.Numen lus a r q u a t a ar qua ta)
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 1 0 0 0 0 2 3 7 3 0
1979/80 2 15 44 0 1 0 1 2 0 33 37 479
1980/81 42 167 63 1 6 0 1 0 7 2 0 0
1981/82 64 294 166 8 0 5 0 0 2 62 7
1982/83 67 73 21 13 4 0 0 1 1 1 67 0
Maandtotaal 175 550 294 2 2 1 1 5 15 14 50 189 486
Uurgemiddelde 1.41 1 .53 1.83 0. 29 0. 13 0 . 1 1 0. 47 0 . 60 1 . 09 2 . 08 1 0
Gedurende de ganse jaar vallen er Wulpen waar te nemen, zij 
het duidelijk niet altijd in even grote aantallen.
De najaarstrek is gespreid over drie maanden, namelijk de 
tweede helft van juli, augustus en september, en daarna valt 
de trek stil. Het aantal winterwaarnemingen (periode oktober
- februari) is bijzonder beperkt.
De voorjaarstrek komt globaal gezien langzaam op gang in 
maart, neemt toe in april en bereikt zijn hoogtepunt in mei 
(alhoewel dit laatste louter het gevolg is van de 
aanzienlijke aantallen Wulpen die tijdens de opmerkelijke 
ste1t1opertrek van mei 1980 werden waargenomen>.
Vergelijken we de trek van de Wulp met die van de Regenwulp, 
dan vallen twee zaken op. Vooreerst is het zo dat tijdens
het voorjaar ook aanzienlijke aantallen wulpen werden
waargenomen, daar waar dat voor de Regenwulp veel minder het 
geval was. Daarnaast merken we op dat de voorjaarstrek van 
de Wulp gespreid is over drie maand (met toenemende
aantallen, zij het dat dit voor de maand mei berust op een 
voor de waarnemingsperiode eenmalig fenomeen), en een maand 
vroeger begint dan die van de Regenwulp, die, zoals hoger 
reeds werd aangestipt, enkel doortrekt tijdens de maanden 
apr i1 en mei.
Camphuysen en Van Dijk geven voor de najaarstrek de periode 
tweede helft van juni tot eind september, wat dus overeenkomt 
met de waarnemingen te Nieuwpoort, en voor de voorjaarstrek 
de laatste week van februari tot eind april. Ook dit laatste 
komt — wanneer we de uitzonderlijke gegevens van mei 1980 
"uitzuiveren" - overeen met wat uit onze cijfers werd 
afge 1 e i d .
Deze auteurs wijzen er echter ook o d  dat bij invallende 
strenge vorst sterke zuidwaartse trek werd waargenomen, iets 
wat wij niet hebben vastgesteld. Het teit dat de Wulp ook 
een nachttrekker is, zit hier wellicht voor iets tussen. Wat 
echter wel werd vastqesteld is dat tijdens vorstperiodes de 
op de stranden pleisterende aantallen Wulpen aanzienlijk 
toenemen (persoonlijke waarnemingen) , maar gedeta 1 1 1  eerde 
gegevens zijn hierover niet beschikbaar.
Merken we tenslotte op dat wij in de maand augustus ook met 
het verschijnsel slaaptrek werden geconfronteerd aangezien 
het V 1akbijge1egen natuurreservaat De IJzermonding een 
belangrijke Wulpenslaapplaats is (c-fr Becuwe) .
1 2 . 4 . 1 4 } Z w a r t e  R u i t e r  ( Tringa e r y t h r o p u s .>
Tabel 56 Zwarte Ruiter (T r i n g a  e r y t h r o p u s )
jul aug sep okt nov dec j an f eb mrt apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
1980/81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1982/83 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Maandtotaal 1 5  0 4 0 0 0 0 0 0 24
Uurqemiddelde 0 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0. 53
Slechts 34 waarnemingen, waarvan 24 in het voor j aar (70 •/.) .
Alle voor jaarswaarnemingen zijn geconcentreerd i n de maand
mei, terwijl er tijdens het najaar Zwarte Ruiters werden
waargenomen in juli, augustus en sep tember. Het aantal
najaarswaarnemingen is echter te beper k t om er enige
conclusies te kunnen uit a-f leiden.
In Nederland werden 6 8  ’/. van alle Zwarte Ruiters tijdens de
maand mei gezien (Camphuysen en Van Dijk).
Volgens Geroudet situeert de najaar? trek zich tussen half
juli en oktober, met maxima tijdens augustus (het
Waddengebied wordt door de wijfjes, die na het leggen van de
eieren de broedgebieden verlaten, reeds ha 1 f jun i berei k t;
cfr Cramp and Simmons), en de voorjaarstrek i n apr il en
vooral in het begin van mei.
Merken we tenslotte voor deze soort op dat de trek zowel over
een breed front over land, als langs de kust gebeurt en dat
de europese trek wordt gekarakterïseerd door 1 ange,
ononderbroken vluchten (Cramp and Simmons, vol 3).
1 2 . 4 . 1 5 } T u r e l u u r  (Tririga t o t a n u s )
Tabel 57 Tureluur (T r i n g a  t o t a n u s )
jul aug sep okt nov dec j an feb mrt apr me i
1978/79 204 13 0 0 0 35 0 0 15 2 0 0
1979/80 17 1 6 8  0 0 3 0 0 2 9 371
1980/81 22 77 14 0 0 0 5 0 13 32 2
1981/82 3 20 2 0 3 8 0 15 6 17 77
1982/83 1 984 5 4 0 2 5 14 2 252 9
Maandtotaal 247 1095 89 4 3 48 1 0 29 38 330 459
Uurqemiddelde 2.00 3.04 0.55 0.05 0.03 1.13 0.31 1 . 24 0.83 3.63 1 0
Deze soort werd het hele jaar door waargenomen, zij het in 
bijzonder wisselende aantallen.
De voorjaarstrek begint in februari-maart en is maximaal in 
mei, terwijl de najaarstrek start in juli, een piek bereikt 
in augustus (46,5 ’/. van alle waarnemingen) , om daarna in 
september volledig terug te vallen. De maanden oktober, 
november en januari leverden slechts enkele sporadische 
waarnemingen op (respectievelijk 4, 3 en 10 vogels).
Stippen we ook aan dat zich tijdens de winter bij deze soort 
eveneens het probleem van het onderscheiden van trekkers van 
p leister aars, en van voedsel- en/of slaaptrek van effectieve 
trek stelde aangezien er steeds individuele vogels o-f kleine 
groepjes op de stranden aanwezig zijn.
Vorsttrek werd niet waargenomen; stuwtrek daarenteqen wel. 
Dit laatste was het geval op 15 augustus 1980 toen 841 
Tureluurs, in groepen varierend in grootte tussen 14 en 120 
eksemplaren, in een tijdspanne van 5 u doortrokken.
Wanneer we onze gegevens vergelijken met die in Camphuysen en 
Van Dijk, dan blijkt dat de voorjaarstrek nagenoeg volledig 
samenvalt. De najaarstrek was in Nederland echter minder
uitgesproken en de aantallen waren steeds laqer dan tijdens 
het voorjaar (bij ons geldt dit enkel voor wat de 
uurgemiddelden betreft). Avondtrek tijdens de maanden juli 
en augustus, en vorsttrek werden te Nieuwpoort niet 
waargenomen, wel werd verschi 1 lende keren nachttrek 
vastgesteld (persoonlijke waarnemingen) (zie ook Geroudet).
1 2 . 4 .16) G r o e n p o o t r u i t e r  ( Trings n e b u l a r  ia)
De voorjaarstrek bleef beperkt tot de maanden april en mei, 
terwijl de najaarstrek gespreid was over vier maanden,
namelijk van juli tot en met oktober, met maximale aantallen 
tijdens de maand augustus.
Camphuysen en Van Dijk qeven als doortrekperiodes eind april 
half mei en half juli - eind augustus aan, wat dus globaal 
overeenkomt met onze waarnemingen.
Van de aanzienlijke aantallen die de slagpenrui doormaken in 
het Wadden- en Deltagebied (respectievelijk 9.520 en 640
begin september 1973) (Cramp and Simmons, vol 3) is er qeen 
enkel spoor.
Het lage aantal trekwaarnemingen en het afwezig zijn van een 
trekpiek die zou moeten veroorzaakt worden bij het wegtrekken 
van de vogels uit de ruigebieden kan echter verklaard worden 
door het feit dat de Groenpootruiter bij voorkeur 's nachts 
trekt (cfr Geroudet).
Vermelden we tenslotte dat deze soort over een breed front 
trekt (Cramp and Simmons, vol 3) en dat wij zelden trek in 
gezelschap van andere soorten vaststelden.
Tabel 58 Groenpootrui ter (Trirtga n e b u l a r i a )
jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 44
1980/81 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1981/82 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1982/83 3 49 0 2 0 0 0 0 0 1 1
Maand totaa 1 5 67 1 1 2 0 0 0 0 0 3 48
Uurgemiddelde 0. 04 O H- CD 0 . 06 0 . 0 2 0 0 0 0 0 0 ., 03 1 . 07
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1 2 . 4 . 1 7 )  H it g a t  je 4'Tringa o c h r o p u s )
Slechts 11 waarnemingen van deze soort, waarvan dan nog tien 
noordwaarts trekkende eksemplaren op 11/08/79.
Het andere eksemplaar werd waargenomen op 31 maart 1983.
Deze soort trekt vooral 's nachts en ook veel meer 
landinwaarts door (eigen waarnemingen en zie ook Geroudet). 
Cramp and Simmons geven voor de najaarstrek in noordwest en 
centraal Europa de periode juli - augustus. Volgens dezelfde 
bron begint de voorjaarstrek in maart of begin april en is 
half mei nagenoeg beeindigd.
1 2 . 4 . IS) O e v e r l o p e r  (Act it is h y p o l e u c o s )
T abel 59 Oeverloper (^ lc titis h y p o l e u c o s )
jul aug sep okt nov dec j an fep mr t apr me i
1978/79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 25
1980/81 0 46 9 0 0 0 0 0 0 0 14
1981/82 2 9 15 1 0 0 0 0 0 0 5
1982/83 5 45 7 0 0 0 0 0 0 6 4
Maandtotaal 7 1 1 1 33 1 0 0 0 0 0 6 48
UUrgemiddelde 0. 05 0. 30 0 . 2 0 0 . 0 1 0 0 0 0 0 0 . 06 1 . 07
Tijdens het voorjaar werden de meeste Oeverlopers in de maand 
mei waargenomen (89 '/. van de voor j aar swaar nem i ngen ) , terwijl 
in het najaar de trek hoofdzake 1 ijk tijdens de maand augustus 
plaatsvond (73*/. van alle na j aar swaarnemi ngen ) , met een 
uitloper in september.
Wat we bij deze soort wel voor ogen moeten houden is het feit 
dat het hier in hoofdzaak om een nachttrekker gaat. Dit 
uitte zich op verschillende wijzen. Vooreerst is het zo dat 
de vogels zich tijdens de zomermaanden 's avonds en bij mooi 
en kalm weer in de havengeul verzamelen, waar men ze in 
kleine groepjes onrustig vlak over het water en voortdurend 
roepend, heen en weer kan zien (of horen) vliegen. Later op 
de avond, veelal rond het invallen van de duisternis, trekken 
ze dan in de richtinq van de zee, vliegen nog wat heen en 
weer rond het staketsel of pleisteren nog even op de 
golfbrekers en vertrekken daarna in zuidelijke richting, voor 
een nachtetappe van misschien wel meer dan 700 kilometer (cfr 
Geroudet). Ook is het zo dat de roep van de Oeverloper een 
van de meest typische geluiden is die men op (rustige) 
avonden op zee of op het strand kan horen. Vanzelfsprekend 
is het in dergelijke omstandigheden niet mogelijk de omvang 
van de voorbijtrekkende groepen juist te bepalen. Ook 
ochtendwaarnemingen, zoals die van elf op de golfbreker naast 
de telpost pleisterende eksemplaren op 15/08/1982, wijzen op 
de belangrijkheid van nachttrek en tenslotte is het zo dat 
behalve het rondvliegen van - zij het altijd bijzonder 
beperkte aantallen - p 1eisteraars, nooit trek van Oeverlopers 
overdag werd vastgesteld.
In het rapport "Zee- en kustvogels langs de Nederlandse 
kust", worden als trekperiodes, begin mei - begin juni en 
half juli - eind september aangegeven. Geroudet vermeldt als 
piekperiodes de eerste helft van mei en de periode eind juli
- augustus.
Tabel 60 Steenloper ( A r en a r i a  i n t e r p re s i n t e r p r e s )
jul aug sep okt nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 1 z w 0 6 tp 29tp 0 0 1 tp 0 0 0 0
17zw 1 Ono i
1979/80 1 no 1 1 tp 5tp 9tp 0 1 1 tp 40tp 0 2 0 tp 30tp 28tp
1 1 z w 1 no 2 z w 9zw 89no
1980/81 2 tp 4tp 5tp 1 1 tp 30tp 35 tp 30tp 50tp 44tp 43tp 35tp
1 lzw 1 1 z w 24z w 6 z w 38z w 2 no 4no
1981/82 5z w 5tp 2 zw 2 1 tp 4 1 tp lOtp 30tp 23tp 65tp 61 tp 30tp
2 no 2 z w 1 1 z w 2 zw
lzw
1982/83 3no 1 1 lz 2 tp 19tp 26tp 2 0 tp 4 1 tp 23tp 37 tp 35tp 1 1 tp
1 z w 1 zw 2 zw lzw 1 no 3z w
Maandtotaa 1 13 145 60 127 1 14 77 144 135 170 179 2 0 0
Uurgemiddelde 0 . 1 0 0. 40 0. 37 1 . 6 8 1 . 40 1 . 82 4. 53 5. 80 3.71 1 . 97 4. 46
Net zoals dit voor de Paarse Strandloper het geval was , zijn
de bovenstaande maande i j -Fers opgesplitst in twee componenten, 
namelijk het maandmaximum van de pleistereaars enerzijds, en 
het aantal e-f-Fectieve trekkers anderzijds, wat in de meeste 
maanden lager bleek te zijn dan het aantal p 1 e ister aars. 
Wanneer we de globale aantallen bekijken, dan blijkt dat 
Steenlopers gedurende alle maanden van het jaar werden 
waargenomen (zie ook de Nederlandse gegevens), met echter 
duidelijk de laagste aantallen tijdens de maand juli.
Globaal gezien overheerste tijdens het najaar, de winter en 
tot april, de zuidwaarts gerichte trek. Enkel tijdens de 
maand mei gebeurde de trek overwegend in noordelijke 
richting. E-f-fectieve trek in aanzienlijke aantallen werd 
alleen tijdens de maanden mei 1980 en augustus 1982
vastgesteld. Het was echter in de beide gevallen zo dat de
trek tot een enkele dag beperkt bleef. De respectievelijke 
data waren de volgende:
02/05/80 70z w 3-4B-F 0
15/08/82 83z w l-4B-f Z-ZW
Becuwe (1971) gee-ft aan dat de sterkste doortrek ter hoogte 
van ons land plaats heeft van half juli tot eind september.
Bekijken we nu de aantallen p 1eisteraars, dan is het zo dat 
deze laag blijven van juli tot en met september. Daarna
nemen de aantallen toe om maximaal te worden in de periode
februari-maart-apri1. Becuwe (1973) stelde vast dat de 
jaarmaxima te Oostende bereikt werden in de periode van eind 
februari tot eind april, dit in aantallen van 250 tot 300 
eksemplaren, wat dus aanzienlijk meer is dan te Nieuwpoort.
Wijzen we hier terloops op de aanzienlijke aanta 1sverschi11 en 
tussen de diverse jaren (zie bovenstaande tabel) en op het 
feit dat vorsttrek van Steenlopers te Nieuwpoort niet werd 
vastgeste 1 d .
Geroudet vermeldt dat Steenlopers in kleine groepjes en
vooral 's nachts trekken. Dit laatste is naar onze mening
een verklaring voor het toch aanzienlijk lage aantal
trekwaarnemingen (Door de aanwezigheid van pleisteraars
tijdens zowat alle maanden van het jaar, moet echter ook
rekening gehouden worden met het probleem van het
ondersc heiden van trekkers van p 1e isteraars. Dit leidt ertoe
dat niet alle voorbijvliegende eksemplaren met zekerheid als 
trekkers kunnen opgetekend worden, wat leidt tot een
onderschatting van het aantal effectieve trekkers. en wat
eveneens een deelverklaring is voor de lage aantallen). Deze 
auteur geeft ook aan dat de Steenloper pas na twee jaar
geslachtsrijp is. Een deel van de jonge vogels keert tijdens
hun eerste zomer niet naar de broedgebieden terug, wat het
feit dat deze soort het hele jaar door in de voor hen
geschikte biotopen kan waargenomen worden verklaart.
T M É LU u a  
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Middelste Jaqer 
S ter c or ar lus p o m a r  m u s  
■foto V. Baptiste
Middelste Jaqer
S t e r c o r a r  lus p o m a r  m u s
-foto Y. Baptiste
13) J A G E R S  ( S T E R C O R A R I D A E )
In 1972 publiceerden Lippens en Wille hun "Atlas van de 
vogels van Belgie en West-Europa". Alle daarin vermelde 
gegevens betre-f-fende zeevogels, dus ook van Jagers, berustten 
in hoge mate op eerder toevallige waarnemingen o-f vondsten. 
Pas vier a vij-f jaar na het verschijnen van deze publicatie 
begon het zeevoge 1 waarnemen meer in trek te geraken en kreeq 
deze tak van de ornithologie enige organisatie. De gevolgen 
hiervan bleven niet uit en soorten zoals onder andere Jagers 
en Pijlstormvogels verloren hun predikaat van ze1dzaamheid .
Vermelden we hier ter illustratie de aantallen van de diverse 
soorten jagers die in door Lippens en Wille werden 
aangehaa 1 d :
Grote Jager : onqeveer 30 keer waargenomen;
Middelste Jager : minstens 30 waarnemingen;
Kleine Jager : ongeveer 100 keer waargenomen;
Kleinste Jager : 23 waarnemingen bekend.
13.1) J a g e r  s p e c i e s  (S t e r c o r a r i u s  s p e c i e s )
Onder deze noemer zijn alle niet nader gedetermineerde jagers 
ondergebracht. Het ging in de meeste gevallen om vogels die 
te ver van de waarnemingspost verwijderd doortrokken o-f in 
bijzonder slechte omstandigheden werden waargenomen om ze 
vooralsnog als Grote jager o-f als MIKI , zijnde Middelste o-f 
Kleine jager te determineren.
Tabel 61 Jager species (Stercorarius spec i es)
jul auq sep ok t nov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 ' 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 25 43 2 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 70 37 5 0 1 0 0 0 0 0
1982/83 0 46 6 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0
Maand totaa1 0 141 89 19 1 2 7 0 0 0 0 0
Uurgemidde1de 0 . 0 0 0. 39 0. 55 0. 25 0.14 0 . 16 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
Uit tabel 61 komt een erg duidelijk trekpatroon naar voor. 
De meeste jagers trekken tijdens de maanden augustus en 
september, terwijl daarna de aantallen aanzienlijk
terugva 1 1  en.
Wanneer we de uurgemidde1 den bekijken, dan stellen we vast 
dat de trekintensiteit van de Jagers het grootst is in de 
maand september, gevolgd door augustus en oktober. De 
ongeveer gelijke uurgemiddelden voor november en december 
zouden er kunnen op wijzen dat het hier gaat om dezelfde 
vogels die op de Noordzee overwinteren.
13.2) M ik i  ( S t e r c o r a r  ius p o m a r  i n u s / S t e r c o r a r  ius par as it i c s ) 
Tabel 62 Miki (St e r c o ra r lus p o m a r m u s /S t e r c o r a r  i u s  p a r a s i t i c u s )
jul aug sep ok t nov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 6 16 0 3 0 0 0 0 0 0
1980/81 4 38 9 5 1 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 79 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 87 48 8 19 5 0 0 0 0 0
Maandtotaa 1 4 2 1 1 99 23 26 5 0 0 0 0 0
Uurgemiddelde 0. 03 0. 58 0.61 0. 33 0. 34 0 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
Ook hier blijken de maanden met de grootste aantallen 
augustus en september te zijn, met opnieuw maximale 
uurgemiddelden tijdens deze laatste maand.
Opvallend is wel het totaal ontbreken van waarnemingen van 
jagers tijdens het voorjaar, een vaststel 1 inq die in onze 
gegevens een constante is, en waarop bij de bespreking van de 
verschillende soorten, zal worden teruggekomen.
13.3) M i d d e l s t e  J a n e r  (Ster cor ar ius o o m a r i n u s )
jul aug sep ok t nov dec j an f eb mr t apr me i
1978/79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maand totaa1 0 17 15 4 0 0 0 0 0 0 0
Uurgem i dde1 de 0 . 0 0 0. 04 0. 09 0. 05 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
Het onderscheiden van Middelste van Kleine Jagers blij-ft naar 
onze mening zelfs voor waarnemers die geregeld met de beide 
soorten worden geconfronteerd, een niet zo gemakkelijke zaak. 
Bij de minste twijfel tussen de twee soorten werd automatisch 
naar de 'veilige oplossing' van Miki (of eventueel Jager
species) gegrepen, wat de lage aantallen van deze soort
verklaart. (Zie ook de vermelding in Cramp and Simmons, band
3, blz 655, betreffende "difficulties of identifying juvenile 
and non—breeding birds at sea'.) Zekerheid omtrent de 
determinatie werd in bijna alle gevallen verkregen door het 
waarnemen van de gedraaide staartpennen; het betreft hier dus 
duidelijk volwassen vogels. Voor de enkele juveniele 
eksemplaren die op naam werden gebracht, gebeurde dit op 
basis van aanzienlijke verschillen in grootte en 
lichaamsbouw, in vergelijking met aanweziqe Kleine Jagers.
Ook voor de Middelste Jager treffen we de hoogste
uurgemiddelden aan tijdens de maand september, ‘met daarbuiten 
enkel waarnemingen tijdens augustus en oktober.
Voor wat de situatie in Nederland betreft is het zo dat de 
hoogste uurgemiddelden in het Waddengebied en Zuidholland 
werden opgetekend tijdens de maand november, terwijl uit de 
Noordhollandse waarneminqen geen duidelijk patroon af te 
1 eiden va 1 1 .
Cramp and Simmons, zich baserend op oudere gegevens van 
Wynne-Edwards, Lovenskiold, en Dementiev en Gladkov, geven 
september aan als vertrekperiode uit de broedgebieden. 
Waarnemingen in augustus zouden volgens deze auteurs slaan op 
niet—broeders, of op vogels waarvan het broedsel is mislukt. 
Als belangrijkste doortrekperiode voor de Noordzee geven zij 
september — oktober aan, en vermelden daarbij dat de trek van 
de Middelste Jager maximaal is ongeveer een maand na die van 
de Kleine en Kleinste Jager (zie verder).
In Nederland werden tijdens de winter en tijdens het voorjaar
— in tegenstelling tot bij ons - wel Middelste Jagers 
waargenomen, zij het in beperkte aantallen, namelijk 9 in 
december, 3 in januari, 3 in april, 9 in mei en 7 in juni 
(Camphuysen en Van Dijk, blz 158), dit ten opzichte van een 
algemeen totaal van 529 eksemplaren.
Tabel 64 Kleine J ager (S ter cor ar lus p a r a s i t i c u s )
jul aug sep okt nov dec jan feb mr t apr me i
1978/79 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
1980/81 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 1 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0
Maand totaa1 0 44 1 0 7 4 1 0 0 0 0 0
Uurgemiddelde 0 . 0 0 0 . 1 2 0 . 06 0 . 1 0 0. 04 0 . 0 2  0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
Voor deze soort krijgen we het hoogste uurgemiddelde tijdens 
de maand augustus. Daarna vallen de aantallen terug tijdens 
de maand september (halvering), om daarna in oktober opnieuw 
te stijgen. Van deze soort werden ook eksemplaren genoteerd 
tijdens de maanden november en december, zij het in erg lage 
aantallen (respectievelijk 4 en 1 eks).
In Nederland was de trek maximaal vanaf halfweg augustus - 
met maxima tijdens de maand september - tot de eerste decade 
van oktober, wat duidelijk in tegenstelling staat met onze 
gegevens.
Vermelden we tenslotte de aanzienlijke totaalaantallen die 
werden opgetekend:
Waddengebied : n = 1615
Noordholland : n = 4285
Zuidholland : n = 6777
Uit deze cijfers blijkt dat de aantallen waargenomen Kleine
Jagers stijgen van noord naar zuid (iets wat ook voor de 
Middelste Jager werd vastgesteld, behalve tijdens het 
voorjaar), een tendens die zich blijkbaar niet tot de 
Belgische kust doortrekt.
Cramp and Simmons geven aan dat de Proedgebieden begin 
augustus worden verlaten, maar vermelden ook september als 
trekp iek.
13.5) K I e  m s t e  J ag e r  ( S t e r c o r a r i u s  l o n g i c a u d u s )
Slechts een waarneming van twee volwassen eksemplaren tijdens 
de beschouwde vijf jaar, namelijk op 17 september 1978.
Voor Nederland wordt als waarnemingsperiode, juni - oktober 
aangegeven (cfr Camphuysen en Van Dijk), maar ook daar is het 
aantal waargenomen eksemplaren, namelijk 8 , erg beperkt.
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De meeste Grote Jagers werden te Nieuwpoort waargenomen 
tijdens de maanden augustus en september (80,8 '/. van alle 
waarnemingen).
In Nederland werd vastgesteld dat de aantallen zowel als de 
trekperiode nogal verschilden van jaar tot jaar, maar globaal 
gezien werden de meeste Grote Jagers er waargenomen tussen 
juli en november, wat dus overeenkomt met onze gegevens. Ook 
voor deze soort geven Camphuysen en Van Dijk aan dat er 
slechts weinig winter- en ' voorjaarswaarnemingen zijn (een 
totaal van 24), wat door de onderstaande cijfers bevestigd 
wordt, al moeten we opmerken dat de Grote Jager de enige 
jagersoort is dij bij ons tijdens de winter (januari 3 eks) 
en tijdens het voorjaar (april 1 eks) werd waargenomen.
Tabel 65 Grote J ager (Ster cor ar zus s k u a )
jul aug sep ok t nov dec j an f eP mr t apr me i
1978/79 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0
1982/83 0 7 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0
Maand totaa1 0 34 25 6 4 0 3 0 0 1 0
Uurgemi dde1 de 0 . 0 0 0. 09 0. 15 0 . 08 0. 05 0 . 0 0 0. 09 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0
14) H E E U H E N  ( LA RI DA E )
Enkel het voorkomen van Dwergmeeuw (L a r u s  m i n u t u s ) en 
Drieteenmeeuw (R i s s a  t r i d a c t y l a ) werd systematisch gevolgd. 
De aantallen van Kokmeeuw (L a r u s  r l d i b u n d u s ) , Stormmeeuw 
(Larus c a n u s ) . Zilvermeeuw (L a r u s  a r g e n t a t u s >, Kleine 
Mantelmeeuw (L a r u s  f u s c u s ) en Grote Mante 1meeuw (L ar u s  
m a r i n u s ) werden zelden genoteerd aangezien vaak grote 
aantallen van deze meeuwen op de stranden in de omgeving of 
rond het staketsel pleisterden. Bij de geringste verstoring 
o-f bij het binnenvaren van een v i sser svaar tu i g vliegen ze 
massaal op zodat het in veel omstandigheden moeilijk is
enerzijds tot correcte schattingen te komen en anderzijds 
trekkers van pleisteraars te onderscheiden.
(Over het voorkomen van de Gee 1pootmeeuw (L a r u s  c ach innans 
c a c h m n a n s )  aan de Westkust is een rapport in voorbere iding. 
Het bevat eveneens gegevens over aantallen pleisteraars van 
alle andere meeuwensoorten).
Wat de Dwergmeeuw betre-ft is het zo dat zelden pleisterende 
eksemplaren worden waargenomen te Nieuwpoort en zelfs verder 
op zee voor de Westkust blijven de aantallen laag. Het 
trekpatroon is weergegeven in tabel 6 6 . De meeste
Dwergmeeuwen worden in augustus, september, oktober en
november waargenomen. In het voorjaar vallen de meeste 
waarnemingen in april.
$
Camphuysen en Van Dijk stelden vast dat de trek van de 
Dwergmeeuw hoo-fdzakel i jk beperkt bleef tot de periode 20
april tot 15 mei (met hoogtepunt rond 1 mei) en 1 oktober tot
15 november. Zij merken echter op dat sterke trek veelal 
beperkt bleef tot enkele dagen zodat het helemaal niet 
onwaarschijn 1 ijk is dat de grote verplaatsingen door ons 
gemist werden. Anderzijds werd reeds gesteld door Bulteel en 
Van Der Vloet, "het is klaarblijkelijk dat de meeste 
Dwergmeeuwen eens voorbij Oostende, dieper in zee gaan en 
onopgemerkt door de Pas-de-Ca1 ais vliegen". Eigen
waarnemingen op zee tijdens de zomer en het najaar, tonen 
trouwens aan dat er zelden Dwergmeeuwen worden waargenomen in 
de zone De Panne - Oostende, terwijl in de omgeving van 
Zeebrugge steeds pleisterende o-f rondv 1 iegende eksemplaren 
voorkomen. Ook in de Zeebruqse achterhaven komt de 
Dwergmeeuw tijdens de zomermaanden in aanzienlijke aantallen 
voor (eigen waarnemingen).
Tabel 6 6  Dwergmeeuw (L a r u s  m inutus)
nov dec j an feb mr t apr me ijul aug sep ok t
1978/79 0 19 29 32 17 2 0 0 0 0 28 0
1979/80 0 14 6 7 1 2 6 1 0 8 4 0
1980/81 1 2 25 32 8 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 78 17 5 0 1 0 0 0 2 0
1982/83 3 5 6 49 1 1 1 0 0 1 0
Maand totaa 1 15 141 90 1 0 1 30 28 2 0 8 35 0
Uurgemiddelde 0 . 1 2 0. 39 0. 56 1 . 33 0. 37 0 . 6 6 0 . 06 0 . 0 0 0.17 0. 38 0 . 0 0
Tabel 67 Drieteenmeeuw (Ris s a t r idac t y 1 a)
jul aug sep ok t nov dec jan feb mr t apr me i
1978/79 65 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1979/80 90 2 1 0 1 15 4 2 0 1 2 0
1980/81 1 8 3 4 0 2 0 73 4 0 0 0
1981/82 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 2 0
1982/83 0 9 0 0 40 141 225 0 0 3 0
Maandtotaa1 157 62 7 7 56 165 300 4 1 8 0
Uurgemi dde1 de 1 . 27 0. 17 0. 04 0. 09 0. 69 3. 90 9. 44 0.17 0 . 0 2 0 . 08 0 . 0 0
Wanneer we het trekpatroon van de Drieteenmeeuw gedurende het 
najaar vergelijken met dat van de Dwergmeeuw in dezelfde 
periode, dan stellen we een tegengesteld verloop vast. Het 
voorkomen van de Drieteenmeeuw daalt vanaf juli tot september
- oktober om daarna terug te stijgen en maximaal te worden in 
januar i.
In Nederland werden de hoogste aantallen Drieteenmeeuwen in 
de periode oktober - december gereqistreerd (cfr Camphuysen 
en Van Dijk).
Op te merken is wel dat 53'/. van onze waarnemingen in de 
periode november 1982 - januari 1983 (op zich goed voor 29'/. 
van het totaal) vallen. Het betrof hier een fenomeen dat met 
de naam "stookolietrek" zou kunnen bedacht worden aangezien 
deze hoge aantallen verklaard kunnen worden door het 
voorkomen van aanzienlijke stookolievervui 1 ing op zee, 
gecombineerd met sterke aanlandige winden (zie ook Van Gompel 
1984). Naast Drieteenmeeuwen werden in die periode trouwens 
ook hogere aantallen dan normaal van alkachtigen genoteerd 
(zie verder).
Gedurende de vijf jaar waarnemingen die in dit rapport worden 
behandeld, werden vier Burgemeester s (.Larus g 1a u c o  i d e s /Lar us 
h y p e r b o r eus) en twee Zwartkopmeeuwen (Larus me 1 a n o c e p h a 1 us ) 
waargenomen. Een Kleine Burgemeester (L a r u s  g 1 a u c o ides) werd 
in juli 1981 waargenomen, en in september 1978, augustus 1982 
en mei 1983 werd telkens een Burgemeester species genoteerd. 
De twee waarnemingen van de Zwartkopmeeuw vielen
respectievelijk in augustus 1982 en maart 1983. Het betrof 
telkens een volwassen eksemplaar.
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15.1) L a c h s  ter n (Ge l o c h e  1 i do n n i l o t i c a )
De Lachstern is een zeldzaam voorbijkomende vogel, met amper 
3 waarnemingen in juli (3 eks op 27/07/81) en 1 in augustus 
( 1 eks op 08/08/81).
In Nederland werden Lachsternen elk jaar in de periode van 
april tot oktober waargenomen, met maxima in mei en in
augustus-september. Wel werd er vastgesteld dat de
jaartotalen na 1977 erg laag waren. Zo werden in 1977 nog 32 
Lachsterns waargenomen, terwijl dat er in 1978 en 1979,
respectievelijk maar 5 en 4 meer waren.
15.2) R e u z e n s t e m  ( S t e r n a  c a s p i a )
Deze soort werd tijdens de beschouwde periode niet
waargenomen.
15.3) S t e r n  s p e c i e s
Hieronder zijn alle sternen ondergebracht die niet op soort 
konden worden gedetermineerd, dus zowel Sterna—sterns als 
Chlidonias-sterns.
Voor deze groep, net als voor alle andere sterns trouwens, is 
de scheiding tussen najaars- en voorjaarstrek erg duidelijk. 
De najaarstrek situeert zich tussen juli en oktober, terwijl 
er in november nog enkele zeldzame laatkomers doortrekken. 
Daarna worden er tot eind maart geen sterns meer waargenomen 
en in april en mei krijgen we dan de voorjaarstrek.
Globaal gezien werden veruit de meeste ongedetermineerde 
sterns waargenomen tijdens de maand augustus (81,7 "/. van alle 
waarnemingen). De uurgemiddelden in de 'randperiodes' juli 
en september zijn aanzienlijk lager, maar zijn toch nog 
beduidend. Oktober daarentegen levert ten opzichte van de 
drie topmaanden, slechts nog een heel beperkt aantal 
waarnemingen op.
Merken we tenslotte het erg grote aan ta 1sversc hi 1 op tussen 
voor- en najaar, een -fenomeen dat we bij alle sterns 
terugvinden. Zo worden tijdens het voorjaar slechts een 
luttele 1 procent van het totaal aantal ongedetermineerde 
sterns waargenomen !
Tabel 6 8  Stern species
jul aug sep ok t nov dec -f eb mr t apr me i
1978/79 2 0 0 593 137 23 0 0 0 0 33 0
1979/80 31 1299 336 6 9 0 0 0 0 54
1980/81 8 8 3660 695 0 0 0 0 0 40 0
1981/82 427 970 70 24 1 0 0 0 0 4
1982/83 87 4600 143 6 8 0 0 0 0 6 6
Maandtotaa1 833 1 1 1 2 2 1381 1 2 1 1 0 0 0 0 79 64
Uurgemiddelde 6 . 75 30. 96 8 . 63 1 . 60 0 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 87 1 . 43
Csl
Os
15.4) G r o t e  S t e r n  ( S te rn a  s a n d v i c e n s i s )
De najaarstrek start in juli (tijdens de maanden juni en 
begin juli worden steeds kleine aantallen Grote Sternen 
waargenomen op en rond het relatief rustige strand van 
Lombardsijde), verdubbelt daarna in intensiteit tijdens de 
maanden augustus en september, en valt zo goed als stil in 
ok tober.
De voorjaarstrek is gespreid over de maanden april en mei. 
We merken hierbij op dat in tegenstelling tot alle andere 
sterns, de maand april de hoogste voorjaarsuurgemidde 1 den 
voor de Grote Stern oplevert.
Wanneer we onze gegevens met de Nederlandse vergelijken, dan 
stellen we vast dat ook daar de eerste Grote Sternen tijdens 
de maand maart werden waargenomen. Voor wat het hoogtepunt 
van de voorjaarstrek betreft, zijn er enkele problemen. Zo 
stellen Camphuysen en Van Dijk dat het hoogtepunt van de 
voorjaarstrek langs de kust van Zuidholland pas in de tweede 
helft van mei bereikt wordt, terwijl dat bij ons duidelijk 
een maand vroeger was.
De gegevens over de najaarstrek stemmen overeen, zowel wat 
tijdstip als wat trekpiek betreft.
Wijzen we tenslotte op de aanzienlijke aantalsverschi1len 
tussen het najaar van 1978 enerzijds, en dat van 1982 
anderzijds. Dit verschijnsel beperkt zich evenwel niet tot 
de Grote Stern. Wanneer we de tabellen van Stern species, 
Grote Stern, Vino, Dwergstern en Zwarte Stern samen Bekijken, 
dan blijkt dat de jaren van veel en van weinig trek 
overeenkomen. Zo blijken de najaren van 1980 en 1982 
periodes geweest te zijn mèt veel trek van Sterns, terwijl 
vooral het najaar van 1978 een 'magere' periode was (behalve 
dan voor de Zwarte Stern).
Hetzelfde verschijnsel doet zich minder voor tijdens het 
voorjaar. Alleen voor de maand mei van 1980 stellen we 
maximale aantallen vast voor zowel Stern species, Vino als 
Zwarte Stern.
Tabel 69 Grote Stern (Sterna s a ndi/i c e n s i s )
jul aug sep ok t nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 29 80 166 1 0 0 0 0 0 25 5
1979/80 167 619 257 4 0 0 0 0 0 0 1
1980/81 144 800 791 0 0 0 0 0 3 62 8
1981/82 266 744 603 2 0 0 0 0 0 13 6
1982/83 235 2767 380 31 0 0 0 0 0 5 1 0
Maand totaa1 841 5010 2197 38 0 0 0 0 3 105 30
Uurgemiddelde 6 . 82 13.9 13.7 0. 50 0 . 0 0  0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 06 1.15 0. 67
15.5) V ino ( S t e r n a  h ir u n d o /S te r na par a d i s a e a  sp ec ies }
Tabel 70 Vino (S t e r n a h i r u n d o / S t e r n a par a d i s a e a species)
jul aug sep ok t nov dec feb mr t apr me i
1978/79 409 759 588 1 2 1 0 0 0 9 0
1979/80 215 1856 298 6 0 0 0 0 2 53
1980/81 630 3843 3146 0 O 0 0 0 1 0 7
1981/82 638 1921 2394 28 0 0 0 0 3 0
1982/83 60 10229 682 8 1 0 0 0 1 0 5
Maandtotaa1 1952 18608 7108 54 2 0 0 0 34 65
Uurgem i dde1 de 15.8 51.81 44. 4 0.71 0.02 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 37 1 . 45
De afkorting Vino staat voor Visdie-f (S t e r n a  h i r u n d o  hïr u n d o )
- Noordse Stern (S t e r n a  p a r a d i s a e a ) . In Nederland werd de 
benaming 'noordse die-f' gebruikt om deze 'soort' aan te 
du i den.
Het onderscheiden van Visdie-f van Noordse Stern is niet 
altijd even gemakkelijk, dit niettegenstaande de aanzienlijke 
(maar helaas niet altijd even goed waarneembare) verschillen 
tussen de beide soorten (voor determinatie, zie onder andere 
"The upperwing pattern o-f adult Common and Arctic Terns", 
R.A. Hume & P.J. Grant in Frontiers o-f Bird
Identification') . Vooral bij slechte belichting, grote
waarnemingsa-fstand o-f wanneer heel veel sterns trekken, werd 
geen nadere determinatie verricht en werd de benaming Vino 
gebruikt. Ook was het zo dat pas vanaf 1981/82 de 
determinatiekenmerken volledig gekend en gebruikt werden (zie 
ook hieronder).
Het percentage gedetermineerde Visdieven en Noordse Sterns 
bedraagt voor de Nieuwpoortse waarnemingspost 8,35 X, wat dus 
aanzienlijk lager is dan de 27,4 '/. in Nederland, alhoewel
Camphuysen en Van Dijk dit percentage relativeren met de 
vermelding dat dit "in een aantal gevallen het gevolg zal 
zijn geweest van enige overmoed van de waarnemers." Bij ons 
was het net als voor een aantal andere situaties ook voor 
deze beide soorten zo dat bij de minste twijfel naar de 
'species' vermelding werd gegrepen.
De najaarstrek begint bescheiden tijdens de maand juli, om 
een maand later een absolute piek te bereiken, met zomaar 
eventjes bijna 52 vogels per uur. Gok de maand september 
levert nog aanzienlijke aantallen op, maar daarna worden 
alleen sporadisch nog Vino's waargenomen tijdens de maand 
oktober, terwijl de maand november slechts 2 waarnemingen 
op 1 everde.
Een speciale vermelding verdient hier wel de maand augustus
1982, die met 10229 waargenomen Vino's niet alleen het 
hoogste aantal waarnemingen van deze soort opleverde (36.7 '/. 
van het totaal over de vijf jaar), maar eveneens voor een 
spectaculair uurgemidde1 de van 117,57 zorgde, wat dus 
neerkomt op bijna twee Vino's per minuut !
De voorjaarstrek situeert zich tijdens de periode april - 
mei, met trekpiek tijdens deze laatste maand. Ook hier weer 
zijn de aantallen tijdens het voorjaar waargenomen, 
aanzienlijk lager dan deze die tijdens het najaar werden 
opgetekend (zie hieronder meer daarover).
Ook in Nederland waren de aantallen tijdens de maand augustus 
het grootst, met elk jaar enkele dagen met uurtotalen van 
meer dan 1000 vogels (maximum 5538 west op 9 augustus 1979 te 
Vlieland !). In het voorjaar lag de trekpiek rond eind 
april, begin mei, met maximale uurtotalen tussen 1000 en 1500 
vogels, een verschijnsel dat bij ons totaal onbekend was.
Het verschil tussen de aantallen waargenomen tijdens voor- en 
najaar dat bij ons voor alle sterns bijzonder groot was, was 
in Nederland telkens veel kleiner. Ter illustratie geven we 
hieronder voor de versc hi 1 1  ende soorten de verhouding, 
telkens zowel voor Nieuwpoort als voor Nederland.
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in Nederland de 
verhoudingen tussen voor- en najaar meer 'normale' proporties 
aannemen. Voor de Dwergstern (S t e r n a  a l b i f r o n s  a 1bïfr ons) 
was het zei -fs zo dat er meer eksemplaren werden waargenomen 
tijdens het voorjaar dan tijdens het najaar. Bij ons was 
iets dergelijks duidelijk niet het geval.
1 5 . 6 ) V i s d i e f  ( S t e r n a  h i r u n d o  h i r u n d o )
Tabel‘71 Visdie-f ( Sterna h i r u n do )
jul aug sep okt nov dec jan -feb mr t apr me i
1978/79 2 0  13 7 0 0 0 0 0 0 1 0
1979/80 17 32 1 0 0 0 0 0 0 0 3
1980/81 6 72 2 1 1 0 0 0 0 0 1
1981/82 322 816 78 13 0 0 0 0 0 5 1 0
1982/83 55 909 28 17 0 0 0 0 0 2 0
Maand totaa 1 420 1842 116 31 1 0 0 0 0 8 14
Uurgemiddelde 3.41 5.12 0.72 0.41 0 . 0 1  0 . 0 0 0 . 0 0  0 .0 0 0 . 0 0 0 . 08 0. 31
Voor een bespreking van het trekpatroon van deze soort
verwijzen we naar wat hierboven voor de Vino werd beschreven.
Net zoals in Nederland , werden ook te Nieuwpoort in alle
beschouwde jaren steeds meer Visdieven dan Noordse Sternen
waargenomen Van alle gedetermineerde eksemplaren samen,
waren er 96 '/. Visdieven.
Ti jdens de najaren van 1978 en 1979 werd te Sc heven i ngen
b i j zondere aandacht aan de beide soorten besteed, wat 98 '/.
Visdieven opleverde (Camphuysen en Van Dijk, blz 178) .
15.7) N o o r d s e  S t e r n  ( S t er n a par a d i s a e a )
Tabel 72 Noordse Stern (.Sterna p a r a d i s a e a )
jul auq sep okt nov dec jan feb mrt apr me i
1978/79 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maand totaa 1 56 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Uurgemiddelde 0.45 0.12 0 . 0 1  0 . 0 0 0 . 0 0  0 . 0 0 0 . 0 0  0 .0 0  0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
De Noordse Stern is de enige stern waarvan de grootste
najaars-aantallen tijdens de maand juli werden opgetekend,
maar wellicht spelen de geringe aantallen h i er een
vertekenende rol.
Ook is het zo dat 
voorjaarswaarneming bekend 
i s .
van deze soort geen enkele 
is, wat bijzonder onwaarschijn 1 ijk
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1 5 . S) D we r  g s t e r  n (S t e r n a  a l b i f r o n s  alb ifr o n s  )
De najaarstrek situeert zich voornamelijk tijdens de maanden 
juli en augustus en vermindert daarna tot de helft in 
september. Waarnemingen van deze soort in oktober, november, 
tijdens de wintermaanden en in het voorjaar tot en met maart, 
zijn niet bekend.
Tijdens het voorjaar werden slechts uiterst minuscule 
aantallen Dwergsterns waargenomen, namelijk 8 in april en 7 
in mei, zodat het niet mogelijk is hieruit enige conclusie af 
te leiden.
In Nederland werd maximale najaarstrek vastgesteld op het 
einde van de maand juli (Waddengebied) of halfweg augustus 
(Zuid- en Noordholland), wat dus overeenkomt met onze 
cijfers. De voorjaarstrekpiek, met zoals hoger reeds
vermeld, hogere aantallen dan tijdens het najaar, viel eind 
april, eerste helft van mei.
In tegenstelling tot de trek van andere stemsoorten, die 
veelal in losse, gemengde groepen doorkomen en die in heel 
wat gevallen een beperkte trekgerichtheid vertonen (wat 
betekent dat er tijdens periodes met aanzienlijke trek, zowel 
zuidwaarts als noordwaartse bewegingen zijn), stelden wij 
vast dat dit duidelijk anders was bij de Dwergstern. Deze 
soort trok bijna altijd in kleine compact aaneengesloten en 
snel vliegende groepjes door en vertoonde, net zoals in 
Nederland werd vastgesteld, een grote gerichtheid. De wijze 
van trekken kan volgens ons vergeleken worden met die van 
kleinere steltlopers, waarmee op enige afstand voorbijkomende 
groepjes Dwergsterns soms op het eerste wel kunnen verward 
wor den.
Gok stelden wij vast dat trek van Dwergsterns in aanzienlijke 
aantallen, steeds tot een of tot enkele dagen beperkt bleef.
Tabel 73 Dwergstern (Sterna a l b ifr on s  a l b i f r o n s )
jul sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
1978/79 '128 51 4 0 0 0 0 0 0 8 0
1979/80 16 75 15 0 0 0 0 0 0 0 7
1980/81 83 327 89 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 44 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 5 535 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Maandtotaa 1 276 1068 190 0 0 0 0 0 0 8 7
Uurgemidde1de 2. 23 2. 97 1.18 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 08 0. 15
15.9) Z w a r t e  S t e r n  ( C h l i d o n i a s  riiaer ni oer)
Tabel 74 Zwarte Stern (Ch 1 i d o n ia s niger n i g e r )
jul aug sep ok t nov dec j an -f eb mr t apr me i
1978/79 6 273 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 48 5 0 0 0 0 0 0 1 276
1980/81 32 213 114 0 1 0 0 0 0 0 0
1981/82 13 26 49 7 1 0 0 0 0 0 0
1982/83 1 480 52 1 0 0 0 0 0 0 5
Maand totaa1 52 1040 2 2 0 9 2 0 0 0 0 1 281
Uurgem i dde1 de 0. 42 2. 89 1 . 37 0 . 1 1 0 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 6 . 27
De trek van de Zwarte Stern valt later dan bij de vorige 
soort; de trek komt op gang in juli, bereikt een maximum in 
augustus om daarna in september tot ongeveer de helft terug 
te vallen. Zwarte Sterns werden ook verschillende keren in 
oktober waargenomen en zel-fs tijdens de maand november werden 
twee eksemplaren waargenomen.
Voor jaarstrek situeert zich hoo-fdzakel ijk tijdens de maand 
mei, alhoewel hier meteen moet aan toegevoegd worden dat het 
hoge uurgemiddelde toe te schrijven is aan het hoge aantal 
waarnemingen die werden opgetekend tijdens de maand mei 1980, 
de maand waarin ook zeer aanzienlijke steltlopertrek werd
vastgeste 1 d . De trekdata waren de volgende:
02/05/80 0 3-4 B-f 8 6 no
03/05/80 NO—0 4-5 B-f 177 no
04/05/80 NO—0 3-7 B-f 3 no
11/05/80 ZO 2-3 B-f 1 0 no
In Nederland (c-fr. Camphuysen en Van Dijk) werden de grootste 
aantallen Zwarte Sterns tijdens het voorjaar in de tweede en 
derde decade van mei opgetekend. Maximale najaarstrek werd 
elk jaar in augustus genoteerd. Beide periodes van maximale 
doortrek worden door de bovenstaande gegevens bevestigd.
( S~£tfjA
iAruovitetJsis )
Het voorkomen van Alk/Zeekoet species, Aik (Alca torda) en
Zeekoet (Ur ia aalge) is weergegeven in tabellen 75,76 en 77
en in de achteraan deze paragraaf bijgevoegde globale
grafiek.
Tabel 75 Alk/Zeekoet species (Al ca tor d a / Ur i a aalge)
jul aug sep okt nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981/82 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1982/83 0 0 0 1 1 0 1 2 9 0 0 0
Maandtotal 0 0 0 1 2 2 1 3 9 0 0 0
Uurgemiddelde 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0. 27 0 . 0 2 0.09 0 . 38 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
Tabel 76 Zeekoet (Aria aalge)
jul aug sep ok t nov dec j an fed mr t apr me i
1978/79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1981/82 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1982/83 0 0 0 0 4 3 2 6 1 0 0
Maandtotaa 1 0 0 1 0 5 3 4 8 2 0 0
Uurgemi dde1 de 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 06 0. 07 0 . 1 2 0. 34 0. 04 0 . 0 0 0 . 0 0
TaPel 77 Alk (Al ca 
jul
torda)
aug sep okt nov dec j an feb mr t apr me i
1978/79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1979/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980/81 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1981/82 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1982/83 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Maand totaa 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1 0
Uurgem i dde1 de 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 09 0 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0
Het op naam brengen van Zeekoeten en Alken in de vlucht is 
erg moeilijk (zie o.a. Jansen 1979), zodat de gedetermineerde 
vogels in aanzienlijke mate pleisterende eksemplaren waren 
(4 5 7.) , ofwel vogels die erg dicht de waarnemingpost 
passeerden. Het ging in 74"/. van de gevallen om Zeekoeten en 
slechts in 26‘/. om Alken, zodat de verhouding tussen het 
aantal Alken en Zeekoeten 1 tot 2,875 is. Bij vondsten langs 
de Nederlandse kust bedraagt deze verhouding 1 tot 3,5 
(Camphuysen en Van Dijk) en in Belgie 1 tot 2,6 (Van Gompel
1984, betreffende vondsten in 1982-83) en 1 tot 3,3 (Verboven
1985, betreffende vondsten in 1983-84). Wat de Nederlandse 
trekwaarnemingen betreft is het zo dat in Noordholland 
ongeveer tweemaal zoveel Zeekoeten als Alken worden 
waargenomen terwijl de aantallen op de Waddeneilanden en in 
Zuidholland ongeveer gelijk zijn (Camphuysen en Van Dijk).
In verband met het voorkomen van alkachtigen zijn 
verschillende zaken op te merken. Zo blijkt uit de grafiek 
dat ze vooral in de maanden november, januari en februari 
worden waargenomen. Nochtans zijn er reeds pleisterende 
eksemplaren aanwezig vanaf de periode september - oktober, 
maar dan ver op zee en niet waarneembaar vanop de kust 
(persoonlijke waarnemingen). Bovendien leiden de geringe 
afmetingen, de snelle vleugelslag, de donkere 1 ichaamskleur 
en het vliegen vlak boven het zeeoppervlak er zeker toe dat 
heel wat eksemplaren gewoon nooit worden opgemerkt.
Vogels die dichter naar de kust toekomen zijn in vele 
gevallen verzwakte eksemplaren ofwel zijn ze door stookolie 
bevuild. Opmerkelijk in dit verband is dat het grootste 
aantal pleisterende vogels later, namelijk in januari en
-februari, wordt waargenomen dan de trekkende eksemplaren. 
Significant is eveneens het feit dat 6 6 '/. van alle waargenomen
alkachtigen in de periode oktober 1982 - maart 1983 werden
opgetekend; een periode die gekenmerkt was door het
aanspoelen van aanzienlijke aantallen stookolieslachtoffers 
(Van Gompel 1984).
Alle voorbijvliegende alkachtigen vlogen zuidwaarts behalve 
drie eksemplaren in februari 1983 die noordwaarts vlogen.
Gedurende vijf jaar waarnemingen werden geen Kleine Alken 
(A lle  a l le ), Zwarte Zeekoeten (U r i a  gr yl le) of
Papegaaiduikers (Fr ater cul a a r c t i c a ) waargenomen.
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Hoofdstuk 4 Invloed van de heersende weersomstandigheden
op de trek van steltlopers
(Een vroegere versie van dit hoofdstuk is verschenen in 
Natura, Maandblad van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging, 83e jaargang, nummer 1,
januari/februari 1986)
Zoals reeds vermeld in de inleiding tot het hoofdstuk van de 
steltlopers, kwam er gedurende de vijf jaar trektellen te 
Nieuwpoort soms belangrijke ste1t1opertrek voor. Belangrijk 
dient voorzichtigheidhalve omschreven te worden als zijnde 
een groter aantal vogels gedurende een kortere of langere 
periode dan wat "normaal"is. Ule spreken in dergelijke 
gevallen over het voorkomen van stuwingsverschijnse 1 en. Deze 
kunnen hun oorzaak vinden in velerlei redenen. Geven we 
echter eerst een nadere omschrijving van het begrip
“stuwing". Wij beschouwen het als een voortbeweging op gang 
gebracht door een specifieke oorzaak.
Deze voortbeweging kan een oorzaak hebben van ruimtelijke, 
tijdsgebonden of ecologische aard.
a) Bij een ruimtelijke oorzaak heeft de stuwing vooral te 
maken met de weersomstandigheden. Door deze laatsten 
wordt de aangevatte vliegroute gewijzigd. Er treedt dus 
een verandering in ruimte op.
Zo gebeurt de trek bij rugwind op grote hoogte en over een
breed veld, terwijl trek bij tegenwind laag en over een
smaller veld plaatsvindt (cfr'N. Elkins, Weather and Bird 
Behavior, p 122).
b) Wanneer de stuwing een tijdsgebonden oorzaak heeft, heeft 
ook dit te maken met de heersende weersomstandigheden. 
Omwille van deze weersomstandigheden wordt het aankomst- 
of vertrektijdstip gewijzigd.
c) Als de stuwing optreedt omwille van ecologische redenen
blijkt het geheel iets ingewikkelder te zijn. De 
"opeenhoping" (= duwende voortbeweging) van de vogels 
heeft in dit geval rechtstreeks te maken met de 
voedse1bereikbaarheid . Deze is op haar beurt rechtstreeks 
afhankelijk van de plaatselijk heersende
weersomstandigheden. We hebben dus te maken met een 
oorzaak—gevolg mechanisme; weer-voedse 1 -verp 1 aatsing ( dus 
trek).
Voorbeeld: plots invallende vorst met als gevolg stuwtrek
van Kievit.
Wanneer men nu deze drie aanleidingen tot trek nader bekijkt, 
dan valt op dat bij alle drie de meteoro 1 ogische factor de 
beslissende rol speelt. Onder het begrip weer ressorteert 
ook het element wind, en dit laatste blijkt nu een zeer 
belangrijke factor bij steltlopertrek te zijn.
De volgende hypothesen betreffende de invloed van de 
windrichting op de door trekaan ta 1 1  en en dus op de sterkte van 
de stuwende beweging, kunnen naar voor gebracht worden.
1. Trekvogels vertrekken wanneer ze gunstige omstandigheden 
ondervinden (=onder andere rugwind).
2. Stuwing kan ontstaan als gevolg van een plotse verandering 
van de windrichting (=tegenwind). Zo trekken steltlopers 
normaal gezien erg hoog en met rugwind. Wanneer nu op een 
bepaald moment de wind draait gaan ze veel lager vliegen 
(bij voorbeeld vlak boven het strand o-f boven het 
zeeoppervlak waar de windsnelheid aanzienlijk geringer 
is). Het is dus, in tegenstelling met wat veelal wordt 
aangenomen niet zo dat steltlopers het liefst trekken met 
tegenwind. De tegenwind zorgt er enkel voor dat de trek 
"zichtbaar" wordt, wat aldus tot verkeerde conclusies zou 
kunnen leiden.
3. Het vertrek (maar ook, zij het in iets mindere mate de
doortrek) gebeurt bij gunstige en stabiele
weersomstandigheden.
4. Er wordt van de "normale" trekroute a-fgeweken als gevolg 
van bijzondere meteorologische omstandigheden (adverse 
weather conditions).
5. De trek van heel wat soorten steltlopers gebeurt
hoo-fdzakel i jk 's nachts. Wanneer nu tijdens de nacht de 
windrichting verandert (van rugwind naar tegenwind), 
treedt vertraging op zodat de trek zichtbaar wordt 's 
morgens.
De relatie windrichting-doortrekaantallen dient niet steeds 
rechtstreeks te zijn zoals bovenstaande hypothesen misschien 
zouden doen vermoeden. In een aantal gevallen zal het immers 
zo zijn dat het effect van een verandering in de 
meteoro 1 ogische omstandigheden pas na verschi 1 lende dagen 
zichtbaar zal worden.
De bovenstaande hypothesen worden hieronder verduidelijkt 
door middel van effectieve telgegevens.
Het is eerder onwaarschijn1ijk dat gedurende bepaalde jaren 
weinig o-f geen ste 111 opertrek zou plaatsvinden. Dit zou 
impliceren dat de steltlopers het ene jaar route x kiezen 
(langs de kust bijvoorbeeld) en het andere jaar route y (over 
het binnenland bijvoorbeeld). Globaal gezien kunnen twee 
stellingen naar voor gebracht worden. Ofwel werd de trek 
gewoonweg gemist omwille van het -feit dat er niet waargenomen 
werd op de dagen dat de trek plaatvond; ofwel werd er wel 
geteld, maar werd niets opgemerkt omdat de trek erg hoog 
ofwel 's nachts gebeurde. Dit laatste is reeds geruime tijd 
bekend en het werd nogmaals bevestigd gedurende de militaire
dienst van de auteur in de periode juli 1982 - april 1983 in
het militaire kamp te Lombardsijde. Uit zijn notities, 
verzameld tijdens de nachtelijke wachtdiensten in de 
duinenrij vlakbij het strand, bleek dat er in augustus en 
september gedurende sommige nachten sterke ste 1 1 1 opertrek 
was. Regelmatig werden geluiden opgetekend van Tureluur, 
Oeverloper, Witgatje en Wulp. Veel vogels dienden echter 
onder de rubriek steltloper species ondergebracht te worden, 
omdat ze enkel niet soort-specifieke geluiden,
"contactroepjes", voortbrachten. Belangrijk hierbij is wel 
dat de nachtelijke trek steeds werd vastgesteld onder 
identieke weersomstandigheden, namelijk een lichte tot matige 
wind uit oostelijke richting, gepaard gaande met een heldere 
heme 1 .
Tel gegevens____ter____ondersteuning van____de vooropgestelde
hypothesen
1. De trekvogels vertrekken wanneer ze gunstige
omstandigheden ondervinden (=rugwind)
2. Er ontstaat langsheen de telpost een stuwing omwille van 
een plotse verandering in de windrichting (=tegenwind).
3. Het vertrek en de doortrek gebeuren bij gunstige en 
stabiele weersomstandigheden.
* Op 28/08/1982 heerste er blijkbaar een voldoende
gunstige treksituatie voor Scholeksters. 6 6
eksemplaren trokken zuidwaarts in 45 minuten. De 
vogels vlogen hoog en in V- -f or mat i e s , wat wijst op 
een sterke doelgerichte en vermoedelijk verre trek. 
De omstandigheden waren als volgt:
's Avonds een zachte noordoostenwind (overdag 
zuid-zuidwest) met een gemiddelde windsterkte van 
1,7 meter per seconde (daags tevoren 3,1 meter per 
seconde). De uiterste minimumtemperatuur 's 
morgens om 8 u bedroeg 9-=- Celcius ten opzichte van 
1 1  graden daags tevoren.
* Ongeveer dezelfde situatie deed zich voor op 07/09
en 14/09/1982. Alleen de temperatuurgegevens 
verschilden uiteraard enigzins. Deze
rugwind-situatie scheen gunstig te werken op de
trek van Rosse Grutto's.
07/09 : 67 eks zuid in de periode 14ul5-16u45
20 eks zuid in de periode 19u00-20u00
14/09 : 20 eks zuid rond 18u00 (een groep)
50 eks zuid rond 20u00 (een groep)
De vogels verzamelden in het reservaat de
IJzermonding waar ze zacht roepend en erg onrustig 
voortdurend heen en weer vlogen tot wanneer een 
groep op een bepaald ogenblik in zuidelijke
richting wegtrok.
4. Er wordt van de "normale" trekroute a-fgeweken als gevolg 
van bijzondere meteorologische omstandigheden (adverse 
weather conditions).
Stippen we voor hier vooreerst aan dat het moeilijk is te 
bepalen wat de "normale" trekroute is; deze is namelijk 
variabel binnen bepaalde grenzen. In de gevallen bedoeld 
onder hypothese vier is het zo dat er opmerkelijke trek wordt 
vastgesteld duidelijk buiten de grenzen van dit normale 
"gebied der mogelijkheden". Als voorbeeld hiervan kan de 
spectaculaire trek van Kraanvogels op 6 en 7 november 1982 
aangehaald worden (zie o.a. Vergoossen,...)
5. De trek van heel wat soorten steltlopers gebeurt 
hoo-fdzakel i jk 's nachts. Wanneer nu tijdens de nacht de 
windrichting verandert (van rugwind naar tegenwind), 
treedt vertraging op zodat de trek zichtbaar wordt 's 
morgens.
Ter ondersteuning van hypothesen twee en vijf zullen we 
hieronder de trek bespreken zoals die werd waargenomen op 
15/08/1982.
In hypothese 1 en 3 hebben we gezien dat vogels de trek 
starten onder gunstige omstandigheden (= onder andere bij 
rugwind). In de periode voorafgaand aan 15/08/1982 heerste 
een dergelijke situatie. Geven we eerst een detai1 vers 1ag 
van de weersomstandigheden in die periode (Bron: 
Klimatologische waarnemingen KMI augustus 1982).
Datum Max Min T D V
1 1 /08 24. 5 14.0 19.9 w / s w 2.2
12/08 26. 0 16. 1 21.6 SE/SW 4.5
13/08 29. 2 12.8 16. 7 sw 3.3
14/08 20. 6 12.9 17.4 SW/NE 2.2
15/08 22. 7 13.5 17.1 E/SW 3.5
16/08 21.8 13.4 17.8 SW 3. 3
Max = maximumtemperatuur 
Min = m inimumtemperatuur 
T = gemiddelde temperatuur 
D = windrichting
V = gemiddelde windsnelheid in m/sec
Wanneer we deze gegevens aandachtig analyseren dan menen we
dat ze de verklaring bevatten voor de stuwtrek die werd
vastgesteld op 15/08/1982.
De minimumwaarde van 13/08 (12.8‘-'C) ten opzichte van 12/08
(16.1 '-C) verschilt 3.3"-:'C. Dit verschil is, net als de daling 
van de gemiddelde temperatuur (namelijk 4.9,;:'C) aanzienlijk.
Het is bekend dat een plotse temperatuurdaling een soort 
sehrikreactie bij vogels kan teweegbrengen (vb.: "Ruckzug"
cfr Hale blz. 101). Trek schijnt dan dt. enige resterende 
oplossing te zijn.
Bovendien nam de gemiddelde windsnelheid ook iets af, wat in 
feite iets praktischer is.
Wanneer nu op 14/08 dezelfde weersomstandigheden aanhielden 
(zelfs nog iets gunstiger qua V-waarde), en komt daarbij dan 
nog de plotse verandering van windrichting (van zuidwest naar 
noordoost; dus van tegenwind naar rugwind), dan blijkt plots 
het startschot voor de trek gegeven te zijn. Vermelden we 
hierbij wel dat op 14/08 de noordoostenwind pas in de late 
namiddag optrad.
Zoals gesteld in punt 1 en 3 zien we dat de ideale
trekomstandigheden gecreeerd werden. Tal van vogels
vertrekken dan en trekken s nachts verder. Wanneer nu rond 
7 uur 's morgens op 15/08 de wind van oost over zuid naar 
zuidwest draait (ter plaatse opgetekend door de waarnemers), 
dan verschijnen plots de soorten en de aantallen. De vogels, 
hinder ondervindend van de tegenwind, gingen lager vliegen 
zodat de stuwing zichtbaar werd.
Merken we hier terloops op dat in dit geval ook hypothese 5 
bevestigd wordt; er treedt hier namelijk ook doortrek- en 
aankomstvertraging op (aankomst zowel als doortrek zou
normaal 's nachts gebeurd zijn).
Wanneer we echter verder op de dag kijken, dan zien we dat de
wind pal uit zuidwestelijke richting bleef waaien en steeds 
verder in kracht toenam. De hevigste windstoot bedroeg zelfs 
12.0 meter per seconde. De aantallen steltlopers liepen dan
ook sterk terug. De windkracht schijnt dus ook, in samenspel 
met de windrichting een niet te onder sc hatten rol te spelen 
bij de trek van steltlopers.
Trek op 15/08/1982 
Aantallen en soorten
Soort 7ul0 - 1 2 u 1 0 14u15 - 16u 15
Steltloper species 256 4
□ ever 1 oper 13 tp 0
Groenpootrui ter 17 0
Steen 1oper 83 0
Scholekster 79 36
Bonte Strandloper 330 1
T ure 1 uur 841 15
Watersn i p 263 0
Bontbekplev i er 31 58
Stern species 44 9
Vino 388 38
V i sd i ef 138 5
Dwergstern 109 83
Grote Stern 50 17
Een situatie zoals hierboven uiteengezet heeft naar alle 
waarschijn 1 ijkheid dezelfde invloed gedurende de
voorjaarstrek. Het spreekt echter vanzelf dat alle 
meteorologische omstandigheden dan net omgekeerd zullen zijn. 
De steltlopers vertrekken dan in hun w interkwartier met 
rugwind en kunnen gehinderd worden door tegenwind tijdens de 
trek.
□ok de invloed van de windkracht (zie hoger) en van eventueel 
storende lage druksystemen, is van niet geringe invloed op de 
trek.
Als voorbeeld an opmerkelijke voorjaarstrek van steltlopers 
vermelden we de maand mei 1980. Gedurende een periode van 
bijna drie weken (van 1 tot 18 mei) en met een trekpiek van 1 










































De weersomstandigheden in deze periode waren de volgende:
Datum WR WK
01/05 V Q 3
02/05 V □ 3-4
02/05 A W-ZW 0 - 1
03/05 V NO 5
03/05 N 0 4-5
03/05 A 0 /
04/05 V 0 3-4
04/05 N NO 6-7
06/05 V NO 4-5
06/05 A N-N0 2
11/05 V ZO 2-3
13/05 V ZO 3
14/05 V ZO 4-5
15/05 V NO 2-3
18/05 V ZO 1 - 2
Niettegenstaande het soms bijzonder s 1 ec hte weer met erg
krachtige wind uit oostelijke richting bleven aanzienlijke 
aantallen steltlopers trekken. Zo werd vastgesteld dat de 
vogels op enkele centimeter boven het strand vlogen. Wanneer 
dit omwille van het opwaaiende zand zo goed als onmogelijk 
werd, bleven de vogels trekken, maar ze volgden dan de 
kronkelende lijn van de kelletjes op het strand (waarneming 
R. Vanderhoeght).
Deze bijzonder sterke neiging tot trekken tijdens het 
voorjaar, zel-fs onder erg slechte omstandigheden, kan 
verklaard worden door de broedprikke1. Vogels die na het 
broedseizoen terugkeren daarentegen, zullen heel wat sneller 
geneigd zijn onderweg halt te houden bij slechte 
weersomstandigheden. Elkins drukt dit als volgt uit: "The
autumn passage south -from northern regions is often 
leisurely, but in spring there is an urgency to reach the 
nesting grounds in time to breed succesfully ... ; at this
season birds move much more rapidly" (c-fr Weather and Bird 
Behavior, biz 111-112).
Tenslotte blijft er nog een punt ter verduidelijking over, 
namelijk stuwing die optreedt omwille van ecologische 
redenen. Zoals hoger reeds werd opgemerkt, betreft het hier 
een iets ingewikkelder situatie.
De weersomstandigheden hebben een invloed op de
voedselbereikbaarheid. Het eenvoudigste voorbeeld hiervan is 
de trek van de Kievit. Het is bekend dat deze soort, samen 
met de Goudplevier massaal gaat trekken bij een plotse 
koudeinval of bij sneeuwval. Deze twee factoren beperken de 
voedselbereikbaarheid van deze vogels; de weiden en velden 
zijn namelijk bevroren of ondergesneeuwd. In dergelijke 
gevallen gaan deze beide soorten dan ook massaal trekken. Zo 
werden op 5 november 1982, 2062 zuidwaarts trekkende
Kievitten genoteerd gedurende acht teluren.
Verder kan men zich ook afvragen of de temperatuur soms 
invloed zou hebben op het voedselaanbod voor steltlopers op 
het wad. Vooral tijdens de trekmaanden juli en augustus zou 
een analyse hiervan wellicht interessante resultaten 
opleveren. De variatie van de hoeveelheid plankton in zee 
met daaraan verbonden het varierende aantal wadwormen zou 
even goed een oorzaak-gevolg mechanisme kunnen zijn. Hier 
ligt wellicht stof voor verder onderzoek.
Hoofdstuk 5 DE DRIETEENSTRANDLOPER
C a 1 ïdr is a l h a
EEN NOS ONBEKENDE WINTERGAST
Het onderstaande is overgenomen uit een artikel dat door Dirk 
Raes werd geschreven en dat in Oriolus zal verschijnen.
5.1) Ringgegevens
Via de heer W. Roggeman, hoo-fd van het Belgisch Ringwerk, 
vernam ik dat de Drieteenstrand loper bijzonder weinig geringd 
wordt in Belgie. Dit brengt met zich mee dat er bitter 
weinig terugmeldingen zijn. Volgende cijfers maken het 
bovenstaande maar al te duidelijk.
Geringde vogels:
1975 0 1980 1
1976 0 1981 41
1977 0 1982 1
1978 14 1983 55
1979 0
Teruggemelde vogels: 7
Drie van de zeven terugmeldingen waren vogels die net over de 
grens geschoten waren, namelijk te Bray-Dunes
(Noord-Frankr ijk).
Een vogel die op 13/08/69 geringd was te Hoylake, Wirral - 
Cheshire - Engeland, werd teruggevangen op 19/04/73 te 
Nieuwpoort.
De andere drie terugvangsten betroffen vogels die geringd 
waren op de Schelpenbank, Vliehors — Vlieland - Nederland op 
21/08/74. Ze werden op 21/02/83 teruggevangen te Koksijde.
Het is maar al te duidelijk dat het aantal terugvangsten te 
gering is om er conclusies uit af te leiden.
Verder ter informatie nog enkele vangstgegevens, mij 
bereidwillig ter hand gesteld door J. Van Hoe, erkend ringer 
van het K.B.I.N.. Ze dateren van 24/01/81 en handelen over 
de lengtematen.






(Voor verdere gegevens betreffende maten, zie o.a."Guide to 
the identification and ageing of Holarctic Waders", biz 81).
5.2) Gegevens in verband met trekkers en pleisteraars
De Drieteenstrand 1oper wordt beschouwd als wintergast, doch 
wanneer we even onze gegevens nakijken, dan merken we dat we 
hem toch gedurende 1 1  van de 1 2  maanden van het jaar kunnen 
waarnemen. Dit laatste zij het dan in soms sterk varierende 
aan ta 1 1 en .
Gedurende de laatste decade van de maand juli verschijnen de 
eerste vogels. Te Nieuwpoort trokken op 24/07/83 drie 
eksemplaren door en op 30/07/83, pleisterden vier vogels. 
Ongeveer een jaar later, namelijk op 29/07/84 en op 30/07/84, 
trokken respectieve 1 ijk 6 en 1 0  eksëmplaren voorbij het 
Westerstaketse1 te Nieuwpoort. Merken we hierbij op dat het 
in deze periode is dat men de meeste kans heeft om
Drieteenstrand 1opers in zomerkleed te zien.
Augustus ; de steltlopermaand bij uitstek. Voor de
Drieteenstrand 1oper blijkt dit niet zo evident te zijn.
Gespreid over de gehele maand, valt er weinig beweging te 
bespeuren. Het hoogtepunt kan zowel in het begin van de 
maand (02/08/81: 30 eks dóórtrekkend) als op net einde van de
maand (25/08/82: 20 eks door trekkend) vallen.
Ook in september blijven de aantallen gering. Een maximum 
van 25 zuidwaarts trekkende vogels werd te Nieuwpoort 
genoteerd op 18/09/83.
Gedurende de maand oktober komt geen specifiek trekschema op 
de voorgrond. Een lichte stijging van de aantallen is 
merkbaar bij vroegtijdige vorstinval. Dit laatste kan 
gei 1 lustreerd worden door twee ona-f hankel i jke tellingen: op
29/10/80 trokken te Koksijde 62 eks zuidwaarts, terwijl er op 
het strand van Oostende - Middel kerke, zo'n 144 eks 
verb 1 even.
November i5 de maand bij uitstek om zowel trekkende ais 
pleisterende Drieteenstrand 1opers waar te nemen. Vorsttrek 
kan gedurende deze maand erg kenmerkend zijn. Vanaf begin 
november kan men de eerste winterkwartieren onderscheiden. 
Wanneer echter een koudeperiode invalt, dan kan het gebeuren 
dat onze stranden volledig verlaten worden.
Volgende cij-fers duiden op de grote verscheidenheid tussen de 
aantallen gespreid over de maand. De doortrek is regelmatig, 
doch er kunnen pieken voorkomen. Een voorbeeld hiervan zijn 
de waarnemingen van 21 en 25 door trek kende eksemplaren op 
01/11/81 en 04/11/81 te Nieuwpoort. Ook de aantallen 
pleisteraars veranderen regelmatig:
01/11/81 Kok5 i jde 56 eks
02/11/83 Oostende (go 1 -fbreker ) 51 eks
04/11/81 Oostende - Middelkerke 225 eks
19/11/81 Oostende - Middelkerke 250 eks
De onderstaande 
van de aantallen
reeks gee-ft een beeld van de verander 1 i jkheid 
doorheen de volledige maand:
07/11/82 Nieuwpoort (Z - trek) 25 eks
08/11/80 Middelkerke (tp) 27 eks
09/11/80 Nieuwpoort (Z - trek) 14 eks
10/11/79 Nieuwpoort (Z - trek) 28 eks
10/11/80 Oostende - Middelkerke (tp) 123 eks
1 1/11/79 Nieuwpoort (Z - trek) 87 eks
12/11/83 Koksi jde (tp) 36 eks
16/11/80 Nieuwpoort (Z — trek) 61 eks
20/11/82 Middelkerke (tp) 190 eks
Zoals reeds vermeld, blijkt november de aankomstmaand te zijn 
voor het overgrote deel van de overwinteraars; het is de 
maand waarin de overwinteringsgebieden zorgvuldig zijn 
ui tgekozen.
December en .1 anuar i zijn de maanden waarin de wintergasten 
ter plaatse zijn en vertonen gestabi1 iseerde
totaa 1 aan ta 1 1  en. Merken we echter op dat er zich nog grote 
aantalsverschi 1 len kunnen voordoen naargelang van de 
waterstand (hier stelt zich dan ook het probleem van het 
onderscheiden van effectieve trek van get i j gebonden 
voedse1 verp1aatsingen) , maar daarover later meer. Ook plotse 
sneeuwval o-f bevriezing van str andgedee 1 ten, kan massale 
verp 1 aatsingen tot gevolg hebben.
Hieronder de meest representatieve gegevens voor de beide 
maanden :
05/12/82 Koksi jde (tp > 32 eks
06/12/80 Koksijde - Nieuwpoort (tp) 1 2 0 ek s
15/12/79 Nieuwpoort (Z - trek ) 25 eks
16/12/79 Nieuwpoort (Z - trek ) 25 eks
19/12/82 Nieuwpoort (Z - trek ) 2 2 eks
21/12/81 Koksi jde (tp) 25 eks
23/12/80 Oostende (tp) 160 eks
23/12/82 Oostende (tp) 32 eks
26/12/81 Koksi jde (tp) 137 eks
29/12/83 Nieuwpoort (tp) 31 eks
30/12/79 Nieuwpoort (Z - trek ) 41 eks
Januari hier de maand van de kleinere aantallen. waaru 1 t
we kunnen af leiden dat de soort wellicht zuidelijker 1 s
doorgetrokken.
03/01/84 Koksijde (tp) 48 eks
07/01/84 Koksi jde (tp) 61 eks
10/01^84 Oostende - Middel kerke ( tp ) 31 eks
14/01/84 Koksijde - Nieuwpoort (tp) 53 eks
16/01/82 Middelkerke - Oostende ( tp ) 41 eks
18/01/84 Nieuwpoort (trek) 1 1 0 eks
22/01/83 Oostduinkerke — Nieuwp. ( tp ) 50 eks
29/01 / 83 Nieuwpoort (trek) 18 eks
31/01/82 Koksi jde (tp) 38 eks
Februari i5  de maand waarin. indien het weer mild 1 s , een
zeer 1 i c hte terugtrek waar te nemen is. Toc h b 1 i j ven
betrekkelijk hoge aantallen ter plaatse. Hieronder een beeld
van de bewegingen van de Drieteenstrand loper gedurende 1deze
maand.
07/02/82 Koksi jde (tp) 30 eks
08/02/82 Oostende - Middelkerke ( tp ) 132 eks
11/02/82 N i euwpoor t geen
13/02/83 Oostende — Middelkerke ( tp ) 80 eks
14/02/83 Oostende - Middelkerke ( tp ) 18 eks
15/02/81 Nieuwpoort (trek) 25 eks
18/02/82 Nieuwpoort geen
27/02/80 Oostende - Middelkerke ( tp ) 78 eks
I n d e  1 oop van de maand maar t neemt de terug trek vaste vorm 
aan. De cij-fers van de terugtrek worden zowel weerspiegeld 
door de aantallen van de e-f-fectieve trek, zowel als door de 
aantallen pleisterende vogels.
Opmerkelijk is wel dat bij de e-f-fectieve trekkers, heel wat 
vogels zuidwaarts vliegen, wat dus duidelijk tegengesteld is 
aan de trekrichting van alle overige over zee trekkende 
vogelsoorten in het voorjaar. Dit eigenaardige trekgedrag 
wordt in paragraaf 4 uitvoerig behandeld.
Volgende aantallen geven een beeld van het aan ta 1sver1oop van 
de soort gedurende de maand maart.
05/03/83 Nieuwpoort (tp) 81 eks
06/03/82 Koksi jde (tp) 25 eks
06/03/83 Nieuwpoort (Z - trek ) 2 2 eks
08/03/80 Oostende (tp) 180 eks
09/03/80 Nieuwpoort (Z - trek ) 25 eks
15/03/81 Nieuwpoort (Z - trek ) 14 eks
17/03/84 Nieuwpoort (N - trek > 2 1 eks
< tp ) 25 eks
18/03/82 Oostduinkerke (tp) 50 eks
20/03/83 Nieuwpoort (Z - trek ) 40 eks
21/03/82 Nieuwpoort (Z - tr ek ) 9 eks
23/03/80 Oostende - Middel kerke ( tp ) 34 eks
28/03/80 Oostende - Middelkerke ( tp ) 109 eks
De maand april is de maand van de terugtek van de
Drieteenstrandloper. Pleisterende groepen zijn soms erg
groot, doch ze kunnen zeer snel terug verdwenen zijn. Zo k an
een waargenomen groep een uur later reeds weg zijn. Daar toe
werd een onderscheid gemaakt tussen p 1 ei sterende voge 1 s
enerzijds en trekkers anderzijds. Enkele voorbeelden: 
Pleisteraars
a)gebied Koksijde - Nieuwpoort
11/04/80 2 0 eks






20/04/84 1 1 eks














17/04/83 1 0 zuid




De maand mei wordt voor de Drieteenstrandloper aie de 
uiterste doortrekmaand beschouwd. De cijfergegevens laten 
dit blijken.
02/05/80 Nieuwpoort (N - trek) 1 0 0 eks
02/05/81 Nieuwpoort (Z - trek) 2 0 eks
03/05/80 Oostduinkerke (tp1) 1 0 0 eks
06/05/84 N i euwpoor t (N - trek) 15 eks
11/05/80 Nieuwpoort (N - trek) 2 eks
12/05/84 Nieuwpoort (N - trek) 1 eks
13/05/83 Nieuwpoort (Z - trek) 1 eks
5.3) Situatieverge 1ijking tussen de str andgedee 1 ten Koksi jde
- Nieuwpoort enerzijds en Oostende - Middelkerke anderzijds
Voor een vergelijking tussen de aantallen p 1 e isterende
Drieteenstrandlopers op de voornoemde stranden, dient men een
aantal c i j-f er gegevens naast elkaar te plaatsen.
Koksijde - Nieuwpoort Oostende - Middelkerke
27/12/79 1 0 0
10/02/80 300 08/03/80 190
03/05/80 1 0 0 23/03/80 109
09/11/80 123 05/04/80 325
06/12/80 1 2 0 07/04/80 1 2 0
27/12/80 1 1 0 30/10/80 144
10/11/80 123 23/12/80 160
26/12/81 137 24/01/81 1 0 0 0 -ta
28/03/81 115
19/11/81 250
24/04/82 125 08/02/82 132
20/11/82 190
19/02/83 113 02/04/83 130
23/04/83 105 04/11/83 225
Opvallend is dat de cij-fers voor het gebied Koksijde - 
Nieuwpoort aanzienlijk lager liggen dan voor het gebied 
Oostende - Middelkerke. De verklaring hiervoor is
betrekkelijk eenvoudig. De cij-fers voor de zone Koksijde — 
Nieuwpoort slaan bijna uitsluitend op tellingen verricht bij 
laag- tot middentij. Bij naderend hoogtij vertrekken de 
Drieteentjes in de richting van het tweede gebied waar zich 
enkele belangrijke hoogwatervluchtplaatsen bevinden op de 
daar gelegen go 1-fbrekers. Zo werden op 12/01/85 tussen 15u00 
en 15u30, 447 noordwaarts trekkende steltlopers (waaronder
390 Bonte Strandlopers (C al ï d r i s  a l p in a) en 21
Drieteenstrandlopers) waargenomen in omstandigheden waar 
normaal alleen zuidwaarts gerichte trek zou verwacht worden 
(strenge vorst en een grotendeels met ijs bedekt strand) 
(waarneming J. Borrey en B. Vercruysse). De reden was echter 
dat zij door het naderende hoogtij (16u35> en door het -feit 
dat het nog resterende deel van het strand met ijs bedekt 
was, niet langer konden foerageren, zodat ze dan maar 
noodgedwongen naar de hoogwatervluchtplaatsen uitweken. In 
dezel-fde periode werd echter ook vastgesteld dat 
Drieteenstrand 1opers, samen met Scholeksters (H a e m a t o p u s  
o s t r a l e g u s > en Bonte Strandlopers (Calïdr is a l b a ) kleine 
stukjes ijsvrij gebleven strand als hoogwaterv 1 uchtp 1 aats 
gebruikten, zodat het wellicht zo is dat de primaire HVP ' s 
(de golfbrekers tussen Oostende en Middelkerke) enkel dan 
massaal worden opgezocht wanneer de verstoring op de stranden 
zo groot is dat de secundaire hoogwaterv 1 uchtp 1 aatsen (die in 
de onm i dde 1 1 i j ke omgeving van de -foer ageergeb i eden liggen)
niet bruikbaar blijken. (De twaalfde januari was inderdaad 
een zaterdag en omwille van de speciale aanblik die het 
strand toen bood, was de verstoring door wandelaars erg 
groot.)
Concluderend kunnen we stellen dat onze stranden, zowel
Koksijde - Nieuwpoort (zij het in mindere mate) en zeker
Oostende - Middelkerke, van aanzienlijke betekenis zijn voor 
de overwinter ende Dr i eteenstr and 1 oper s . De 17. norm (voor 
deze soort een aantal van 150 eksemplaren tijdens de 
winterper iode (c-fr Becuwe et alli, 1983)) wordt regelmatig 
benaderd en zelfs overschreden, zodat onze stranden van 
internationale betekenis zijn voor de Drïeteenstrandloper. 
Merken we tenslotte op dat het cijfer van 24/01/81 ("zeker
een kleine duizend"), betrekking heeft op een ringvangst.
Uit deze grote groep werden 41 eksemplaren geringd (zie 
paragraaf 1). De vangst evenals de waarneming had plaats 
onmiddellijk na hoogtij.
5.4) Hypothese in verband met de voorjaarstrek van de 
Dr ieteenstrand loper
In paragraaf 2 hebben we gezien dat in de loop van de maand 
maart heel wat Drieteenstrand lopers terug naar het zuiden 
trekken. Het maximum van zuidwaarts gerichte trek was het
vo 1 gende:
20/03/83 40 eks zuidwaarts te Nieuwpoort
Ook in de maanden april en mei komt dit verschijnsel sterk
naar voor. De volgende maxima werden opge tekend:
12/04/82 65 eks zuidwaarts te Nieuwpoort
02/05/81 2 0  eks zuidwaarts te Nieuwpoort
Uit deze gegevens is het volgens ons mogelijk de volgende 
hypothese af te leiden: de Groenlandse overwinter aars keren
van bij ons terug tot Cap-Gris-Nez (Noord-Frankrijk) om daar 
het kanaal over te steken, waarna ze via Engeland verder naar 
het noorden trekken. Bij deze verdere trek naar het noorden 
is het heel goed mogelijk dat de Drieteenstrandlopers (en 
wellicht ook andere vogelsoorten) de "Stepping Stone Route" 
volgen. (zie ook Bauer und Glutz, vol 6 , blz 589, waar over 
de najaarstrek het volgende wordt gezegd:"Die Brutvogel von 
Nord- und Ostgronland ziehen im Herbst von der 
Blossevi1le-Kuste über die Danemark-Strasse und Island 
sudostwarts und treffen auf den Britischen Inseln und im 
Nordseeraum mit den Vögeln von Spitsbergen und Mitte1 s iberien 
zusammen.") Deze route gaat via Ierland en de Hebriden of 
via Schotland, naar de Faroer en van daar over Ijsland naar 
Groenland. Deze weg naar het noorden werd door de Vikings en 
wellicht ook door de vroege Ierse zeevaarders gebruikt (cfr 
T. Severin, The Brendan Voyage). Interessant om te vermelden 
is ook dat deze route niet alleen het voordeel van de 
aanwezigheid van vaste grond biedt, maar eveneens de kortste 
weg naar het noorden is.
Wanneer deze hypothese klopt, dan zou dit betekenen dat de 
Drieteenstrandlopers in feite een stapsteen aan de "Stepping 
Stone Route" toevoegen, namelijk het Verenigd Koninkrijk.
Anderzijds moeten we wel opmerken dat in Engeland vogels van 
zowel de Groenlandse als van de Siberische populatie 
voorkomen (c-fr Cramp and Simmons en Bauer und Glutz). Wat 
bijgevolg heel goed mogelijk is, is dat de vogels eerst 
enkele grote "verzamelplaatsen" aandoen (zoals de Wash en het 
Waddenzee—gebied) om van daaruit (en in het geval van 
Engeland, via de "Stepping Stone Route"), na het opdóen van 
voldoende vetreserves, naar hun respectievelijke
broedp 1 aatsen te vertrekken.
5.5) Beslui t
De Drieteenstrand loper is een moeilijk te classificeren 
soort,' dit omwille van het moeilijke onderscheid tussen 
effectieve lange-afstandstrekkers en rondzwervende
p 1 ei steraars.
Enkele bewegingen zijn echter duidelijk te onderscheiden:
a)Vanaf eind oktober zijn er reeds grote aantallen aanwezig, 
maar dit enkel bij vroegtijdige koude-inval.
b)Vanaf begin november stijgen de aantallen zeer snel. De 
winterkwartieren worden dan volop bezet.
c )De derde decade van de maand april is het ogenblik waarop 
de terugtrek van de soort begint. Dit valt vooral op door 
de hoge aantallen pleisteraars en niet zozeer door 
waarnemingen van trekkende eksemplaren.
Wanneer we dit vergelijken met de Nederlandse situatie (cfr 
Camphuysen en Van Dijk, 1983), dan zien we dat de trek zich 
daar vooral situeert in maart, weinig in april en sterk 
toenemend in mei. Opvallend is wel dat de voorjaarstrek in 
Nederland, in tegenstelling tot wat wij vaststelden, 
hoofdzakelijk noordwaarts gericht is.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
SLOTBESCHOUWING
******** * * * * * * * * * * *  **** * ************************************ *
Na een aantal maanden tamelijk intensie-f bezig te zijn 
geweest met het schrijven van dit rapport, ligt de 
definitieve versie nu ter publicatie. Dat het eindresultaat 
uiteindelijk zo omvangrijk is geworden, is in de eerste 
plaats te danken aan het enthousiasme en de inspanningen van 
alle medewerkers en aan de vruchtbare discussies die wij 
onder ons hebben gevoerd.
Weliswaar is het project helaas niet beeindigd in dezelfde 
omstandigheden waarin net was opgestart, nu meer dan een jaar 
geleden, maar toch ben ik ervan overtuigd dat dit rapport 
beantwoordt aan de doelstellingen die wij eraan hebben 
gegeven.
Als conclusie meen ik te kunnen stellen dat alleen een tipje 
van de sluier is opgelicht. Er blij-ft dus nog heel wat te 
onderzoeken en daarvoor zal nog veel moeten waargenomen 
worden, vanzelfsprekend niet alleen te Nieuwpoort of langs de, 
Belgische kust. Een internationale aanpak van een 
internationaal fenomeen is een aPsolute noodzaak. Het blijft 
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